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Anotace 
Diplomová práce „Přístup ekonomických analytiků do agenturního zpravodajství ČTK a 
denního tisku“, se snaží přiblížit a popsat, jakými cestami se analytici, kteří komentují 
ekonomické zprávy, dostávají do agenturního zpravodajství a denního tisku. Práce se 
zaměřuje na vliv každodenních rutin na práci redaktorů při využívání těchto zdrojů a na 
hierarchii přístupu do zpráv a zachycuje vztah novinář – zdroj. V teoretické části autor 
vymezuje základní postupy ke studiu zpravodajství, informační zdroje v mediálních obsazích 
a organizační rutiny. Uvádí tři základní typy komunikačních kanálů podle Leona V. Sigala a 
přibližuje problematiku zdrojů, jíž se zabýval Paul Manning. V dalších kapitolách se autor 
zaměřuje na pravidla výběru zdrojů i na proměny vztahů mezi novináři a zdroji. Přibližuje 
koncept „veřejné sféry“ Jürgena Habermase, koncept hegemonie podle Antonia Gramsciho a 
model propagandy, který definovali Noam Chomsky a Edward S. Herman. Ve výzkumné 
části autor vycházel z hloubkových rozhovorů s osmi analytiky. Na základě získaných 
informací přibližuje vztah agenturního novináře a jeho zdroje. Zároveň uvádí konkrétní 
případ, který zachycuje, jak ČTK s komentářem analytika pracuje.    
 
Annotation 
 
The thesis, The Access of Economic Analysts to the Czech News Agency  (CTK) and daily 
Press, researches the paths that analysts who provide economic news commentary utilize to 
access the CTK news and daily press. The thesis focuses on the impact on editors’ daily 
routines of utilizing such sources. Further, the thesis focuses on the hierarchy of analysts’ 
access to the news and delineates the relationship between the journalist and his sources.  In 
the theoretical portion of the thesis, the author defines basic approaches to the study of news 
coverage, information sources in media contents, and organizational routines. The author 
presents Leon V. Sigal’s three basic types of communication channels and draws on Paul 
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Manning’s source theory. In the ensuing chapters, the author discusses the rules of source 
selection and the relationship shifts between journalists and their sources. Further, he 
elucidates Jürgen Hagerman’s concept of “public sphere,” Antonio Gramsci’s Theory of the 
Hegemonic Media, and Noam Chomsky’s and Edward S. Herman’s propaganda model. The 
research portion of the thesis is based on the author’s in-depth interviews with eight economic 
analysts. Based on his research data, he explores in detail the relationship between the news 
agency journalist and his source. In conclusion, the author offers a concrete example that 
illustrates how CTK works with an analyst’s commentary. 
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Úvod  
 
Vzniku diplomové práce, která se pokusí přiblížit roli analytiků v agenturním zpravodajství a 
denících, předcházela vlastní zkušenost. Autor v době vzniku tématu pracoval v České tiskové 
kanceláři (ČTK) a postupně přicházel do styku s ekonomickými odborníky, a to různými 
cestami. Mohl tak sledovat vznik zpráv s ekonomickou tematikou a následně je porovnávat se 
zprávami jiných médií. Jako cíl práce, v souladu se schválenými „Tezemi diplomové práce“, 
si autor stanovil podrobněji popsat cesty, jimiž se ekonomické zdroje dostávají do médií.  
 
V diplomové práci se zaměříme na roli ekonomických analytiků v agenturním  zpravodajství 
ČTK a následně v denním tisku. Na základě hloubkových rozhovorů s osmi analytiky 
tuzemských bank a finančních společností popíšeme, co musí analytik udělat, aby získal 
„přístup“ do médií. Zároveň uvedeme, co musí naopak udělat novinář, aby získal přístup 
k analytikovým komentářům. Rovněž se pokusíme definovat, co musí ekonomický analytik 
udělat, aby se pro agenturu nebo deník stal pravidelným zdrojem. Přiblížíme proto vztah mezi 
novinářem a jeho zdrojem. Zaměříme se na zpravodajství ČTK a porovnáme, jak se liší 
agenturní zpracování komentářů analytiků od jejich zpracování v denním tisku.  
 
Pokusíme se ukázat, jakými cestami, při jakých příležitostech a jak často spolu novinář a 
zdroj komunikují. Přiblížíme, na čí straně je aktivita, a jaké benefity může analytik ze svého 
působení v médiích získat. Budeme proto hledat odpověď na otázku, proč se někdo stane 
aktivním, rutinním zdrojem s vyhraněným přístupem, a pro jiné zdroje je naopak přístup do 
agenturního zpravodajství omezen.  
Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část se skládá 
z osmi kapitol. V první z nich se budeme věnovat přístupu zdrojů do médií. Zároveň uvedeme 
teoretická východiska sociologie zdrojů. Zaměříme se na vliv zdrojů, dělení komunikačních 
toků. Rovněž budeme definovat agenturní zpravodajství a krátce se ohlédneme za jeho 
historií.  
V teoretické části stručně přiblížíme koncept veřejné sféry Jürgena Habermase. Zastavíme se 
u kritiky tohoto konceptu a jeho dopadu na média. V závěru teoretické části se budeme 
zabývát i dalšími koncepty a teoriemi, které mohou souviset s tématem práce. Jde o koncept 
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hegemonie a model propagandy podle Hermana a Chomského.  V poslední kapitole se 
budeme věnovat gatekeepingu, coby rutinního modelu výběru zpráv.    
Ve výzkumné části porovnáme režim práce redaktorů v tiskové agentuře a novináře v denním 
tisku. Přiblížíme, co se vlastně může skrývat pod pojmem ekonomický analytik. Následovat 
bude kapitola, v níž budeme podrobně interpretovat výsledky hloubkových rozhovorů 
s analytiky. V další kapitole se pokusíme vymezit mediální sféru působnosti analytiků. 
Zastavíme se i u vzájemných vztahů analytiků a novinářů. Abychom mohli podpořit své 
závěry, uvedeme reprezentativní výběr událostí komentovaných ekonomickými analytiky. 
V poslední kapitole výzkumné části srovnáme konkrétní zprávu v agenturním zpravodajství 
s články v denním tisku. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
 
1. Přístup zdrojů do médií 
Jak v úvodu své studie News And News Sources uvádí Paul Manning, studium zpravodajských 
zdrojů a jejich vztahů se zpravodajskými organizacemi je zcela zásadní pro rozkrývání 
produkce zpráv a mělo by být jádrem uvažování o zpravodajském novinářství.1 Krajní 
stanovisko podle Manninga tvrdí, že zprávy jsou tvarovány zdroji informací, jež jsou 
používány, aby konstruovaly příběhy. Manning se zároveň zabývá otázkou, zda mají všechny 
zdroje zpráv stejný přístup a schopnost komunikovat svá stanoviska nebo kódovat svá 
preferovaná témata. Názor, že mocní či bohatí lidé ve společnosti mohou mít jisté výhody 
v přístupu do médií, nezastávají jen akademici nebo mediální odborníci. Zájmy bohatých 
vlastníků a manipulačních dovedností „spin doktorů“ pracujících ve prospěch politických elit 
jsou podle Manninga obrazy, jež jsou nyní pro veřejnost známé.  
Podle Denise McQuaila veškerá média závisejí na tom, zda mají k dispozici zásobu 
zdrojových materiálů, ať už je to rukopis knihy k vydání, scénář filmu či referáty o 
událostech, kterými lze naplnit noviny a televizní vysílání.2 Dodává, že vztahy ke 
zpravodajským zdrojům jsou pro zpravodajská média základní nutností. To podle něj často 
vede ke vzniku velmi intenzivního dvousměrného procesu. McQuail upřesňuje, že 
zpravodajská média neustále hledají vhodný obsah a obsah (ne vždy vhodný) zase neustále 
hledá svůj prostor ve zpravodajství.  
První výzkumy sociologie zdrojů si všímaly především takových zdrojů, které se dostaly až 
do konečného obsahu zpráv. Zaměřily se na otázku, k jakým sociálním a profesním skupinám 
patří. Výzkumy vycházely ze zkoumání zpráv a opomíjely skutečnost, že redaktoři při 
produkci zpráv pracují také se zdroji, které se z různých důvodů do obsahu, jak byl vyslán, 
nedostanou. A to buď z důvodu, že se brání zveřejnění, neboť zveřejnění v souvislosti 
                                                 
1
 MANNING, P., News An News Sources. Sage Publications Ltd, London, 2001. s.1 
2
 McQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999, s. 252 
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s informacemi by ohrozilo jejich postavení. Nebo kvůli tomu, že jejich zveřejnění by mělo pro 
redaktora zpráv negativní důsledky například při využívání zdrojů public relations.3 
Za první empirický výzkum zpravodajských zdrojů může být považována studie Leona Sigala 
Reporters and Officials: The Organizations and Politics of Newsmaking z roku 1973. Pro 
diplomovou práci, která pojednává o úloze ekonomických analytiků v agenturním 
zpravodajství a denním tisku, bude důležitá část studie, v níž Sigal uvádí dělení 
komunikačních toků do tří kategorií. Tyto toky rozděluje na rutinní, neformální a iniciované.  
V úvodu studie Sigal stručně popisuje vznik zpráv, uvádí novinářské konvence a zabývá se 
úlohou konkrétního redaktora v organizaci. Zároveň se zamýšlí nad tím, na čem jsou média 
závislá, a jak organizační politika ovlivňuje výběr lidí, jež by měli zprávy zpracovávat. Sigal 
ve studii Reproters and Officials porovnával vliv agenturního zpravodajství na obsah dvou 
amerických deníků: Washington Post a New York Times.   
Podle Sigala organizační politika ovlivňuje výběr lidí, jež by měli zprávy zpracovávat. Všímá 
si vlivu agenturního zpravodajství na obsah těchto deníků. Oba zkoumané listy odebíraly řadu 
agenturních servisů včetně Associated Press, United Press International, Dow-Jones, Reuters. 
Deníky rovněž přebíraly zprávy od konkurenčních listů jako například Los Angeles Times, 
Chicago Daily News, Sunday Times (Londýn) a Chicago Tribune/New York Daily Times. 
Sigal míní, že doba individualismu v žurnalismu dávno skončila a obraz „osamělého 
novináře“, který se houževnatě snaží zprávu „vyslídit“, je minulostí.  Všechny větší mediální 
organizace mají základní rysy byrokracie a fungují na principu dělby práce. Co se funkce jako 
takové týče, novináři se specializují jako editoři, hlavní reportéři nebo jako zpravodajové 
zaměřující se na určitou oblast, například ekonomiku, sport, společnost nebo umění.  
Sigal podotýká, že v době před 19. stoletím byla roznáška novin většinou práce jednoho 
člověka. Vydavatel byl zároveň reportérem a editorem, reklamním manažerem, vedoucím 
produkce a vedoucím nákladu. Jak konstatuje Sigal, tuto minulou éru přežívá jen několik 
málo týdeníků. Zde je třeba podotknout, že studie Reporters and Officials byla publikována 
v roce 1973. Dnes, v době nástupu a možná již převahy elektronických médií, je situace  
odlišná. Nové technologie ale zároveň umožňují přístup jednotlivců „do médií“ – například 
bloggy.  S růstem médií přišla dělba práce. S rostoucí složitostí přišly důkladné sítě pro interní 
komunikaci, jak pro formální tak neformální. Nyní, tak jako v minulosti, diktuje ekonomická 
                                                 
3
 TRAMPOTA T., Zpravodajství. Portál, Praha 2006. s. 79 
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organizace nutnost volby při produkci zpráv různými omezeními, která jsou nejvíce závislá na 
financích, prostoru, zaměstnancích a času. 4 Sigal uvádí, že ekonomika produkce zpráv tím 
nastavuje hranice politiky uvnitř novin. Zároveň ale dodává, že nyní, na rozdíl od 19. století, 
vytváří byrokracie šablony výběru strukturováním politických vztahů mezi tvůrci volby. 
Tvorba zpráv se tím podle něj chytila do sítě byrokratické politiky. Například v případě 
zkoumaných deníků Washington Post a The  New York Times je motiv zisku nepřiměřeným 
vysvětlením, pokud tento motiv porovnáme s chováním jiných společností.   
Na nebezpečí vnímání žurnalistiky jako výrobního procesu, který utváří byrokratické rutiny a 
pravidla v organizaci, upozornil Paul Manning.5 Pak je totiž podceňován prostor, v němž 
konkrétní novináři svou prací vytvářejí odlišnosti. Manning se zároveň zabývá otázkou, jak 
mohou sami novináři utvářet sociální prostředí, ve kterém působí. Ptá se rovněř, do jaké míry 
mají možnost vybírat a vytvářet hranice sociálními strukturami a institucionálními praktikami. 
Odpověď podle něj závisí na typu mediální organizace a na konkrétní specializaci média. 
Vystavování vlivu signálům komerčního trhu, tlaky vytvářené organizačními příkazy a 
uzávěrkami, úroveň manažerského dozoru a vztah s rutinními zdroji zpráv se budou lišit 
v závislosti na konkrétních empirických okolnostech.     
Denis McQuail uvádí jako dva hlavní příjmy médií přímý prodej a inzerci. Právě inzerce je 
podle něj důležitým nástrojem srovnávací analýzy a umožňuje vysvětlení některých vlastností 
médií a trendů jejich vývoje. „Přestože některá média jsou pro inzerci dosti nevhodná 
(zejména některá ´jednorázová´ média, zatímco jiná mohou fungovat na obou trzích stejně 
dobře (zejména televize, rozhlas, noviny a časopisy), fungují popsané dva typy napříč 
prakticky všemi typy médií.“6  McQuail dodává, že některá výhradně inzertní média existují 
bez příjmu od spotřebitelů. Jako příklad zmiňuje zdarma rozdávané letáky, propagační 
časopisy nebo sponzorovanou televizi. 
Sigal se ve své studii Reporters and Officials zabýval také dělbou práce. První, kdo rozhoduje 
o tom, zda bude zpráva publikována je podle něj národní nebo zahraniční editor. Právě editor 
je přitom jakýmsi rozhodujícím publikem v rámci mediální organizace. Jakmile editor zprávu 
přijme, stává se jejím obhájcem. Sigal si položil otázku, proč jsou konkrétní lidé vytvářející 
obsah zpráv obtížně označitelní. Koordinování velkého množství činností za účelem vydání 
                                                 
4
 SIGAL, L. Reporters And Officials: The Organization and Politics of Newsmaking. Lexington, 1973. s. 7 
5
  MANNING, Paul., News An News Sources. Sage Publications Ltd, London 2001. s. 53 
6
  McQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. s. 186 
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deníku pod tlakem v souladu s uzávěrkami totiž nutně vyžaduje dělbu práce a specializaci. 
Nevyhnutelným průvodním jevem je decentralizace kontroly, uvádí Sigal. Zároveň ale 
podotýká, že žádná činnost v jakékoli organizaci se neděje náhodně. Zmiňuje takzvané akční 
kanály (action channels), jež jsou procesními cestami pro tvorbu výstupů, a které mediální 
organizace rovněž mají. Hierarchické způsoby komunikace tvoří některé kanály, stejně tak 
jako již nastavené cesty, podél nichž zpráva uvnitř novin protéká. Dohromady tak určují, kdo 
o zprávách rozhoduje, kdo do nich zasahuje, mění je a kdo se na jejich tvorbě může podílet, 
pokud si to přeje.    
Zdroje informací, které se dostanou přímo do zpravodajského obsahu, bývají podle Johna 
Hartleyho označovány jako takzvané hlasy s přístupem (accessed voices). „V rámci každé 
společnosti existují lidé, kteří mají snadný a privilegovaný přístup ke kanálům masové 
komunikace: politici, úředníci, průmyslníci, různí odborníci, vědci a celebrity. A právě jejich 
hlas a styl dostávají prostor.“7 Další zacházení s tématem podle Hartleyho zahrnuje 
rozhodnutí o tom, čí komentáře, názory a definice bude třeba vyhledat a „zpřístupnit“ . Bývá 
obvyklé, že hlasy s přístupem patří k reprezentaci obou stran sporu; nechybí přitom, coby třetí 
strana, odborný komentátor.  
Vliv zdrojů a jejich činnosti na žurnalistický výstup popisoval Brian McNair. Pozornost 
věnovaná tomuto faktoru je podle něj určujícím faktorem toho, co bývá nazýváno 
sociologický přístup orientovaný na zdroj. Tento přístup je v protikladu k přístupu 
zaměřenému na média nebo na novináře. Sociologický přístup je založen na předpokladu, že 
témata i obsah žurnalistiky jsou do značné míry produktem komunikační činnosti 
nežurnalistických společenských subjektů. „Nejen běžné zpravodajství, ale také výstupy 
žurnalistiky obecně jsou stále ve větší míře produktem odehrávajícím se mimo bezprostřední 
pracovní prostředí novináře – je to komunikační činnost úmyslně organizovaná a uspořádaná 
tak, aby utvářela zprávy příznivé vůči jedincům nebo organizacím, které ji vynakládají.“8 
Činnost zdrojů je podle McNaira natolik důležitá, že se stala oborem od žurnalistiky sice 
oddělené, ale na ní závislé profesní skupiny odborníků. Lidé zabývající se touto činností 
mohou pracovat na postech jako například tiskový mluvčí, pracovník pro vnější vztahy pro 
styk s veřejností, odborník na politickou propagandu, parlamentní nebo kongresový lobbista, 
politický konzultant, komunikační poradce nebo „mediální guru“. Jak podotýká McNair, 
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8
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úkolem takových pracovníků je uspokojovat nenasytnou touhu médií po surovinách, jež by 
bylo možné zpracovat jako zprávy nebo zábavu. 
Podle McNaira jsou novináři vystaveni tlaku ze strany vlastníků. Působí na ně konkurenční 
požadavky trhu, osvobozující a současně svazující možnosti nových komunikačních 
technologií nebo činnost profesionálních zdrojů. Všechny tyto faktory na ně působí současně.9 
To vše je přitom podpořeno profesním postavením novináře a kolektivním charakterem práce, 
kterou vykonává.  
Tvorba mediálních obsahů je bezesporu determinována technickými prostředky, které se na 
vzniku zpráv podílejí. Jak uvádí McNair, provozovatelé médií i ti, kdo je jen studují a 
analyzují, si všimli častého sklonu věřit, že zmizení časové a prostorové „prodlevy“ a převaha 
zpráv v reálném čase je ku prospěchu spotřebiteli a občanu, k němuž se zprávy o světě 
dostávají.10 Domnívá se, že ve stále konkurenčnějším žurnalistickém tržním prostoru se 
technologické možnosti informování v reálném čase projevují také tím, že novináři mají stále 
čím dál méně času na redakční rozhodování. Nové technologie tak zdůrazňují tendenci 
směřující ke zpravodajství orientovanému na události na úkor hloubky. McNair naznačuje, že 
se to děje také na úkor kvality poskytovaných informací. „Být na místě a být tam první se 
stává samo o sobě cílem bez ohledu na to, zda je z novinářského hlediska co sdělit.“11 Zprávy 
v reálném čase a inovace ve stylu a způsobu prezentace, jež umožňují nové technologie, 
například počítačová grafika nebo virtuální redakční prostředí, podle McNaira nenahrazují 
některé dřívější a lepší formy zpráv. Tyto inovace pouze rozšiřují zpravodajský trh. Na 
druhou stranu nové distribuční technologie, jako například digitalizace a internet, umožnily 
vznik širší škály žurnalistických příležitostí a přispěly k diferenciaci stylů.12 
Podle McNaira panuje všeobecná shoda v názoru, že vstup do médií je klíčovým prvkem při 
úspěšném prosazování politické agendy.13 Platí to pro nátlakové a lobbistické skupiny, 
obchodní organizace, odbory nebo politické strany. Média a žurnalistika se tak staly 
organizačním průsečíkem stále většího podílu politické činnosti. 
                                                 
 
9
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1.1. Pravidla výběru informačních zdrojů 
Na zpravodajské příběhy lze nahlížet jako na výběr míst a aktérů. Aktéři se do zpráv dostávají 
jako informační zdroje, nebo jako osoby, o kterých děj pojednává. Sociologie zdrojů si všímá 
skutečnosti, že ne všechny sociální skupiny mají stejnou možnost vstupovat se svou 
interpretací do obsahu zpráv.14 Manning uvádí, že studium zpravodajských zdrojů a jejich 
vztahů se zpravodajskými organizacemi je zcela ústřední pro rozkrývání produkce a mělo by 
být jádrem uvažování o zpravodajském novinářství.  
Způsob, jakým jsou události vybírány a zpracovávány do zpráv, výrazně ovlivňuje 
individualita redaktora, mediální organizace a ustavená pravidla jejího fungování. Na 
tvarování každé zprávy se tak mohou podílet hodnoty, vzdělání a představy konkrétního 
redaktora, který událost přepracovává ve zprávu. Přitom je to ale právě mediální organizace, 
která si vybírá, jaké redaktory zaměstná, motivuje je, aby pracovali pro ni vyhovujícím 
způsobem, a zároveň kontroluje, zda redaktoři zcela naplňují představy média a produkují 
zprávy v požadované podobě.15 
Přístupem zdrojů do médií se ve studii Deciding What is News zabýval americký sociolog 
německého původu Herbert Gans. Definoval, jak se zdroj svými informacemi do médií 
dostává. Aby se zdroj stal standardní součástí novinářovy informační sítě, musí si nejdříve 
zajistit stabilní přístup k pracovníkům médií. Podle Ganse by tak zdroj měl mít čtyři základní 
vlastnosti – podnětnost, moc, geografickou blízkost a měl by poskytovat vhodné informace.16 
Právě schopnost poskytovat vhodné informace je podle Ganse nejdůležitější, ostatní vlastnosti 
ale její důležitost zvyšují. Gans za podnětné označuje takové zdroje, které usilují o přístup. 
Zdroje vycházejí médiím vstříc svým jednáním a přizpůsobují se logice médií, jiné zdroje 
naopak médiím vzdorují. Čím větší moc zdroj má, tím snadněji si může přístup k novinářům 
zajistit. Svého hierarchicky zvýhodněného sociálního postavení přitom může využít přímo i 
nepřímo. Geografická blízkost zdroje k novinářům je potřebná kvůli tomu,  aby zdroje mohly 
s novináři být i v sociálním kontaktu. Lidé s nižším sociálním postavením totiž často nevědí, 
jak s novináři jednat. Mohou se proto obávat média kontaktovat z obavy, že budou odmítnuti. 
Protože novináři jsou často nuceni nechat své zdroje přijít přímo k nim, informace má cenu 
zdroje, jenž je ochoten ji poskytnout. Zdroje pak informaci poskytnou kvůli tomu, že budou 
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benefitovat ze zveřejnění zprávy a legitimní publicity, jež zpráva přinese. Nebo kvůli tomu, že 
potřebují, aby média splnila své povinnosti. Soukromé firmy mohou k získání publicity použít 
reklamu. Dávají ale přednost tomu, aby o jejich aktivitách bylo informováno ve zprávě, nebť 
to působí mnohem věrohodněji. 17   
Podnětnost Gans definuje i jako schopnost zdroje přizpůsobit se svým jednáním logice médií. 
Nejdůležitější a rozhodující vlastností zdroje je schopnost dodat vhodné informace. Schopnost 
a dispozice zdroje (ať iniciovaná ze strany média, či ze strany potenciálního informačního 
zdroje) vstoupit do sociálního kontaktu se zpravodajskými pracovníky ovšem neznamená jeho 
automatický výběr do zpravodajského obsahu.  
O dalším využití informací zdroje pak rozhoduje dalších šest faktorů. Podle Ganse to jsou 
předchozí vhodnost zdroje, produktivita zdroje, spolehlivost zdroje, důvěryhodnost, autorita a 
schopnost vyjadřování.  
1) Předchozí vhodnost zdroje – zdroj, který byl již dříve při produkci zpravodajství 
použit, má větší možnost prosadit se opět. 
2) Produktivita zdroje – novináři posuzují zdroje podle schopnosti dodávat pravidelně 
potřebné množství informací, a to v takové podobě, která od mediálních pracovníků 
vyžaduje co nejmenší námahu a čas na jejich následné zpracování. 
3) Spolehlivost – pracovníci zpravodajství dávají přednost těm zdrojům, které jsou 
vnímány jako spolehlivé a které svou spolehlivost potvrdily předchozím jednáním. 
4) Důvěryhodnost – zejména v případech, kdy informace nemohou být z různých 
důvodů rychle ověřeny, vyhledávají novináři důvěryhodné zdroje, které se svými 
informacemi a postoji nesnaží zjevně stranit a nesledují parciální zájmy. 
5) Autorita – pokud mají mediální pracovníci možnost výběru mezi několika 
informačními zdroji, preferují ty zdroje, které mají oficiální postavení vyšší autority. 
6) Schopnost vyjadřování – po informačních zdrojích je vyžadováno, aby byly schopny 
jasně a konzistentně formulovat své myšlenky, případně také co nejdramatičtějším a 
nejpůsobivějším způsobem.18 
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Čím větším počtem těchto faktorů potencionální zdroj disponuje, tím spíše bude použit při 
produkci zpráv. Určujícím při výběru zdroje se může stát i to, do jaké míry souzní s názory 
redakce a zda novináři vnímají zdroj pozitivně, či negativně. Tato vlastnost může mít vliv 
nejen na to, zda bude zdroj do obsahu vybrán, ale i jakým způsobem bude jeho výpověď 
zpracována. Podle Lutze Hagena mají novináři sklon neměnit vyznění informací z tiskových 
konferencí, pokud je jejich postoj ke zdroji pozitivní. Pokud by byl naopak negativní, témata a 
informace ve zprávách by novináři reprodukovány nebyly. Jak dodává Hagen, navíc platí, že 
zdroje náležející ke skupinám, které sdílejí stejné názory jako noviny, bývají užity jako 
„příležitostní svědci“ (oportune witnesses), aby posílily vlastní názor novin. Tyto zdroje se 
stávají svědky ve smyslu, že svědčí ve prospěch specifického názoru v souboji, jak 
interpretovat realitu.  
 
Zdroje, které disponují menší mocí, mohou podle Ganse normálně získat přístup jen 
s neobyčejně dramatickou zprávou. Možnosti zdroje prosadit se do zpravodajství jsou vždy 
omezené. Ať jde o jakoukoliv událost, zdroje se mohou jen nabízet k dispozici. Jsou to vždy 
novináři, kteří rozhodují o jejich vhodnosti a zařazení do obsahu zprávy. McQuail ale namítá, 
že Gansův rozbor je poněkud nejednoznačný, pokud jde o moc jednotlivých pracovníků nad 
zpravodaji a reportéry. Na jedné straně vedení skutečně vytváří vlastní „politiku“, pořádá 
časté a pravidelné porady, pečuje o komerční a politické zájmy firmy a může „navrhovat, 
vybírat a vetovat zprávy, kdy se mu zlíbí“. Na straně druhé svou moc neužívá každý den. Jak 
dodává McQuail, působí také vyvažující síly, jimiž disponují přinejmenším tvůrci a redaktoři 
televizního zpravodajství, a nejspíš i jednotliví zpravodajové a reportéři.  
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1.2. Vztahy mezi novináři a jejich zdroji 
Vztahy mezi novináři a informačními zdroji přiblížil Walter Gieber. Uvádí, že tyto vztahy 
mohou nabývat různých podob. Definoval také tři možné typy vztahů mezi zdroji a 
redaktory.19 Prvním z nich je vztah, kdy redaktoři zůstávají na svých zdrojích nezávislí. 
Ve druhém typu vztahu novináři a jejich zdroje nacházejí oblasti spolupráce, z níž mají 
vzájemný prospěch. Ve třetím typu vztahu pak zdroj absorbuje redaktora a dominuje nad ním. 
Může to být ale i naopak.   
Gieber studoval vztahy mezi redaktory a zvolenými a jmenovanými úředníky v malém městě 
v Kalifornii. Zjistil, že obě skupiny vítaly tisk coby ochránce demokracie. Obě skupiny 
zároveň podporovaly „otevřené“ cesty komunikace.  Podle Giebera zdroje sebe samy vnímaly 
jako hlídače blaha společnosti a jejich voličů. Redaktoři pak na sebe nahlíželi jako na 
ochránce „veřejného“. Každá skupina si tak vytvořila své vlastní vnímání veřejné role, vlastní 
rámec pro komunikaci a zároveň si nárokovala hlavní roli při komunikaci s veřejností.   
Významnou roli ve vztahu novináře a informačního zdroje Gieber přisuzuje profesionálním 
komunikátorům. Zde můžeme jmenovat různé profese jako například tiskový mluvčí, 
mediální analytik, mediální poradce nebo image maker. Gieber zároveň upozorňuje, že ještě 
v roce 1950 měly informační zdroje jen malou představu o tom, jak jsou jejich informace 
v médiích dále zpracovávány. 
Vztahem novináře a zdroje (informanta) se zabýval také německý sociolog a mediální 
analytik Michael Kunczik. Společenské elity jako dodavatelé informací velké důležitosti 
(zprávy) podle něj disponují relativně velkým potenciálem a sankcí. Mohou tak užití svých 
informací zpravidla relativně dobře kontrolovat. „Tato ´elitní´ koncepce dává smysl, 
uvědomíme-li si, že masová média, přinášející denně aktuální sdělení, musí kontinuálně 
produkovat zprávy. Pro opatření a výrobu zpráv to znamená, že musí být zajištěn stálý tok 
informací.“20 Právě nutnost kontinuální produkce zpráv podle něj znamená, že jako zdroje 
jsou vyhledávány především takové osoby a instituce, o nichž je známo, že produkují nebo 
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vlastní takové informace, o kterých stojí za to referovat. Platí to o to více, čím vyšší je ceteris 
paribus21 sociálního postavení příslušné osoby nebo instituce. 
Novináři, zpravodajové či korespondenti pěstují kontakty s vlivnými osobami, protože ti se 
účastní významných událostí. Jejich názory a postoje mohou mít pro ostatní jedince i pro 
jejich recipienty nějaký význam. Soustředění pozornosti na elitní osoby podle Kunzcika vede 
k tomu, že se politické dění zviditelňuje zásadně v jednání vlivných osob. Tato forma 
získávání informací znamená zároveň závislost na okolním světě, což Kunzcik chápe jako 
ztrátu autonomie. Novináři jsou tak podle něj na svých zdrojích závislí.  Přerušení kontaktu 
způsobené tím, že by se s poskytnutými informacemi nenaložilo podle informantových 
představ, by totiž mohlo znamenat přerušení toku informací.  
Proces zpětné reakce elit probíhá kontinuálně a bez většího prodlení. Žurnalisté mohou své 
chování relativně rychle korigovat a své jednání reakcím elit přizpůsobit. „Žurnalisté 
postupem času poznají, co mohou od informačních zdrojů ohledně kvality masmediálních 
zdrojů očekávat,“ dodává Kunzcik.22 V zásadě platí tendence, že si žurnalisté při dalším 
předávání informací osvojí hodnotové postoje svých informačních zdrojů. Tím si totiž spíše 
zajistí stálý přísun informací. Zdroj dostane jako protihodnotu publicitu, z čehož vyplývá, že 
se mezi informanty a žurnalisty může vytvořit symbiotický vztah. Stálá poptávka po 
informacích ze strany reportérů a potřeba publicity a pozitivního zpravodajství vede k tomu, 
že zprávy nejčastěji odrážejí názory informačních zdrojů, dodává Kunzcik. Empirické 
doklady o symbiotickém vztahu uvádí rovněž ve studii Reporters and Officials Leon Sigal. 
Vztahem mezi novinářem a informačním zdrojem se zabýval Aeron Davis. Podle něj se 
v tomto vztahu postupně projevily tři nové trendy: 
1) Zaměstnávání profesionálních praktiků public relations, které expandovalo do 
obrovského rozsahu. 
2) Nárůst uplatňování strategií a zaměstnanců public relations neinstitucionálními 
organizacemi k dosažení svých politických a ekonomických cílů. 
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3) Rapidní pokles redakčních prostředků a rostoucí závislost na externích zdrojích 
posílily možnost pracovníků public relations ovlivňovat zpravodajství.23 
Udržet odstup od všech informátorů není jednoduché, zejména od těch, se kterými se novináři 
denně setkávají a na které jsou odkázáni. Je zřejmým záměrem všech lidí z oblasti PR vytvořit 
si k důležitým novinářům pokud možno osobní vztah postavený na důvěře, který by jim 
pomohl především v krizových situacích. „Novináři, kteří se svými zdroji pěstují příliš 
přátelské vztahy, se sice dozvědí více, prohřešují se však na svém publiku, jestliže posléze 
v krizové situaci šetří své informátory a s ohledem na osobní vztah jim nekladou ty správné 
otázky.“24 
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1.3. Vztah médií ke zdrojům 
V této kapitole se zaměříme na vztah médií a jejich zdrojů. Uvedeme kategorii zdrojových 
médií podle Richarda Ericsona a na základě výzkumů Denise McQuaila tento symbiotický 
vztah přiblížíme.  
Média všech druhů podle McQuaila závisejí na tom, zda mají k dispozici zásobu zdrojových 
materiálů, ať už je to rukopis knihy k vydání, scénář filmu či referáty o událostech, kterými 
lze naplnit noviny a televizi. Při studiu mediálních organizací se největší pozornost věnuje 
třetímu z vyjmenovaných zdrojů, jelikož souvisí se zásadními problémovými druhy týkajícími 
se nezávislosti média a zprostředkování (mediace) sociální reality. Vztahy ke zpravodajským 
zdrojům jsou pro zpravodajská média naprosto základní nutností, což často vede ke vzniku 
velmi čilého dvousměrného procesu. Zpravodajská média neustále hledají vhodný obsah a 
obsah (ne vždy vhodný) zase neustále hledá svůj prostor ve zpravodajství. 
Richard Ericson a kolektiv ve své studii Visualizing Deviance z roku 1987 zavedli zvláštní 
kategorii „zdrojových médií“, jejichž hlavní činností je jménem výše zmíněných zdrojů 
zásobovat novináře tím, po čem se pídí.25 Mezi zdrojová média podle nich patří tiskové 
konference, prohlášení pro média, oddělení pro styk s veřejností (public relations) atd. Sama 
zpravodajská média navíc průběžně sbírají své vlastní podklady. Děje se to přímým 
pozorováním, shromažďováním informací a podáváním zpráv, ať už v každodenním 
zaběhnutém rytmu nebo ve vleku událostí. Média také využívají služeb dodavatelů informací, 
zvláště celostátních a mezinárodních zpravodajských agentur, zpravodajských filmových a 
fotografických agentur, televizních výměn apod.26  
Výzkum masových médií podle McQuaila naznačuje, že existují tři hlavní okolnosti, jež ústí 
v nevyhnutelnou symbiózu mezi médii a jejich zdroji.  Zaprvé je to vysoký stupeň plánování a 
předvídání, který doprovází průběžné fungování mediální produkce ve velkém měřítku. 
Média totiž musí mít kvůli vlastním potřebám zajištěn přísun obsahu, a proto si musí tento 
obsah objednávat předem. Tato potřeba se podle McQuaila odráží v rozrůstání sekundárních 
organizací (jako např. zpravodajské agentury) poskytující pravidelný přísun obsahu. „Z toho 
také vyplývá jistý rozpor obsažený v představě médií coby neutrálních nosičů a zrcadel 
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odrážejících vyvíjející se kulturu a zprávy o společnosti. Odporuje to rovněž ideálům novosti, 
spontaneity a tvořivosti, jež jsou často součástí představy, kterou o sobě média sama mají a 
vytvářejí.“ 27 McQuail zmiňuje konkrétní případ u plánování zásob. Je-li podle něj nutno 
plánovat zásobování daleko dopředu a podle předem určeného zadání, pak má skutečnost 
k tomuto ideálu hodně daleko. 
Druhou okolností je nerovnováha mezi dodavateli informací a médii, která informace či jiný 
obsah odebírají. McQuail podotýká, že některé zdroje jsou mocnější než jiné nebo mají větší 
kupní sílu pramenící z jejich postavení, dominantního podílu na trhu či skutečné tržní 
hodnoty.  Mediální organizace si zdaleka nejsou rovny v přístupu ke zdrojům, jež nohou dále 
vylepšit jejich postavení, namítá McQuail.  Třetí okolností je otázka asimilace médií a zdrojů. 
Tento vztah je důležitý zejména v případě, když se vyskytne společný zájem sdílený médii i 
případnými vnějšími komunikátory.  
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2. Stručná definice a historie tiskových agentur 
Ve výzkumné části diplomové práce se zaměříme především na zpravodajství ekonomické 
redakce ČTK. V této kapitole proto krátce zmíníme vývoj, jakým tiskové agentury prošly.  
Podle konvence Valného Shromáždění OSN z roku 1949 týkající se mezinárodního 
zpravodajství, se pojem zpravodajské (informační) agentury vztahuje na „každou veřejnou 
nebo soukromou organizaci charakteru tiskového, rozhlasového, televizního a 
kinematografického, která má za účel pravidelně získávat a rozesílat zpravodajský materiál. 
Tato instituce je vybudována a organizována ve shodě se zákonem a předpisy státu, na jehož 
teritoriu má ústřední kancelář, a působí ve shodě se zákony a předpisy státu, na jehož teritoriu 
vykonává své funkce.28 
Zpravodajská produkce tiskových agentur je určena zejména tisku, rozhlasu a televizi. 
Sdělovací prostředky ale nejsou a nebyly ani v minulosti jejími jedinými či výhradními 
odběrateli. Zakladatelé nejstarších tiskových agentur Havas, Wolff a Reuter se prosadili 
nejdříve u burzovních makléřů a obchodníků s informacemi ekonomické povahy a teprve 
později, v případě Reuterovy agentury až po několika letech, se jim podařilo přesvědčit i 
redakce listů, že se vyplatí agenturní servis abonovat. K tradičním předplatitelům agenturních 
služeb patřily a dodnes patří také hospodářská sféra a státní správa.  
Tiskové agentury jsou nazývány továrnami na zprávy či velkoobchody s informacemi. Někdy 
bývají rovněž označovány za noviny novin nebo noviny novinářů. Je to proto, že jako 
instituce zaměřené na shromažďování institucí, jejich zpracování a distribuci představují pro 
sdělovací prostředky významný zdroj.  
Podle Kunzcika tiskové agentury v minulosti významným způsobem ovlivnily vývoj 
zpravodajství. Jejich vznik ve Spojených státech amerických podpořil vývoj žurnalistické 
objektivity jako normy. Zpravodajské agentury (například Associated Press byla založena 
v roce 1848) totiž rychle a cenově výhodně zásobovaly zprávami více novin s rozdílnými 
politickými postoji. První tiskovou agenturu pod názvem Agence Havas založil v roce 1835 
v Paříži Charles Louis Havas. K tradici této nejstarší tiskové agentury na světě se v roce 1944 
přihlásila Agence France-Presse (AFP). Druhou nejstarší agenturou je již zmíněná AP. 
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Tuchmannová uvádí, že za vznikem AP stálo deset představitelů šesti nejdůležitějších 
newyorských deníků. Ti podle ní reagovali na vysokou konkurenci a omezené možnosti 
telegrafu. Obávali se vysokých cen za telegraf a také společností, které by mohly přístup 
k tomuto v tehdejší době zásadnímu zdroji informací  kontrolovat. V roce 1848 vstoupil do 
světa agentur Bernard Wolff v Berlíně a v roce 1851 vznikla agentura Reuter, kterou 
v Londýně založil Paul Julius Reuter. 
Kunzcik vidí zpravodajské agentury jako nervová vlákna, či jako kanály mezinárodního 
komunikačního systému. Objem informací přenášených prostřednictvím těchto kanálů se 
snižuje u každé brány nebo stavidla, kterým tento proud musí protéci. Objem toku je proto 
největší u zdrojů. V každé zemi se děje více událostí hodných zveřejnění v novinách, než 
mohou masová média těchto zemí rozšířit. Přesto místní média zveřejňují více zpráv, než 
mohou zpravodajské agentury převzít a dále mezinárodně distribuovat. Kunzcik dodává, že 
kromě toho zprávy, které agentury přenášejí svým zákazníkům, jsou podstatně rozsáhlejší, 
než jejich klienti mohou využít. U každé brány proběhne třídění, výběr a redukce informací. 
Každá zpráva je posuzována z hlediska hodnoty, jež ji opravňuje postoupit k dalšímu stavidlu 
v systému. Předplatitelé zpravodajských agentur rozšiřují mnohem více zpráv, než jich 
konečný uživatel produktů masové komunikace může využít. 
Úlohou zpravodajských agentur v procesu globalizace se zabývali Oliver Boyd-Barret a Terhi 
Rantanenová.  Konstatují, že propojení mezi agenturami, národní utváření a globalizace jsou 
silnější a mají mnohem bohatší historii než bylo dosud rozpoznáno. Zároveň upozorňují, že 
zpravodajské agentury již od poloviny 19. století demonstrují model obchodní praxe, profesní 
etiky a klientelismu, které jsou základem studií všech masových médií. Jako případ zmiňují 
agenturu Reuters, která je součástí skupiny Thomson Reuters. Ta vznikla v dubnu 2008, kdy 
firma Thomson dokončila převzetí agentury Reuters za více než 16 miliard dolarů v hotovosti 
a akciích. S akciemi společnosti se obchoduje na londýnské burze. 29 
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2.1. Česká tisková kancelář 
ČTK vznikla 28.října 1918, ve stejný den jako Československá republika, tehdy pod názvem 
Československá tisková kancelář.  Až do devadesátých let 20. století byla státní agenturou a 
její dějiny jsou úzce spojeny s osudy československého státu. ČTK je veřejnoprávní instituce 
zřízená zákonem. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro 
svobodné vytváření názorů. Stát neodpovídá za závazky agentury a agentura neodpovídá za 
závazky státu. ČTK není dotována ze státních prostředků, je politicky i ekonomicky nezávislá. 
Její výnosy pocházejí z prodeje zpravodajství, agentura pracuje bez státních dotací. Na 
hospodaření ČTK dohlíží Rada ČTK, kterou volí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. 
ČTK se řídí heslem: rychlost - spolehlivost – nezávislost. Agentura zahrnuje slovní 
zpravodajství v češtině a v angličtině, obrazové a zvukové zpravodajství, videozpravodajství, 
infografiku a další servisy. ČTK dodává svým klientům denně v průměru 700 textových 
zpráv, až 400 fotografií, deset videopříspěvků, 50 zvukových záznamů a sedm grafů.30  
Agentura má rozsáhlou síť odboček v České republice a zahraniční zpravodaje v hlavních 
centrech Evropy a v USA. ČTK také čerpá ze servisu světových tiskových agentur jako 
Reuters, AFP, AP, ITAR-TASS, DP A nebo ANSA. ČTK spolupracuje i s řadou agentur 
národních. K 1. lednu 2011 počet zaměstnanců agentury činil 313, z toho 260 redakčních 
pracovníků (redaktorů, zpravodajů, fotoreportérů, kameramanů) .  
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3. Typologie zpráv 
Abychom vysvětlili proces vzniku agenturní zprávy, uvedeme, jak agenturní zprávy vznikají. 
Dále pak v této kapitole přiblížíme, kdo a jakým způsobem může určitý typ zprávy, případně 
její finální podobu, ovlivnit. Uvedeme proto typologii zpráv podle mediálního teoretika Johna 
Hartleyho a americké medioložky Gaye Tuchmannové.  
Typologií zpráv se v knize Understanding News zabýval mediální teoretik John Hartley. 
Definoval šest kategorií zpráv: politické, ekonomické, zahraniční, domácí, nahodilé události a 
sportovní zprávy. Kromě těchto šesti kategorií Hartley zmiňuje další dvě kategorie výběru. 
První kategorie určuje, jak bude s tématem zacházeno. Druhá rozhodne, jak bude o tématu 
mluveno.31 Zpracování tématu zahrnuje také rozhodnutí, čí komentáře, názory a definice 
k tématu bude třeba zajistit a zpřístupnit.  
Jako příklad ekonomických zpráv Hartley zmiňuje zprávy o společnostech z londýnské City, 
jejich hospodářské výsledky nebo údaje o managementu firem. Dále jsou to ekonomická čísla, 
jež souvisí s agendou vlády. Například obchod, export a import, nezaměstnanost, mzdy, 
inflace, ceny a další. Podle Hartleyho to ale není událost, která určuje formu, obsah, význam 
nebo pravdivost zprávy. Je to naopak spíše zpráva. 
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3.1. Typologie zpráv podle Gaye Tuchmanové 
Zprávy lze také odlišit na základě časového průběhu a časového zakotvení události, o níž se 
referuje. Ve vztahu k aktuálnímu času „konzumace“ zpráv toto členění zavedla americká 
medioložka Gaye Tuchmanová.32 Na základě zúčastněného pozorování produkce zpráv 
rozlišila dvě typologie zpráv, které užívali novináři ve Spojených státech při své práci v 
redakci. Zároveň ale dodává, že definovat jednotlivé kategorie jasně a jednoznačně je obtížné. 
V první kategorii Tuchmanová zprávy rozlišuje na horké novinky (hard news) a doplňující 
informace (soft news). Druhou kategorii pak tvoří tři typy zpráv, a to bezprostřední zprávy 
(spot news), vyvíjející se zprávy (developing news) a průběžné zprávy (continuing news). Pro 
upřesnění definice novináři nabízeli konkrétní příklady zpravodajských příběhů, které do 
jednotlivých kategorií patří. Měli přitom sklon třídit totožné příběhy do stejných kategorií. 
Novináři nejčastěji používají základní rozlišení na hard news a soft news.  Za hard news 
považují takové události, které je třeba z nějakého důvodu aktuálně a okamžitě zpracovat a 
zařadit do zpráv. Tuchmnanová jako příklad uvádí definici těchto událostí podle editora 
televizních zpráv. Editor pracující ve Spojených státech jako typický příklad hard news 
vyjmenoval například jednání Kongresu, sdělení vlády či legislativních orgánů, nehodu 
kamionu s vlakem, vraždu, bankovní loupež.  Novináři uvedli, že hard news jsou informace, 
které by měl každý dobře informovaný občan znát. Soft news se spíše zabývají běžným 
každodenním životem. Novináři stručně shrnují, že hard news se zabývají důležitými 
záležitostmi, zatímco soft news záležitostmi zajímavými.  
Druhá typologie, která člení zprávy na bezprostřední, vyvíjející se a průběžné postihuje to, 
jakým způsobem jsou postupně odhalovány informace o události v čase a jak se událost 
z pohledu novinářů vyvíjí.33 Jako příklad bezprostřední zprávy novináři uvedli požár, loupež, 
vraždu, dopravní nehodu, tornádo nebo zemětřesení. Ve všech těchto případech se jedná o 
konflikt člověka s přírodou nebo s trestním zákoníkem. Za vyvíjející zprávu označili takovou, 
k níž získávají informace postupně a na jejich základě zprávu inovují. Průběžnou zprávu pak 
novináři popsali jako sérii příběhů na totožné téma založených na událostech objevujících se 
během určitého delšího období. Zmiňují například dlouhodobější informování o procházení 
návrhu nového zákona nebo sledování vývoje volebních preferencí.  
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Dělení zpráv, které uvádí Tuchmanová, patří i přes svou určitou nevyjasněnost a dvojznačnost 
k tradičnímu způsobu označování událostí zejména v anglosaské tradici studia médií.34 
 
3.2. Agenturní zpráva 
Ve výzkumné části budeme uvádět způsoby, jimiž se ekonomičtí analytici mohou dostávat do 
agenturních zpravodajství. Agenturní zprávy se řídí určitými pravidly. V této kapitole proto 
přiblížíme, jak agenturní zpráva vypadá. 
Termín agenturní zpráva jako základní produkt tiskové agentury bývá obvykle spojován se 
standardní skladbou zprávy. Není však uniformní a má mnoho podob. Kromě nejstarší, 
textové zprávy vydávané v několika variantách, je to zpráva obrazová (foto), grafická 
(infografika), zvuková či audiovizuální.35 Tisková agentura nemá zpravidla v dominantní části 
své produkce přímý kontakt s veřejností – občanem, čtenářem, posluchačem či televizním 
divákem. Agenturní zpravodajský servis je určen především (nikoliv však výhradně) 
mediálním klientům, novinářům ve zpravodajských redakcích jednotlivých médií. Skutečnost, 
že agenturní zpráva je určena prioritně novinářské obci, významně ovlivnila její stavbu i 
formální pravidla prezentace. Ke standardizaci agenturního produktu a značné shodě 
identifikačních prvků jednotlivých zpráv, včetně formálních pravidel uspořádání předřazené 
části přispěl mezinárodní tok informací a vývoj redakční a transmisní techniky. 
Agenturní zprávy umožňují snadnou orientaci a výběr. Obsah zpravodajství se ukládá 
společně s metadaty, s jejichž pomocí lze informace vybírat, třídit, tematicky seskupovat. V 
závislosti na způsobu příjmu zpravodajství ČTK může klient obdržet poměrně přesný výběr 
informací podle zadané kombinace výběrových kritérií. 
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3.2.1. Struktura agenturní zprávy 
Obsah zprávy stručně vystihuje titulek s maximální délkou 75 znaků. Datum vydání zprávy a 
zkratku agentury obsahuje domicil. První odstavec zprávy obsahuje nejdůležitější a nejnovější 
informace, další text by měl doplnit podrobnosti. Každá agenturní zpráva má hlavičku s údaji, 
které slouží pro snadné vyhledávání. Těmito údaji jsou klíčová slova, kódy servisu (regionální 
zařazení), tematické kategorie (věcné zařazení), datum a čas vydání zprávy. 
Manning podotýká, že agenturní zpráva může být dále editována nebo různým způsobem 
přepracována. Nicméně agenturní zpráva nevyhnutelně odráží počáteční výběrová rozhodnutí, 
zpravodajské hodnoty a zpravodajské konstrukce spojené a komodifikací a zprávami ze 
západních společností. Nebezpečí v posílení homogenity vidí Manning především ve 
zprávách ze zahraničí; možná i v některých aspektech domácího zpravodajství, protože 
pokrytí  (dosah)  bude mnohdy odrážet výběr a zpravodajské hodnoty několika mezinárodních 
agentur. Manning zde připomíná současné dominantní agentury – AFP, World Television 
News, AP a Reuters. Zmiňuje rovněž projekt Eurovision, který umožňuje výměnu filmů mezi 
evropskými televizemi.36   
Manning uvádí, že editoři v posledních dekádách přikládali stále větší význam burzovnímu 
zpravodajství, a to v souvislosti s vlastnictvím akcií a osobních finančních trhů. Akcie mohou 
v souladu s očekáváním růst, nebo naopak proti prognózám náhle klesat. Každá z těchto dvou 
možností pak bude následně pokládána za zprávu a bude srozumitelně interpretována novináři 
s ohledem na jejich znalosti a porozumění zákonitostem finančních trhů.   
 
3.2.2.  Typy agenturních zpráv 
Některé zprávy mají zvláštní charakter i formu. Jsou to tzv. fleše – krátké zprávy o 
překvapivé, převratné nebo očekávané, ale důležité události. Po fleši následuje v krátkém 
intervalu zpráva, která původní informaci rozvádí. 
Chronologický přehled zachycující vývoj určité události, její faktografické zpracování nebo 
životopisy osobností přinášejí agenturní texty nazvané profil. Kromě agenturních zpráv 
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vydává ČTK také tzv. dokumenty, původní texty bez redakčních zásahů, např. novoroční 
projev prezidenta, plné znění koaliční smlouvy apod. 
Zvláštním typem jsou texty označené jako avíza, tj. oznámení o chystané akci (valná hromada 
akciové společnosti, vernisáž výstavy, návštěva cizího státníka) s dlouhodobým předstihem, 
deníky ČTK, tedy přehledy očekávaných událostí na nejbližší časové období (den, týden), a 
plány, což jsou přehledy událostí, o kterých bude ČTK informovat. Dlouhodobý výhled 
očekávaných událostí je rovněž obsahem databáze událostí. 
Pro rychlou orientaci v aktuálním dění doma, v zahraničí, ekonomice a ve sportu vydává ČTK 
pětkrát denně (ve 4:00, 8:00, 12:00, 16:00 a 20:00) stručné souhrny zpráv, které 
zaznamenávají ve zkrácené podobě vše podstatné, co se za poslední hodiny stalo. 
Jsou však i zprávy, které neobsahují souvislý text, ale jsou tvořeny jen tabulkami: typickými 
příklady mohou být kurzovní lístky bank, sportovní výsledky apod. 
Prolínáním různých typů informací získává agenturní servis na přehlednosti. Na první pohled 
je zřejmé, zda se jedná o fleš, zprávu, dokument či souhrn událostí. Jednotlivé typy zpráv se 
doplňují a ve vhodných případech jsou v agenturním servisu přímo provázány. Novějším 
produktem je headline servis ČTK, kdy fleším a zprávám s prioritou 3 předcházejí stručné 
informace o nejvýše 144 znacích, jsou označeny klíčovým slovem HEADLINE. 
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3.3. Zpravodajství a publicistika 
Během vývoje novin, a později dalších médií, se postupně začaly odlišovat projevy 
zpravodajské a publicistické37. Zpravodajství má totiž především funkci informační a 
definiční, snaží se aktuální události zachytit, popsat a pomocí technických prostředků událost 
předat různě diferencovanému publiku. Doménou publicistiky je hledání souvislostí, 
vyslovování názorů, komentářů, mínění a stanovisek k většinou již známým faktům.  
Odlišování obou sfér, které by se zjednodušeně dalo definovat jako jasné oddělení zprávy a 
názoru na zprávu, může podle Osvaldové přispět k vyváženosti. 
Jak dále uvádí autorka, zpravodajství nemůže být neutrální proces, protože není v lidských 
silách zbavit se tendečnosti a zaujetí. Proto teoretici docházejí k názoru, že absolutní 
objektivnosti nelze dosáhnout, jelikož už sám výběr skutečností, které mají být sděleny, je 
proces neobjektivní. Proto také dnes je spíš zdůrazňována vyváženost, vědomá nezaujatost a 
zdravý skepticismus a mezi metody, kterými lze alespoň přibližné rovnováhy dosáhnout, jsou 
řazeny: přesnost, jasnost a úplnost informování, vědomá neutralita ve sporu několika skupin, 
pluralita uveřejňovaných názorů, vyloučení skrytých motivů i v dobré víře stranění velkým 
inzerentům, jednoznačný zákaz zasahovat do skutečnosti, o které se referuje, a přísné 
dodržování terminologické neutrality. „Celá diskuze o vyváženosti zpravodajství a 
nestrannosti má však jednu základní podmínku, bez které ztrácí smysl: zaručenou svobodu a 
nezávislost médií i společnosti.“38 
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4. Organizační vlivy na obsah a výběr zpráv 
Organizačními vlivy na obsah se zabýval Denis McQuail. Zmiňuje dvě zásadní otázky.  
1) Jakou míru svobody má mediální organizace ve vztahu k okolní společnosti a jak 
velká míra svobody je možná uvnitř samotné organizace. 
2) Jak je výsledný produkt ovlivněn mediálně-organizačními rutinami a postupy při 
výběru a zpracování obsahu. 39 
McQuail konstatuje, že tyto dvě otázky přibližně odpovídají dualitě účinku strukturních 
činitelů na organizační vedení a následnému účinku organizačního vedení na vytvářený 
obsah. Obě otázky vyvolávají množství dalších otázek. Podle něj vedou například k zamyšlení 
nad trvalým problémem napětí panujícího mezi omezením a autonomií, mezi rutinní produkcí 
a kreativitou, mezi komercí a uměním, mezi byrokracií a individuální svobodou, mezi ziskem 
a společenským přínosem. 
Vlivy na mediální obsahy se zabývali Shoemakerová a Reese v díle Mediating the Message 
z roku 1996. Uvedli pět hlavních hypotéz: 
1) Obsah odráží společenskou realitu (masová média jako zrcadlo společnosti). 
2) Obsah je ovlivněn socializací a postoji mediálních pracovníků (přístup soustředěný na 
komunikátora). 
3) Obsah je ovlivněn mediálně – organizačními rutinami. 
4) Obsah je ovlivněn společenskými institucemi a  silami.  
5) Obsah je funkcí ideologických pozic a upevňuje status quo (hegemonický přístup). 
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4.1. Organizační dynamika a tlak uzávěrek 
Ve výzkumné části budeme popisovat různé cesty, jimiž se ekonomičtí analytici dostávají do 
médií. V této kapitole proto stručně uvedeme, jaký vliv mají na žunalistickou produkci 
uzávěrky a dynamika mediální organizace. 
Podle Manninga je to především cyklus uzávěrek, který vede novinářské rutiny v rámci 
mediální organizace. A to ať v případě deníku, televizního nočního zpravodajského pořadu či 
pravidelného hodinového pořadu v rozhlase.40 Každá forma mediálního výstupu podle něj  
může fungovat v různém pravidelném rytmu. Zároveň ale naznačuje,  že většina novinářů i 
dalších zaměstnanců médií se s uzávěrkami, coby s rutinní záležitostí, setkala. Tito lidé si poté 
vytvoří řadu technik a organizačních rutin, aby se uzávěrkám přizpůsobili. V tomto momentě 
se lidské jednání potkává se sociální strukturou. Novináři mohou tvořit své vlastní zprávy. 
Netvoří je ale v podmínkách, jaké by oni sami chtěli, ale v podmínkách přímo nařízených 
v organizaci. Právě to podle něj určuje rytmus tvorby zpráv. Jako konkrétní případ Manning 
uvádí studii Philipa Schlesingera, který zkoumal newsroom britské rozhlasové stanice BBC. 
Schlesinger si všiml, že novináři v BBC čas vnímali dvojím způsobem. Většinou se řídili 
rytmem rutinního vymezení času nebo jeho rozdělením na úkoly, které bylo třeba před 
uzávěrkou dokončit. V některých případech byl  ale čas vnímán jako cosi nadřazeného, a to 
například v případě dokončení hlavní zprávy těsně před vysíláním nebo v takové situaci, kdy 
se objevila pozdní zpráva. Podle Schlesingera se tak novináři v BBC pohybovali mezi 
označením „kontroloři“ a „oběti“ času. Manning se domnívá, že takový shon za dodržením 
uzávěrek je často rutinou pro mnoho pracovníků v jiných médiích. Může být chápán jako 
opatření k tomu, aby byl zajištěn přístup čerstvých informací během jednotlivých uzávěrek. 
Jednou z možností jak vytvořit jistotu a kontrolu nad procesem tvorby zpráv je podle 
Manninga zavedení stabilních vztahů s dalšími organizacemi a agenturami. Ty mohou záviset 
na způsobu poskytnutí určitého druhu informace, která se následně zpracuje do kopie 
zprávy.41  To podle Manninga ve zpravodajství vytváří dvě tendence. První z nich má důležité 
následky pro politiku zpravodajských zdrojů. Tlak při uzávěrkách a důležitost získání 
informace, která má hodně zpravodajských hodnot, totiž dodává sebedůvěru a závislost na 
oficiálních zdrojích. Ať už z vládních organizací, zdrojů spojovaných s parlamentem, 
formálních politických zdrojů, policií a dalších státem kontrolovaných institucí. Druhou 
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tendencí je obrat ke zpravodajským agenturám, které zprávy dodávají jako komoditu. S tím 
jak se pravidelně snižují náklady na zaměstnance, editoři častěji sáhnou právě po agenturní 
kopii, a to hlavně v případě zpráv ze zahraničí.  Mnohé mediální organizace si totiž kvůli 
vysokým nákladům nemohou vlastní zahraniční zpravodaje dovolit.  
Rostoucí význam zpravodajských agentur má podle Manninga komplexní důsledky pro tvůrce 
různých kampaní a lobbistické organizace, které hledají bezpečný přístup do mediálního 
prostoru. Právě zpravodajské agentury jsou jejich zjevnými cíli.42 Politické elity, jiné oficiální 
zdroje, nátlakové společnosti nebo tvůrci kampaní velmi často agenturám sami zasílají videa, 
tiskové zprávy či materiály z brífinků. Mohou se také pokusit o vytvoření stálé vazby 
s některými zvláštními zpravodaji, kteří pro agentury pracují. Pro zdroje zpráv to má jak 
různé možnosti, tak i omezení. Proces globalizace informačního systému ,včetně hlavních 
zpravodajských agentur vede k tomu, že pokud je zdroj úspěšný v zajištění přístupu do jedné 
z hlavních zpravodajských agentur,  je možné, že daná zpráva se bude šířit velmi rychle také 
globálně. Samozřejmě za předpokladu, že bude mít zpravodajskou hodnotu, která bude 
apelovat i na jiná než domácí publika. Na druhou stranu, zpravodajové pracující pro domácí 
organizace, zejména v seriozních denících, mohou vítat backgroundové brífinky a související 
informace, jež zdroje často mohou dodat. Agenturní novináři často kladou na první místo 
rychlost zpravodajství. Ačkoli přesnost a vážnost jsou samozřejmě důležité, je to rychlost 
šíření informace, která zajišťuje dobré jméno a rozdíl mezi hlavními agenturami. Získání 
souvisejících detailů není tak důležité, pokud neobsahuje určité speciální obsahy. Manning 
jako příklad uvádí finanční zpravodajství, v němž některé agentury zajišťují komerční 
průzkum a poskytují data. Jedná se například o agenturu Reuters. To podle něj znamená, že 
nátlakové skupiny a tvůrci kampaní mají často méně „finančních“ prostředků při jednání 
s agenturními novináři.     
O prosazení do zpráv ale usiluje i další řada jiných zdrojů, které potřebují veřejně artikulovat 
svou interpretaci událostí a sociální reality. Od osmdesátých let 20. století rostl zájem o 
výzkum přístupu nátlakových skupin do zpravodajství, a to zejména ochránců životního 
prostředí, aktivistických organizací pořádajících kampaně k určitému politickému problému a 
podobně. Nejistý institucionální status těchto zdrojů vyvolává sklon tyto zdroje 
marginalizovat.43 Místo rutinního přístupu do zpravodajských médií musejí často inscenovat 
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události odpovídající logice médií a zpravodajských sítí s pomocí narušením běžného řádu 
věcí.44 
Novináři ale nevnímají všechny zdroje stejným způsobem. Nejčastěji k nim přistupují buď 
jako k advokátům, nebo jako k arbitrům. Toto dělení používá David Deacon. Advokáti jsou 
podle něj zdroje, které redaktoři berou jako reprezentanty určitého názorového směru nebo 
určité perspektivy. Žurnalisté pak tyto zdroje využívají, aby nastolili téma, kritizovali jednání 
někoho jiného nebo poskytli konflikt, na kterém zprávu založí. „Nicméně po novinářích se 
vyžaduje, aby autoritativně a objektivně komentovali řadu různých témat. K naplnění tohoto 
úkolu často vyhledávají expertní zdroje, které jim slouží k hodnocení názorů a postojů dalších 
aktérů zpravodajských událostí. Ty můžeme označovat jako arbitry zpravodajského pokrytí. 
Mají omezenou interpretační moc, mohou spíše odpovídat na otázky než tvarovat témata a 
často mají značný evaluativní vliv“.45 Deacon dodává, že přiřazení jedné z těchto rolí 
ovlivňuje způsob zpracování promluvy a zařazení do zpravodajského příběhu. 
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4.2. Organizační rutiny 
Zde se pokusíme popsat, jaký vliv má na přístup analytiků organizační struktura mediální 
organizace. Shoemakerová a Reese uvádějí, že z hlediska zkoumání vlivu mediální organizace 
na podobu zpráv jsou zásadní dvě základní otázky. 46 První se zabývá otázkou, jakou míru 
svobody má mediální organizace ve vztahu k okolní společnosti a jaké míra svobody je 
poskytována uvnitř samotné organizace. Druhá otázka zní, do jaké míry je výsledný produkt 
ovlivňován organizačními rutinami. 
Jeden z nejsilnějších tlaků vyvíjených na mediální organizace je tlak působící s cílem získat 
přístup k médiím ve jménu společenských a politických zájmů. Většina normativních teorií 
ústí nakonec v otázku, kdo ve společnosti by měl mít do médií přístup a za jakých podmínek. 
Dokonce i v moderních státech, které svým médiím přiznávají právo na vysoký stupeň 
svobody, existují zcela zřetelná očekávání, někdy podporovaná nepřehlédnutelným tlakem, 
podle nichž mají média poskytovat komunikační kanály pro celospolečenskou komunikaci, a 
to zvláště „seshora dolů“, od vůdčích představitelů či elit k základně společnosti. Pokud jde o 
výsledek, nezáleží příliš na tom, zda se tak děje na příkaz vlády, nákupem prostoru či času na 
volném trhu nebo díky tomu, že média sama dodržují pravidla hry (například pravidlo, že 
všechno, co řekne nejvyšší představitel, je zpráva).47 
 
Obrázek 1: Vlivy působící na produkci zpráv 
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Jak uvádí Sigal, organizační rutiny a byrokratická politika mají významný vliv na strukturu 
sběru zpráv a na celkovou podobu obsahu zpráv.48 Zjistil, že více jak polovinu všech 
uvedených informačních zdrojů zkoumaných deníků tvořili američtí vládní úředníci.  
 
Silný důraz na tento typ zdrojů potvrdily i jiné studie. Podle Sigala i další badatelé zjistili 
důležitost rutinních zdrojů ve vztahu s obsahem zpráv. Zmiňuje zde například dvě studie 
prezidentských tiskových konferencí, které ukázaly, že navzdory různému počtu těchto 
tiskových konferencí zůstává celkový počet zpráv založených na základě těchto událostí 
zhruba stejný. Průzkumy a reportéři zároveň objevili důkazy důvěry v rutinní zdroje sběru 
zpráv.49  
S představou „zpravodajské sítě“ jako s metaforou pomůcky sloužící k „odchytávání zpráv“, 
jako by to byly ryby, poprvé přišla v roce 1978 medioložka Gaye Tuchmannová. Podle ní 
možnosti této fiktivní sítě závisejí „na velikosti ok a pevných vláken“. Nejjemnější oka sítě 
(na malé ryby) představují „spolupracovníci“. Na větší kousky jsou zpravodajové a 
zpravodajské agentury. Z toho je podle Tuchmannové patrné, že jde o hierarchizovaný 
systém, protože postavení v informační síti určuje, čí informace bude pravděpodobněji uznána 
jako zpráva. Přednost se řídí služebním postavením a mimo to vlastní zpravodajové mají 
většinou přednost před tiskovými agenturami. 
Větší konkurence na reklamní náklady vedla podle Tuchmannovové média k vytvoření 
centrálních zdrojů informací. Přední deníky mohly systematicky rozmísťovat zpravodaje ve 
státních nebo hlavních městech. Tito reportéři tam mohli působit, sbírat informace. Přední 
deníky měly také možnost posílat zpravodaje do potenciálně významných událostí, například 
mohli informovat o občanské válce. Své zprávy telegrafovali do domovské kanceláře.50 
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4.3. Nestrannost a objektivita novináře  
Manning konstatuje, že pokud vezmeme v úvahu organizační tlaky, procesy výběru a strategie 
zdrojů přispívajících tvorbě zpráv, nemohou být zprávy nikdy objektivní, a to ve smyslu vlivu 
konkrétních procesů při tvorbě zpráv. Novináři totiž podle něj objektivity nemohou dosáhnout 
tím, že budou vytvářet bezcenné a úplné popisy (zprávy) o reálných událostech. V tomto 
kontextu spíše popisuje soubor postupů, které novináři mohou hájit jako objektivní. S tímto 
tvrzením poprvé přišla Gaye Tuchmannová v článku „Objektivita a strategický rituál“. Na 
novináře působí dva různé tlaky. Na jedné straně musí napsat zprávu tak rychle, aby stihli 
uzávěrku, předstihli tak konkurenty a zprávu dostali do světa. Na straně druhé jsou si stále 
vědomi nebezpečí, že vytvoří zprávu nepřesnou s chybnými fakty. V horším případě zprávu, 
která někoho pošpiní.             
Manning dále uvádí, že pro pochopení toho, co určuje fungování zdrojů zpráv a utváření 
zpravodajských agend, je třeba pochopit, jak určité instituce a struktury regulují toky 
informací. Vlastníci médií podle něj velmi často mají vliv na utváření charakteru deníku a 
kultury newsroomu. Podotýká, že Graham Murdock již v roce 1982 zmínil, že vztahy 
v médiích, které určují produkci zpráv, existují ve dvou dimenzích. Podle něj jde o 
instrumentální a strukturální dimenzi. Instrumentální dimenze odkazuje na moc, která je 
vyjádřena záměrnou činností. Analytici této instrumentální moci se zaměřují na způsob, 
jakým lidé aktivně či kolektivně jednají, přesvědčují a nutí ostatní, aby se přizpůsobili jejich 
požadavkům a přáním. Zaměřují se na identifikování klíčových přidělených kontrolorů a 
zkoumají, jak propagovat své vlastní zájmy, ideje a politiky.  
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5. Koncept veřejné sféry 
V této kapitole stručně uvedeme termín takzvané veřejné sféry, jíž se zabýval především 
německý filozof z okruhu mladší generace frankfurtské školy51 Jürgen Habermas, a to v díle 
Strukturální přeměna veřejnosti s podtitulem Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti 
(Strukturwandel der Öffentlichkeit. Zu Einer Kategorie der öffentlichen Gesellschaft) 
z počátku 60. let 20. století.   
Habermas se zabýval analýzou dynamiky vývoje vztahů společnosti a veřejné komunikace. 
Navazoval na dichotomii německého sociologa Maxe Webera, který na úrovni individuálního 
jednání rozeznává takzvanou účelovou a hodnotovou racionalitu. Slovník mediální 
komunikace veřejnou sféru stručně definuje jako sociální prostor charakterizovaný typem 
vztahů, které jsou v rámci určitých skupin nebo i celé společnosti „otevřené“, respektive tvoří 
pole vzájemné nelimitované komunikace jejích členů. Veřejnými jsou takové záležitosti, které 
mají význam pro danou společenskou skupinu jako celek a jejichž veřejný význam její 
členové uznávají. Protikladem sféry veřejné je sféra soukromá, privátní.  Habermas líčí 
úpadek veřejné sféry na příkladu postupného zestátňování společnosti, čímž dochází 
k porušení diareze soukromé a veřejné sféry. Tím se rozpadá veřejnost ve své liberální 
podobě.52 
V díle Strukturální přeměna veřejnosti Habermas uvádí tři revize tohoto konceptu. 
Strukturální přeměna veřejnosti je podle něj úzce spjata s transformací státu a ekonomie. 
V novodobých přirozenoprávních koncepcích, ale také v sociálních teoriích skotských 
morálních filozofů, byla občanská společnost vždy kladena proti veřejné moci či vládě jako 
sféra, která je zcela soukromá. Za zásadní Habermas považuje strukturální přeměnu 
veřejnosti, která je úzce spjata s integrací státu a společnosti. Infrastruktura veřejnosti se podle 
něj změnila spolu se změnami forem organizace, odbytu a spotřeby jednak knižní produkce, 
která se rozšířila a profesionalizovala. Tato struktura se pak změnila znovu s rozvojem 
elektronických médií, s novým významem reklamy, s rostoucím propojením zábavy a 
informace, se silnější centralizací všech oblastí, s rozpadem liberálních spolků. Spolu 
s komercionalizací a rozšířením komunikační sítě, se vzrůstajícími potřebami kapitálu pro 
publicistické zázemí a pro narůstající stupeň jeho organizace se zvýšila regulace 
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komunikačních cest. Šance přístupu k veřejné komunikaci byly vystaveny sílícímu 
selektivnímu nátlaku. „Tak vznikla nová kategorie vlivu, totiž mediální moc, která postupuje 
manipulativně a princip publicity olupuje o jeho nevinnost,“ míní Habermas.53 Veřejnost, 
která je masmédii předem strukturována a současně ovládána, podle něj přerůstá v mocensky 
ovládnutou arénu, v níž se pomocí výběru témat a příspěvků neusiluje pouze o vliv, ale také o 
řízení proudů komunikace, které ovlivňují jednání a jejichž strategické záměry jsou pokud 
možno skryté. 
Habermas se také zabýval prolínáním veřejné sféry a soukromé oblasti.54 Občanská 
společnost se podle něj rozvíjí v poli napětí mezi státem a společností. Sama ale zůstává 
součástí oblasti soukromé. S rozšířením tržního hospodářství vzniká sféra „sociálna“, která 
prolamuje bariéry stavovského panství a vyžaduje formy vrchnostenské správy. Veřejná moc, 
soustředěná v národních a teritoriálních státech, se pozvedá nad privatizovanou společnost, 
jakkoli je její styk zprvu regulován zásahy vrchnosti. 
Zásahy státu do soukromé sféry od konce 19. století podle Habermase ukazují, že se širokým 
masám, které nyní mají přístup ke spolurozhodování, daří převádět ekonomické antagonismy 
v politické konflikty.55 Tyto zásahy částečně vycházejí vstříc zájmům ekonomicky slabších, 
částečně slouží k jejich obraně. Obecně však státní zásahy, i tam, kde byly vynuceny proti 
„vládnoucím“ zájmům, odpovídají zájmu udržení rovnováhy systému. Tuto snahu ale již 
nelze zajistit prostřednictvím volného trhu. 
Funkce principu veřejnosti se mění spolu se změnou struktury veřejnosti jakožto zvláštní 
sféry.56 Tuto změnu je možné postihnout na základě proměny jedné z jejích hlavních institucí, 
totiž tisku, podotýká Habermas. Na jedné straně se s rostoucí komercionalizací tisku ruší 
hranice mezi oběhem zboží a stykem publika. V soukromé oblasti se pak stírá jasná hranice 
mezi veřejnou a soukromou sférou. Na druhé straně veřejnost přestává být výlučnou součástí 
soukromé oblasti. A to v míře, v níž může být nezávislost institucí zajištěna už jen jistými 
politickými zárukami. Jak uvádí Habermas, v tradičních společnostech byla veřejnost 
reprezentativní, v níž „lid tvoří kulisu, před níž panské stavy, šlechta, církevní hodnostáři 
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králové atd. reprezentují sebe sama a své postavení“. V moderním procesu se ale veřejnost 
stala novým typem veřejnosti. 
Habermas se dále zabýval vztahem publicity a veřejné sféry. Kdysi musela být publicita 
prosazena proti tajné politice monarchů. Osoby a věci se pokoušela podřídit veřejnému 
rozumovému posuzování a umožnila, aby politická rozhodnutí probíhala pod dohledem 
instancí veřejného mínění.57 Dnes je publicita podle Habermase naopak posuzována pomocí 
tajné politiky zainteresovaných. Dodává určité osobě nebo věci veřejnou prestiž, a tím jim 
umožňuje získat veřejný projev souhlasu v klimatu neveřejného mínění. Proces veřejné 
komunikace, který se rozvíjí v prostředí samotných (politických) stran a organizací, je zjevně 
v opačném vztahu k demonstrativní a manipulativní účinnosti publicity, která usiluje o ochotu 
širokého obyvatelstva. Především pak o jeho projevení veřejného souhlasu. S konceptem 
veřejnosti souvisí představa, která nakládá s veřejností jako se subjektem svého druhu a 
dochází k přesvědčení, že ve společnosti převládá omezený a manifestovaný soubor postojů 
k jevům, jež se stanou předmětem jejího zájmu a hodnocení. Tento soubor soudů, úsudků a 
postojů se považuje za veřejné mínění.58 
Podle Thompsona Habermas dovozuje, že rozvoj merkantilního kapitalismu v 16. století, 
spolu se změnou institucionálních podob veřejné moci, vytvořily v raně moderní Evropě 
podmínky pro vznik nového typu veřejnosti.59  Pojem veřejná moc se začal posouvat, začal 
méně odkazovat k oblasti života u dvora a stále více se týkal oblastí, kde začínal působit 
vznikající státní systém, jenž pomocí zákonů definoval sféry soudní pravomoci a monopolu 
na legitimní užití násilí, míní Thompson. Dodává, že ve stejné době se začala ustavovat 
„občanská společnost“ jako oblast privatizovaných ekonomických vztahů pod záštitou moci 
veřejné. Mezi oblastí veřejné moci čili státu na jedné straně a soukromou oblastí občanské 
společnosti a osobních vztahů se objevila nové sféra „veřejnosti“: buržoazní sféra tvořená 
soukromými osobami, které se setkávají, aby mezi sebou prodebatovaly, jak budou občanskou 
společnost spravovat a jaké je podle nich počínání státu. Thompson upozorňuje, že tato nová 
veřejná sféra nebyla součástí státu. Byla naopak prostorem, ve kterém bylo možné se proti 
jednání státu postavit a učinit ho předmětem kritiky. Zároveň podotýká, že prostředek této 
kritiky je významný sám o sobě. Jednalo se totiž o veřejné užívání argumentace, jež byla 
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formulována soukromými osobami zapojenými do debaty, která byla v zásadě neomezovaná a 
otevřená pro každého. 
 
Thompson konstatuje, že se v Habermasově výkladu veřejné sféry najdou sporná místa. Jedna 
z nejčastějších kritických připomínek poukazuje na skutečnost, že Habermas soustředil svou 
pozornost na buržoazní veřejnou sféru. Habermas měl podle něj sklon zanedbávat význam 
dalších podob veřejného života a veřejných aktivit, které v Evropě v 17., 18. a 19. století 
existovaly. Podob, jež nebyly součástí sounáležitosti buržoazie, a v některých případech z ní 
dokonce byly vylučovány nebo vůči ní stály v opozici60 Podobně lze podle Thompsona 
zpochybnit i Habermasův důraz na roli periodického tisku počátkem 18. století. „Není těžké 
pochopit, proč se Habermas soustřeďuje právě na tento zdroj: politická periodika, jako byly 
Defoeovo Rewiew a Swiftův Examiner, ztělesňovala ten typ kultivované kritiky a diskuse, který 
Habermas potřeboval do svého pojetí veřejné sféry.“61 
Třetí slabina Habermasova výkladu se podle Thompsona týká faktu, že veřejná sféra je svou 
podstatou omezená. Je zjevné, že Habermas pojímá tento model jako jakousi idealizaci 
skutečných historických procesů. Jakkoli totiž byla veřejná sféra založena na principu 
všeobecné přístupnosti, v praxi se přístup do ní omezoval na takové jednice, kteří měli 
vzdělání a finanční prostředky k tomu, aby si mohli dovolit se na její existenci podílet. Jak 
dodává Thompson, z Habermasova výkladu ale není zcela jednoznačně zřejmé, že přístup do 
veřejné sféry byl omezen pouze na příslušníky vzdělané a majetné elity. Nevyplývá z něj ani 
to, že buržoazní sféra byla také převážně mužským hájemstvím. Zároveň podotýká, že 
Habermas si jistě byl vědom marginalizace žen v buržoazní sféře stejně jako patriarchálního 
charakteru buržoazní rodiny. „To, že nedokázal plně docenit význam tohoto aspektu, lze 
pravděpodobně připsat na vrub době, kdy text Strukturální přeměna veřejnosti vznikal.“62 
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Obrázek č. 2: Soukromá a veřejná sféra v současných západních společnostech 
 
Z historického pohledu podle Thompsona pravděpodobně nevykazuje Habermasův výklad 
největší slabiny tam, kde se zabývá ustanovením veřejné sféry, nýbrž spíše tam, kde 
vysvětluje příčiny jejího údajného úpadku. Oddělení státu a občanské společnosti se začalo 
ztrácet s tím, jak státy stále více získávaly intervencionistický charakter a braly na sebe stále 
větší odpovědnost za zajišťování blahobytu občanů. A současně jak se v politickém dění 
stávaly stále průbojnějšími organizované zájmové skupiny. A zároveň instituce, které dříve 
tvořily fórum veřejné sféry, buď zcela zanikly, nebo prošly zásadní změnou. „Salony a 
kavárny ztratily svůj význam a periodický tisk se stal součástí celé řady různých mediálních 
institucí, které byly stále častěji organizovány jako velké komerční firmy.“63 
Komercionalizace médií zcela mění jejich charakter. Veřejný život dostává kvazifeudální 
charakter. Složité nové technologie uplatňující se v médiích jsou využívány k tomu, aby 
dodávaly veřejné autority a s takovou aurou prestiží, jaká se dříve přiznávala pouze členům 
panovnických rodů pomocí narežírované pozornosti feudálních dvorů, uvádí Thompson. 
Zároveň dodává, že „refeudalizace veřejné sféry“ změnila politiku, a to v řízené představení. 
Političtí vůdci a politické strany se v něm čas od času snaží, aby s jejich existencí 
depolitizované obyvatelstvo souhlasilo. „I když má Habermasův výklad osudu veřejné sféry 
mnoho rozmanitých trhlin, jeho autor zcela správně upozorňuje na skutečnost, že mediální 
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průmysl prošel v průběhu 19. a 20. století zásadními změnami,“64 konstatuje Thompson s tím, 
že Habermasova úvaha o těchto změnách, zdůrazňující především rostoucí komercionalizaci 
médií, je však sotva uspokojivá. Důsledky, které její autor naznačuje, je možné zpochybnit. 
 
5.1. Veřejná sféra a média 
Podle Paula Manninga Habermasův popis veřejné sféry označuje, jaká jsou opravdu zásadní 
témata a spory současných mediálních studií.65 Ptá se, zda jsou novináři schopni oddělit 
stranickou propagandu, a ukázat důkazy „pravdy“, které jsou takzvaně ukryty po povrchem. 
Habermasův postoj naznačuje, že nový žurnalismus by měl tento závazek brát na vědomí. A 
to přesto, že je velmi obtížné, někdy snad nemožné, tohoto závazku dosáhnout. Manning 
zároveň polemizuje s tím, zda je objektivní žurnalismus nedosažitelný ideál. Je totiž otázkou, 
zdali se novináři mají pokusit vytvářet objektivní zprávu o událostech,  jež jsou ukazovány 
jako „vědění“ ve veřejné sféře. Anebo zdali je to skutečně nedosažitelný ideál.           
 
5.2. Kritika konceptu veřejné sféry 
Habermasovým konceptem veřejné sféry se později zabýval také Craig Calhoun. Zde je 
vhodné připomenout, že dílo Strukturální přeměna veřejnosti bylo do angličtiny přeloženo až 
po více než čtvrtstoletí. Podle Calhouna je důležitost veřejné sféry v jejím potenciálu 
možnosti sociální komunikace. Veřejný diskurz je možným způsobem koordinace lidského 
života, stejně tak jako je tomu v případě státní moci a tržní ekonomiky. Calhoun ale namítá, 
že peníze a moc nejsou diskurzivní způsoby komunikace, jak později zdůrazňovala 
Habermasova teorie. Peníze a moc totiž nenabízí skutečné počátky pohnutek a vůle, zároveň 
doplácí na tendence dominance a zhmotnění. Klíčová témata a konkurenti demokratické 
veřejné sféry tak jsou stát a ekonomika.66 
Nicholas Garnham zmiňuje, že od té doby, co Habermasova kniha vyšla v němčině, byla 
podrobena důsledné kritice a sám Habermas se vydal intelektuální cestou, jež ho dovedla 
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daleko od hlavního zájmu díla. V reakci na kritiku konceptu veřejné sféry Garnham podotýká, 
že je přesvědčivá. Slouží totiž jako nutná základna pro rozvoj a upřesnění Habemasova 
původního přístupu.67  
Podle Garnhama koncept veřejné sféry opomíjí soudobý vývoj plebejské veřejné sféry v 
protikladu k buržoazní veřejné sféře. Koncept rovněž idealizuje buržoazní veřejnou sféru. 
Garnham dále konstatuje, že vyloučením domácnosti a ekonomiky z veřejné sféry Habermas 
systematicky opomíjí otázku odpovědnosti v rámci genderových vztahů a vztahů produkce. 
Namítá, že Habermasův racionální model veřejného diskurzu neumožňuje teoretizování o 
pluralistickém modelu veřejné sféry a tím ho vede ho k přehlížení neustálé potřeby 
kompromisu mezi rozdělujícími a neslučitelnými politickými postoji. Garnham rovněž 
podotýká, že poslední část knihy zůstává příliš závislá na Adornově modelu kulturního 
průmyslu se svými elitistickými kulturálními tendencemi. Dodává, že Habermasův model 
komunikace, vytvořený jako norma pro veřejný diskurz, při konfrontaci se zkreslenou 
komunikací přehlíží všechny další formy komunikace, jež nesměřují ke konsensu. Jako 
poslední bod kritiky Habermasova konceptu veřejné sféry konstatuje, že koncept opomíjí jak 
rétorické, tak humorné aspekty komunikace.  Ty podle něj vedou k příliš ostrému rozdělení 
mezi informací a zábavou a k přehlížení tohoto propojení. Jako příklad uvádí Rousseauvův 
pojem veřejných festivalů, rozdíl mezi občanstvím a strojeností. 
Garnham zároveň uvádí přednosti konceptu veřejné sféry. První předností konceptu je trvalá 
vazba mezi institucemi a postupy masové komunikace a institucemi a postupy demokratické 
politiky. Míní, že většina masových médií je jednoduše příliš mediocentrická. Druhou 
předností Habermasova přístupu je zaměření na nezbytné východisko pro jakoukoli jinou 
veřejnou sféru. Třetí předností je únik od jednoduché dichotomie volného trhu proti státní 
kontrole, jež ve značné míře dominuje myšlení o mediální politice.  
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5.3. Transformace zviditelňování 
V této kapitole se pokusíme stručně uvést proces takzvaného zviditelňování. Přiblížíme 
změnu v povaze „zviditelňování“ a měnící se vztahy mezi zviditelněním a mocí. Thompson se 
domnívá, že tato přeměna je součástí obecnějšího posunu v povaze veřejné sféry.68 Dále 
podotýká, že mezi dnešním světem a světem, který existoval před pár stovkami let je značná 
propast. Ptá se, kolik lidí mělo před nástupem médií, a zvláště elektronických médií, jako jsou 
rozhlas a televize, vůbec příležitost spatřit či zaslechnout ty, kteří měli v rukou politickou 
moc. Zároveň si přitom klade otázku, jak mohl tehdejší politický představitel vystoupit před 
relativně malým množstvím lidí, kteří se dokázali sejít na jednom místě. Zabývá se rozlišením 
mezi veřejným a soukromým. Toto rozlišení má v dějinách západního a sociálního a 
politického myšlení dlouhou tradici, kterou lze vysledovat už ve filozofických debatách 
starověkého Řecka. Kořeny lze ale hledat spíše  v rané etapě vývoje římského práva, které 
oddělilo veřejné právo od soukromého, a v římské konceptu res publica, tedy věc veřejná.  
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6. Koncept hegemonie 
Termínem hegemonie69 se zabýval italský humanistický marxista Antonio Gramsci. Slovník 
mediální komunikace hegemonii stručně definuje jako komplexní a otevřený proces působení 
mocenských praktik, jimiž vládnoucí skupiny ve společnosti udržují status quo preventivním 
budováním souhlasu podřízených skupin se společenským řádem. Hegemonie je dynamická a 
reaguje na projevy odporu a nesouhlasu.  
Manning podotýká, že podle Gramsciho je hegemonie ve společnosti zabezpečena do té 
úrovně, že jsou myšlenky a perspektivy dominantní třídy nahlíženy jako běžná univerzalita 
pojímaná všemi sociálními skupinami společnosti. Zároveň konstatuje, že ani tato hegemonie 
není zcela permanentní nebo jistá. Podřízené skupiny mají totiž sklon soutěžit s dominantními 
myšlenkami a neustále předkládat alternativní pohledy.70 
Myšlenky radikálního filozofa Gramsciho výrazně ovlivnily výzkumníky, kteří se zabývali 
zejména fungováním zpravodajství v moderní společnosti. Například Stuart Allan rozlišuje tři 
aspekty kulturní dynamiky hegemonie:71 
1) Hegemonie je živý proces, ustavuje smysl reality pro většinu lidí ve společnosti. 
2) Hegemonie je věcí obecného mínění 
3) Hegemonie je vždy vyjednávaná. Je výsledkem aktivního procesu vyjednávání a 
vládnoucí třída ji nikdy nemůže považovat za samozřejmou. 
 
Jak dodává Manning, koncept hegemonie je ve zpravodajství silněji vnímán během 
šedesátých a sedmdesátých let 20. století. Jeho aplikace podle něj byla charakterizována 
novým zájmem o zpravodajské texty jako o arénu, jejímž prostřednictvím si mocní zajišťují 
hegemonii, ale v rámci níž také podřízení mohou odporovat či simulovat opoziční čtení, nebo 
se mohou objevit elementy kritické agendy.72  
Podle Stuarta Halla je jedním z klíčových hegemonických praktik konstrukce common sense 
– zdravého rozumu. Je-li nějaká skutečnost definována jako přirozená a obecná, zastírá se její 
podmíněnost. Prosazovaná definice se v důsledku stává reálnou, určitá reprezentace se jeví 
jako jediná možná. Tohoto procesu, takzvané naturalizace, se média účastní buď přímo, a to 
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šířením mediálních obsahů informačních, zábavních a reklamních. Nebo naopak nepřímo tím, 
že definují mocenské elity.73 
Marxista druhé generace Luis Althusser poukázal na média jako nositele hegemonie. Označil 
je spolu se školstvím, náboženstvím a dalšími společenskými institucemi za takzvaný 
ideologický státní aparát. Zatímco státním aparátem represivním označil vykonavatele 
druhého projevu nadvlády.74 Allthuser uvádí, že to byl Gramsci, kdo přišel s podobnou 
myšlenkou redukovat stát na represivní státní aparát, do něhož by ale byly začleněny též 
církev, školství, odbory a další. Z jeho dalších úvah se však dochovaly jen zlomkové 
poznámky.75   
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7. Model propagandy podle Hermana a Chomského 
  
Analýzou ideologické role zpravodajství ve společnosti se zabývali američtí autoři Edward 
Herman a Noam Chomsky, podle kterých jsou zpravodajská média součástí takzvaného 
modelu propagandy. Autoři se pokusili vysvětlit produkci amerických médií v rámci 
základních institucionálních struktur a vztahů, v nichž fungují.76 Konstatují, že média mezi 
jinými funkcemi, rovněž slouží a propagují jménem vlivných, společenských zájmů, které je 
kontrolují a financují. Představitelé takových zájmů pak mají důležitá jednání a zásady, jež 
chtějí podporovat. Jsou přitom v takovém postavení, aby mohli utvářet politiku médií a 
ovlivňovat ji. McNair podotýká, že tato koncepce „modelu propagandy“ je považována za 
výrazně radikální levicově materialistickou sociologii. 
 
Model propagandy se zaměřuje na nerovnost moci a síly a jejich víceúrovňové vlivy na zájmy 
a výběr masových médií. Snaží se vystopovat cesty, jimiž jsou peníze a moc schopné zprávy 
filtrovat takovým  způsobem, aby se hodily tisku, opomíjely názory protistrany a umožňovaly 
vládě a dominantním soukromým zájmům dostat jejich vlastní zprávy k veřejnosti.  
 
Herman a Chomsky sestavili model propagandy skládající se z pěti filtrů, jimiž musejí 
procházet informace při produkci zpráv a které ovlivňují jejich výslednou podobu. Mezi tyto 
filtry patří: 
 
1) vlastnictví média a jeho orientace na zisk 
2) vliv reklamy a inzerce 
3) vliv informačních zdrojů 
4) kritika a nátlak na média 
5) převládající ideologie 
 
Tyto filtry se mezi sebou ovlivňují a navzájem se posilují. Nezpracovaný materiál zprávy 
musí těmito filtry postupně projít. Po očištění zůstane konečný zbytek materiálu, který je 
připraven k tisku. „Dominance elit v médiích a marginalizace jiných pohledů, která je 
výsledkem uplatňování těchto filtrů, se objevuje tak přirozeně, že lidé ze zpravodajských 
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redakcí si jsou schopni nalhávat, že vybírají a interpretují zprávy objektivně a na základě 
profesních zpravodajských hodnot. Vlivy jsou tak mocné a jsou vestaveny do systému tak 
podstatným způsobem, že alternativní základ výběru zpráv je jen těžko představitelný.“77 
 
Herman a Chomsky prosazovali mnohem přímější přístup k teoretizování o postavení 
žurnalistiky v kapitalistické kultuře. Od 70. let 20. století byli zastánci „modelu propagandy“, 
v němž se mocenská elita v pojetí Charlese Wrighta Millse spikne, aby ovládla zprávy a 
informační toky, a do pozadí odsunula veškeré hrozby namířené vůči zavedenému pořádku. 
C. Wright Mills ve svém díle Veřejná elita (The Public Elite) popisoval vztahy mezi 
politickou, vojenskou a  ekonomickou elitou, a to zejména u předních zástupců těchto elit. 
Mills uvádí, že právě tito lidé mají stejný názor na svět.   
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8. Gatekeeping jako model výběru zpráv 
V této kapitole přiblížíme, jak probíhá samotný sběr zpráv. Budeme proto definovat termín 
„gatekeeping“. Zároveň se ohlédneme za jeho historií a uvedeme tři etapy gatekeeperských 
výzkumů. 
Pro pochopení výběru zpráv musíme rozlišit role, kterou hrají jak novináři, tak příjemci. 
Právě redaktor může velmi často a subjektivně rozhodnout, co se zprávou stane. Popisem 
výběru zpráv se od konce druhé světové války zabývali autoři, kteří začali pracovat 
s anglickým termíny „gatekeeper“ a „gatekeeping“ (z anglického gate = dveře, brána; to keep 
= hlídat, mít pod kontrolou). „Při zkoumání zpravodajské produkce se předmětem zájmu 
stávají také konkrétní rozhodovací procesy konkrétních lidí pracujících v médiích a motivy, 
jež je k rozhodnutí vedou.“78 
Anglický termín „gatekeeping“ můžeme přeložit jako „hlídání u brány“. Termín je používán 
při označení procesů, jimiž se při práci provádí výběr. Zejména při rozhodování a posuzování, 
aby se konkrétní zpráva dostala do zpravodajství, „prošla branou“. Pojem „gatekeeping“ jako 
první použil sociolog Kurt Lewin. Ten ve svém výzkumu, který provedl krátce po druhé 
světové válce, zkoumal rozhodovací procesy při rodinných nákupech potravin. Lewin zjistil, 
že na základě jistých sociálních a psychických mechanismů jsou některé faktory vpouštěny do 
vědomí a rozhodování o koupi, zatímco jiné jsou potlačeny. Z jeho výzkumu konkrétně 
vyplynulo, že otec rozhoduje, pokud jde o potraviny ze zahrady, a matka, případně služebná, 
pokud jde o nakupování potravin. „Gatekeeperem“ je označena ta osoba, která uvnitř „kanálu, 
jímž proudí potraviny“ rozhoduje o tom, které zboží projde branou a bude spotřebováno.79 
 Robinson rozdělil gatekeeperské výzkumy do tří etap: 
1) Individuální studie, ve kterých se vychází z předpokladu, že rozhodnutí gatekeepera 
jsou závislá na individuálně psychických znacích vycházejících z jeho osobnosti. 
2) Institucionální studie, které analyzují gatekeeping jako fenomén v kontextu 
organizace. 
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3) Kybernetické studie, které se zajímají o význam masových médií v souvislosti se 
stabilitou celkového systému. 
První studie o gatekeepingu se omezovaly na činnosti uvnitř redakce. Zejména na vybírání 
obsahu, který tvoří či určuje základ zpravodajství typických novin, vybírání nejrůznějších 
agenturních zpráv a fotografií. V oblasti mediálních studií se gatekeepingem jako první 
zabýval americký sociolog David Manning White. Na počátku padesátých let 20. století se 
rozhodl zkoumat, jak vlastně výběr událostí do zpráv probíhá. Cílem jeho výzkumů bylo 
zjistit, podle čeho se novináři při výběru rozhodují, a zda jde o činnost spíše promyšlenou, 
nebo spíš intuitivní. Pro výklad svého výzkumu použil obrazné pojmenování gatekeeping 
neboli hlídání brány a gatekeepera neboli vrátného.80  Činnost vrátného byla sledována po 
dobu jednoho týdne, dostával zprávy ze tří agentur. Z materiálu došlého dálnopisem devět 
desetin neupotřebil a uvedl pro to dva důvody. Zaprvé se informace nedala zařadit jako 
zpravodajsky hodnotná. Jako druhý důvod zmínil fakt, že z různých zpráv o jedné události 
vybere jen jednu. Kritérium, podle kterého gatekeeper informace vybíral, byl vztah k publiku, 
jenž musí být uspokojeno. Studie byla provedena se stejným redaktorem opět po šestnácti 
letech a ukázala, že opět vybírá informace, o kterých se domnívá, že by si je čtenáři přáli.  Jak 
uvádí Kunzcik, gatekeeping znamená také ohraničování množství informací, tedy výběr témat 
shledaných za hodné komunikace. Podle něj právě gatekeeper rozhoduje, které události se 
stanou veřejnými a které ne, a účastní se tak formování společenských a světonázorových 
postojů recipientů.  Každé rozhodnutí o zveřejnění určitého tématu znamená zároveň „útisk“ 
tématu jiného či více jiných témat. Jako příklad zmiňuje Kuhlmanův výzkum procesu 
filtrování informací. Z výzkumu vyplývá, že v novinách je otištěno jen asi deset procent 
přijatých hospodářských zpráv. Proces redukce informací na příkladě agentury AP ukázal 
Scott M. Cutlip (1958). Agentura přijala za týden průměrně 100.000 až 125.000 slov. Z toho 
bylo vybráno průměrně 57.000 slov (což odpovídá 283 tématům) a zasláno do lokálních 
kanceláří. Z celkem 122 nabídnutých zpráv si čtyři zkoumané deníky vybraly v průměru 74 
zpráv. Jedním z nejdůležitějších faktorů v procesu selekce podle Kunczika není hodnocení 
zpráv, ale tlak na to, že noviny musí vyjít. Masová média jsou formální organizace, které 
rutinně zpracovávají neočekávané události. „Nepřekvapuje proto, že faktory, jako je časová 
tíseň a nedostatek místa, chování gatekeeperů ovlivňují. Redaktor zpravodajství musí provést 
´jistý výběr´ bez toho, aby měl všechny informace. Jeho rozhodnutí vychází z jeho zažité 
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všeobecné znalosti o velikosti základního souboru všech – i těch ještě nedošlých – zpráv.81 
Časová tíseň a nedostatek míst jsou rozhodující externí mechanismy selekce, které mohou být 
případně důležitější než obsahová kritéria.  
Zatím zřejmě nejkomplexnější a nejširší pojetí gatekeepingu prezentovala Pamela 
Shoemakerová v práci Gatekeeping z devadesátých let 20. století. Rozšířila pojem 
gatekeepingu na vlastně jakoukoli komunikaci. Tím se vrátila k původnímu přístupu Kurta 
Lewina.  
 
Obrázek: Gatekeeping podle Shoemakerové 
Gatekeepingem v ČTK se v bakalářské práci zabývala Zuzana Janďourková.82  Autorka  
v závěru práce použila citát Briana McNaira (2004): „Novináři si osvojují jako součást své 
profesní výbavy – prostřednictvím školení, tlaku kolegů a redakční disciplíny – instinktivní 
smysl pro zprávu.“ Zároveň uvedla, že redaktoři zahraniční redakce ČTK popisovali, že na 
jejich práci či výběr událostí mají vliv spíše hodnoty jiné, které jsou vybírány právě oním 
instinktivním smyslem pro zprávu, hodnoty jako společensko - politický význam, tedy její 
význam pro veřejnost. Janďourková zjistila, že méně významné, ale zajímavé zprávy se upravují 
méně. Naopak u důležitých zpráv, o kterých také světové agentury více a podrobněji píšou, se s 
textem pracuje více. Text se kompiluje, redaktoři doplňují background, využívají internetové 
zdroje nebo zpravodajské televize. Nutnost upravovat text platí podle ní ale pro všechny typy 
zpráv. 
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST 
Ve výzkumné části se seznámíme s výsledky hloubkových rozhovorů s osmi analytiky, kteří 
v různé míře vstupují do agenturního zpravodajství ČTK i dalších médií. Hloubkový rozhovor 
poskytli analytik Komerční banky Jan Vejmělek, analytik Komerční banky Miroslav Frayer, 
hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek, analytik ČSOB Petr Dufek, hlavní 
ekonomický stratég ČSOB Tomáš Sedláček, analytik Patria Finance Tomáš Vlk, hlavní 
ekonom Patria Finance David Marek a analytička Raiffeisenbank Helena Horská.  
 
Pokusíme se podrobněji popsat, jakými cestami se tito lidé do agenturního zpravodajství i 
denního tisku dostávají. Uvedeme, jak s médii komunikují a jak média komunikují s nimi.  
Explicitně vyjmenujeme všechny zprávy, v nichž se komentář analytika může objevit. 
Budeme přitom vycházet především ze zpráv ekonomické redakce ČTK. Rozhovory 
s analytiky jsme provedli v období od listopadu 2009 do března 2010. Vycházeli jsme přitom 
z dotazníků, které jsme předem analytikům zaslali e-mailem. Ve dvou případech jsme 
rozhovor provedli přímo bez předchozího e-mailu po předem domluveném osobním setkání 
(viz. příloha). 
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1. Metodika výzkumu 
Hloubkové rozhovory patří mezi kvalitativní metody výzkumu, při kterých jde o podrobnější 
rozbor motivací, postojů, názorů či jevů. Jde o dlouhý, strukturovaný rozhovor vedený 
s jedním dotazovaným na základě předem připravených otázek. Rozhovor slouží například 
k získání informace od význačného odborníka v nějaké oblasti. Nebo ke zjištění názorů lidí na 
reklamu, popřípadě na jemnější rozdíly v postojích.83 
V typickém případě kvalitativní výzkumník vybírá na začátku výzkumu téma a určí základní 
výzkumné otázky, které může dále modifikovat nebo doplňovat v průběhu výzkumu, během 
sběru a analýzy dat. V průběhu výzkumu tak nevznikají pouze výzkumnné otázky, ale také 
hypotézy i nová rozhodnutí, jak modifikovat zvolený plán a pokračovat při sběru dat i jejich 
analýze. Výzkumník vyhledává a analyzuje jakékoli informace, které přispívají k osvětlení 
výzkumných otázek. Zároveň provádí deduktivní a induktivní závěry. 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
83
 BURTON, G., JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Brno: BARRISTER & PRINCIPAL, 2001. s. 45 
84
  HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál 2008. s. 48. 
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2. Porovnání režimu práce v ČTK a novináře v denním tisku 
2.1. Režim ekonomické redakce ČTK 
V této kapitole stručně popíšeme režim práce v České tiskové kanceláři. Zaměříme se 
především na ekonomickou redakci. Abychom mohli popsat přístup analytiků do agenturního 
zpravodajství, musíme styl a režim práce různých zaměstnanců ČTK přiblížit. Ekonomický 
analytik, který chce být pro tiskovou agenturu pravidelným zdrojem, by měl být seznámen 
s procesem tvorby zpráv a stylem práce agenturních novinářů. Jejich styl a především tempo 
práce se totiž  od jiných médií v různé míře odlišuje. 
Českou tiskovou kancelář tvoří pět samostatných redakcí. Jsou to domácí, krajská, 
ekonomická, zahraniční a sportovní redakce. Ve zprávách krajské redakce je zároveň 
obsaženo zpravodajství ekonomické i domácí. Servis ČTK nabízí kromě textu také foto, 
audio, video a grafiku. 
Ekonomickou redakci řídí vedoucí směny (takzvaný směnař). Právě směnaři editují a vydávají 
zprávy. Zároveň připravují pravidelné plány pro odběratele agenturního zpravodajství. Díky 
těmto plánům klienti ČTK vidí, jakým tématům se budou redaktoři věnovat. Řídící směnař 
zadává práci subeditorům, zpravodajům a ekonomickým zpravodajům ze zahraniční redakce 
(takzvaná operativka). Ekonomickou redakci organizuje vždy jen jeden směnař. První směnař 
začíná pracovat od 7:00 a směnu končí kolem 14:30, kdy ho vystřídá druhý vedoucí směny. 
Ten končí zpravidla kolem 21:00, případně později v závislosti na aktuálním ekonomickém 
dění v Česku nebo ve světě. Přímo to záleží na splnění plánu, ale i na dalším neočekávaném 
vývoji.   
Zde je třeba poznamenat, že vydání zprávy v ČTK je dvoustupňový proces, vyjma několika 
speciálních případů jako například zpracovávání nočního tisku. Důležité zprávy kvůli 
rychlosti někdy vydává směnař sám. Zpravodaj posílá zprávu směnaři nebo editorovi, kteří 
mají oprávnění zprávu vydat. Zpravodajové totiž oprávnění k vydávání zpráv nemají. Jakýmsi 
mezistupňem mezi směnaři je takzvaný vydávající editor, který rovněž zprávy edituje a 
vydává. Hlavní část ekonomické redakce tvoří zpravodajové, kterých je přibližně deset. Právě 
zpravodajové každý den vyrážejí do terénu na tiskové konference, a to výhradně v Praze. Jsou 
specializovaní, mimořádně mohou ale jeden druhého nahradit. Jako příklad konkrátních 
rezortů můžeme uvést například energetiku, zemědělství, dopravu, služby, turistiku a rekreaci, 
stavebnictví, média, trh, finance, burzy banky, pojišťovnictví, komunikace nebo 
automobilový průmysl.   
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Ekonomické zprávy píšou také zahraniční zpravodajové. Důležité jsou novinky z Bruselu, 
New Yorku, Varšavy a dalších významných finančních center. Ostatní ekonomické 
informace, které zveřejní významné tiskové kanceláře, pro směnaře připravuje operativka. 
Tito zaměstnanci texty agentur překládají. V některých případech vycházejí jen z jednoho 
zdroje, jindy pro překlad využijí více agenturních zdrojů.  
Ekonomickou redakci doplňují subeditoři. Kromě toho, že píšou zprávy, sledují zpravodajské 
servery, rádia a televizi, vydávají avíza, zpracovávají souhrny zpráv a připravují plány pro 
směnaře. Subeditoři nechodí mimo redakci, zprávy píšou výhradně z tiskových zpráv, 
monitorují důležité informace právě ze zpravodajských serverů a ze zpráv rádií a televizí, 
které agentura nepokryla a o kterých směnař rozhodl, že je třeba je zaznamenat v Infobance. 
Dvakrát denně píše subeditor o vývoji obchodování s českou měnou a obchodování na 
pražské burze. Pravidelně také zpracovává statistiky na základě dat Českého statistického 
úřadu nebo  České národní banky. Subeditor rovněž pročítá noční tisk, který dostává zhruba 
hodinu před půlnocí. Jsou to deníky MF DNES, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny, 
Aha! a Blesk. Nejdůležitější zprávy, které mají deníky exkluzivně a nejsou zaznamenány 
v servisu ČTK, subeditor po půlnoci vydá, případně na ně upozorní směnaře, který ráno 
rozhodne o tom, zda zprávu z tisku v agenturní podobě zaznamená do Infobanky ČTK85.   
Směnař připravuje ranní plán zpravodajství ekonomické redakce, kterým ČTK v 8:30 své 
klienty informuje o tom, jaké události agentura ten den očekává. Zároveň v plánu oznamuje, 
jaké zprávy bude vydávat, a to kdy a v jakém rozsahu (v ekonomickém plánu ČTK je přesně 
uveden počet řádků a znaků zprávy). Klienti agentury můžou z plánu zároveň zjistit, zdali 
bude součástí vydané zprávy grafika, audio nebo video. Odpolední plán připravuje pro 
směnaře subeditor. Do tohoto plánu, který vyjde na okruh ve 14:00, doplní další nová témata 
zpravodajů a případně ranní plán upraví a zaktualizuje. V odpoledním plánu se klienti dozví, 
jakým událostem a tématům se bude ČTK po zbytek dne věnovat.  
Významnou roli v agenturním zpravodajství hrají rutiny. Řada zpráv je vázána na událost, o 
které agentura, nebo zpravodaj, ví dlouho dopředu, stejně tak jako analytici (ekonomové). 
Právě komentáře k těmto událostem, například pravidelné statistiky ČSÚ, vznikají rutinně. 
Analytik sám zpravodaje nebo přímo agenturu kontaktuje. Často se totiž stává, že právě první 
                                                 
85
 Infobanka ČTK je soubor databází aktuálního zpravodajství ČTK, jeho archivů, textů českých novin a 
časopisů, a dalších dokumentačních databází. V Infobance jsou také k dispozici databáze fotografií, zvukových 
nahrávek a infografiky ČTK. Technologické prostředí Infobanky umožňuje uživatelům vyhledávání dokumentů 
na základě různých kritérií a jejich další zpracování. 
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komentář zpravodaj nebo editor využije. Právě oni v tento moment fungují jako gatekeepeři. 
Na zpravodaje mohou částečně působit i tlaky uvnitř organizace.  
 
2.2. Režim práce novináře v deníku 
Novináři v denících mají v některých případech stejné zdroje jako novinář v tiskové agentuře. 
Důležitou roli pro ně hrají uzávěrky. Na zpracování materiálů, které jim jejich ekonomické 
zdroje poskytnou, tak mají více času. Zároveň mají delší dobu na rozhodnutí, čí komentář ve 
svém článku využijí. A to především v takovém případě, kdy mají ke stejnému tématu více 
komentářů. 
Jako příklad zde uvedeme režim uzávěrek v ekonomické redakci MF DNES.86 Uzávěrka 
titulní strany ekonomické rubriky je zpravidla ve 20.00. Ostatní stránky odcházejí do tiskárny 
postupně o několik desítek minut dříve. Jedná se o první vydání MF DNES; vydání jsou 
celkem čtyři a poslední z nich má uzávěrku ve 23.30. Ekonomická rubrika tak může v 
případě, že se večer děje něco zajímavého, své stránky téměř do 24:00 aktualizovat. Takto 
aktualizované vydání ale nevyjde na celém území republiky. 
O obsahu nového vydání ekonomické rubriky se společně radí redaktoři a editoři.  Porada 
redaktorů a editorů ekonomické rubriky je v 10:30. Hlavní témata, na kterých ten den 
ekonomická redakce pracuje, pak šéf rubriky prezentuje na hlavní poradě redakce v 11:30.  
O tom, kterému odbornému zdroji zavolá,  rozhoduje redaktor. Editor však má jakési právo 
veta. Posuzuje například případný střet zájmů, skrytou reklamu nebo může redaktora 
upozornit, že zdroj se snaží především upozornit na svůj produkt (public relations)  . 
Redaktoři si však jsou těchto rizik sami vědomi. 
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 Informace o režimu práce v ekonomické redakci poskytl hlavní editor MF DNES Bohumil Špaček. 
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3. Ekonomičtí analytici  
K upřesnění pojmu analytik je třeba uvést, že pod tímto slovem se ve zpravodajství může 
ukrývat řada podobných povolání. Agentura i denní tisk ale pro zjednodušení užívají pojem 
analytik. Předvídání makroekonomických veličin, jako je inflace, kurzy měn, HDP se věnuje 
makroanalytik. Akciový analytik sleduje jednotlivé trhy či odvětví, snaží se určit budoucí 
cenu akcií podniků a doporučuje investorům, zda cenné papíry prodat, držet nebo koupit. 
Úkolem strategického analytika je sledovat trh a doporučovat manažerům a fondům, které 
sektory ekonomiky porostou a jaké jsou naopak v úpadku. 
Při hloubkových rozhovorech, které jsme provedli, na otázky odpovídali analytici, hlavní 
ekonomové (Chief Economist) , Head of Economic & Strategy Research Investment Banking 
nebo Director Macroeconomic Research. 
Oslovení analytici v rozhovorech uvedli, že jsou v pravidelném kontaktu s médii po dobu 
několika let. Nejdelší vztah analytika s médii v době provedení rozhovoru trval patnáct let. 
Naopak nejkratší vztah analytika s novinářem byl pět let. V dalších případech zbylých šest 
dotazovaných uvedlo, že s médii spolupracují po dobu šesti až deseti let. 
Všichni analytici potvrdili, že jsou v pravidelném kontaktu s agenturními novináři. Kromě 
ČTK své komentáře posílají také zahraničním agenturám Reuters a Bloomberg. Jsou rovněž 
v kontaktu s tuzemskou agenturou Mediafax, kterou vlastní mediální společnost Central 
Media Enterprises (CME). Dva analytici potvrdili, že nejčastěji spolupracují se zpravodaji 
České tiskové kanceláře. Z dalších médií, která komentáře ekonomických odborníků využijí, 
můžeme jmenovat tištěná média. Nejčastěji to byly díky svému zaměření na ekonomiku 
Hospodářské noviny. Analytici se ale objevují také v televizi, a to v pořadech zpravodajské 
televize ČT 24 nebo soukromé, zpravodajsko – publicistické televize Z1, kterou vlastní 
finanční skupina J&T. Méně často se objevují na komerčních televizích Nově a Primě. Přístup 
mají také do rozhlasu, mohou komentovat například ekonomické zprávy České rozhlasu – 
Radiožurnálu, Rádia Česko nebo zprávy rádia Impuls. 
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4. Interpretace hloubkových rozhovorů s analytiky 
Rozhovory s analytiky byly provedeny v období od listopadu 2009 do ledna 2010. Samotným 
hloubkovým rozhovorům předcházel stručný dotazník zaslaný e-mailem, který obsahoval 
základní kostru výzkumných otázek. Odpovědi analytiků na ně jsou uvedeny v příloze 
diplomové práce. Následné hloubkové rozhovory trvaly přibližně jednu hodinu. Analytici ve 
stručném úvodním dotazníku odpovídali na následující otázky: 
1) Komu jsou Vaše zprávy (komentáře) primárně určeny (např. klient - média,....)? 
2) Jak dlouho s médii spolupracujete? 
3) S jakým médiem přicházíte nejčastěji do kontaktu? 
4) Jaký druh kontaktu s novináři preferujete?  
5) Kontaktujete novináře aktivně (zasíláte jim své analýzy/komentáře)? Pokud ano, jak často? 
6) Máte představu o tom, kolik novinářů je s Vámi v pravidelném kontaktu? 
7) Jaký druh ekonomických zpráv nejčastěji komentujete(např. kurz koruny, burza, ČSÚ....)? 
8) Jaké další zprávy komentujete? 
9)Kdy v průběhu pracovního dne jste pro novináře k zastižení? 
10) Sledujete, jakým způsobem novinář Váš komentář dále využije? 
11) Máte představu kolik jiných (ekonomických) zdrojů novinář využívá? 
 
4.1. Komu jsou komentáře ekonomických analytiků určeny 
Většina komentářů, které analytik poskytne ČTK, ale i ostatním médiím, je primárně určena 
klientům firmy, pro kterou analytik pracuje. Klient se ale navíc většinou dozví více informací 
než novinář, komentáře pro něj jsou zpravidla obsažnější. Nemusí to ale být vždy pravidlem. 
Zde můžeme uvést, že klientem banky může být například dealer investičního bankovnictví, 
top management, risk management, finance, private banking, distribuce, bankovní poradci 
nebo externí klienti. 
V některých případech je tomu naopak. Potom je to právě novinář, který od svého 
ekonomického zdroje získá exkluzivní informace. Pro klienty jsou tyto výstupy určeny 
sekundárně. Někteří analytici rozlišují své klienty na externí a interní. Pokud zohledníme toto 
rozdělení, analytici novináře řadí mezi externí klienty. Novináři komentáře analytiků 
nejčastěji získávají elektronickou poštou formou hromadných e-mailů. Analytici mají 
zpravidla vytvořen svůj vlastní seznam lidí, kterým své výstupy poskytují - tzv. mailing list. 
K tomu, aby byl novinář na tento seznam zařazen, je nutné, aby analytika sám kontaktoval. 
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Tyto kontakty si v ČTK mezi sebou předávají kolegové. Novinář analytika poprvé zpravidla 
kontaktuje telefonem nebo e-mailem. Je pouze na analytikovi, zda si nového novináře na svůj 
seznam kontaktů sám zařadí. Případně mu může navrhnout jinou formu komunikace. Někteří 
ekonomičtí analytici se odvolávají na zákon o kapitálovém trhu87, jejich analýzy jsou tak 
určeny ze zákona všem klientům bez rozdílu.  Může se stát, že analytik vypracuje tematickou 
zprávu, kterou pak média využijí. 
 
4.2. Mediální sféra působení ekonomických analytiků 
Jak jsme již uvedli v předchozích kapitolách, ekonomičtí analytici jsou různě zaměřeni a 
komentují odlišná témata. Většina z oslovených analytiků je s médii v pravidelném kontaktu,  
Českou tiskovou kancelář nevyjímaje.  
Všichni dotazovaní analytici uvedli, že jsou v kontaktu s médii napříč celým mediálním 
spektrem. S některými médii ale spolupracují častěji. S dalšími z nich je jejich kontakt naopak 
minimální. Jako případ této odlišnosti můžeme uvést nepoměr mezi přístupem analytiků do 
zpravodajství ČTK a do bulvárního tisku. Zde je třeba konstatovat, že i bulvární tisk  
v některých případech komentář ekonomického odborníka pro svá vydání použije. Může to 
být například interpretace míry nezaměstnanosti nebo inflace.   
Komentář či analýzy dotazovaných analytiků pravidelně využívá především ČTK. Uvedla to 
většina oslovených analytiků. Jejich komentáře jsou k dispozici také konkurenční agentuře 
Mediafax nebo zahraničním agenturám Reuters či Bloomberg.  Z televizí to jsou nejčastěji 
zpravodajská ČT24 nebo soukromá zpravodajská televize Z1. Méně přicházejí analytici do 
kontaktu s komerčními televizemi Novou a Primou. Komentáře a názory ekonomů se 
pravidelně dostávají do všech celostátních deníků, případně jejich webových mutací. Velmi 
často se objevují v Hospodářských novinách, a to s ohledem na zaměření deníku na 
ekonomiku a byznys. Z denního tisku dále komentáře analytiků využívá MF DNES (server 
iDNES.cz), Lidové noviny (lidovky.cz), Právo (novinky.cz) nebo deník E15 a další. 
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 Zákon č. 256/2004 Sb., O podnikání na kapitálovém trhu.  
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V hloubkových rozhovorech jsme také zjišťovali, jakým způsobem analytici s novináři 
komunikují. Z jejich odpovědí vyplynulo, že nejčastěji preferují kontakt formou e-mailu. 
Výhodou této komunikace je podle některých analytiků možnost zdokladování, rychlost, ale i 
možnost delší přípravy na odpovědi novinářů. E-mail zároveň umožňuje přesnou formulaci. 
Analytici se ale nevyhýbají ani dalším možnostem komunikace, vždy totiž záleží na konkrétní 
situaci. Novináři mohou své ekonomické zdroje oslovit také telefonem nebo textovou 
zprávou. V určitých situacích je totiž telefon nejrychlejším způsobem k získání reakce 
analytika, ne vše lze ale do telefonu říci, uvedl jeden analytik. Další možností je osobní 
kontakt. Způsob komunikace je determinován vývojem komunikační techniky, a proto se 
neustále vyvíjí. Jeden z analytiků poznamenal, že díky e-mailu se způsob komunikace 
postupně kultivoval. 
Novináři, kteří jsou zapsání na mailing listu analytika, dostávají pravidelné reporty. Ty mohou 
mít různou podobu, záleží vždy na zaměření společnosti. Reporty mohou být denní, týdenní 
nebo měsíční. Pravidelně například obsahují komentáře hospodářských výsledků významných 
firem, jako například společností ČEZ, Škoda Auto, NWR, Telefónica O2, Česká spořitelna a 
jiné. „Novináři, kteří se přihlásili, že mají zájem, tak jsou na našem distribučním seznamu a 
komentáře dostávají se stejnou frekvencí jako ostatní klienti,“ uvedl jeden z analytiků. Tyto 
mailing listy jsou neustále upravovány, měněny a případně proškrtávány.  
 
U konkrétních zpráv, které analytik médiím poskytne, záleží na jejich typu a frekvenci. Denní 
frekvence vyplývá z toho, že analytici v průběhu dne komentují dění na finančních a 
kapitálových trzích. Například zprávy Českého statistického úřadu, které ekonomové 
interpretují,  jsou zveřejňovány měsíčně, čtvrtletně nebo týdně. Podobné je to v případě zpráv 
na základě údajů České národní banky. Dále můžeme zmínit pravidelné makroekonomické 
komentáře nebo predikce ministerstva financí. Analytici ale mohou sami zpracovávat také 
nepravidelné analýzy, které novinářům následně sami poskytnou. Případně mohou reagovat 
na neočekávané situace, jako příklad můžeme uvést reakce trhů na případný pád vlády po 
vyslovení nedůvěry Sněmovnou. 
 
Analytici mají přibližný přehled o tom, kolik novinářů je s nimi v pravidelném kontaktu. 
Z jejich odpovědí vyplývá, že je to zhruba od deseti až do třiceti novinářů. U každého 
analytika je to různé. Rozdíl je mezi aktivně se zajímajícími novináři a těmi, kteří jsou zapsáni 
na mailing listu. Ti aktivní pravidelně telefonují, ozývají se, a analytici tak mají zpětnou 
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vazbu. Na nový zdroj si potom analytik musí zvyknout. Důvodem je i to, že pravidelně 
dochází k fluktuaci novinářů.  
 
V rozhovorech jsme zjišťovali, zda mají analytici představu o tom, kolik dalších 
ekonomických zdrojů novináři využívají. Jejich odpovědi na tuto otázku byly různé. Dva 
analytici uvedli, že nemají konkrétní představu o počtu dalších zdrojů novináře, s kterým jsou 
v pravidelném kontaktu. Čtyři z osmi dotazovaných analytiků míní, že jejich reporty či zprávy 
využívá hodně novinářů. Dva z nich přitom konstatovali, že pro jednu zprávu by měl novinář 
v optimálním případě využít minimálně dva, lépe však až čtyři zdroje. Reporty, analýzy a 
komentáře nevyužívají jen novináři. Sledují je také další instituce. Jako příklad můžeme 
například zmínit různé podniky, ČSÚ, ČNB, odboráře nebo Svaz průmyslu a dopravy ČR. 
 
Analytici jsou pro novináře k zastižení ve své pracovní době, což je nejčastěji přibližně od 
9:00 do 18:00. Není to ale pravidlem, ekonomové mohou být mimo kancelář, mohou jednat se 
svými klienty nebo přednášet. Jiní kolegové, kteří zpracovávají například ranní reporty, jsou 
k zastižení již od 6:00. V jiných případech mohou být naopak ekonomové médiím k dispozici 
i o sobotách a nedělích, a to například pro pondělní vydání deníků. Analytici v rozhovorech 
zároveň uvedli, že jsou zpravidla dosažitelní mobilním telefonem, a to pokud nepracují na 
urgentním úkolu pro svého zaměstnavatele. Stejně tak mohou reagovat na dotazy médií 
prostřednictvím textových zpráv.  
Zde můžeme poznamenat, že kontakt analytika s médii determinuje typ konkrétního média. 
Odlišným způsobem totiž s komentáři pracují agenturní novináři, televize, rádia, deníky nebo 
zpravodajské weby. Například tiskové agentury akcentují rychlost, v denících je pak zásadní 
čas uzávěrky.  
 
Analytici různým způsobem sledují, jak média jejich reporty, komentáře či analýzy dále 
využívají. Někteří z nich své zprávy monitorují jen občas namátkově. Jiní je naopak sledují 
pečlivě. Jak konstatoval jeden z analytiků při hloubkovém rozhovoru, na podrobnější 
sledování nemá čas. Další analytici odpověděli, že své působení v médiích sledují 
nepravidelně, případně ad hoc, a to zejména u rozsáhlejších materiálů. Jeden z analytiků 
přitom poukázal na to, že nerad vidí, když novinář jeho zprávu nevyužije, a to i přesto, že si ji 
sám předtím vyžádal. 
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Hloubkové rozhovory ukázaly, že mezi novinářem a jeho zdrojem funguje jakýsi princip 
výměnného obchodu. Obě strany si přitom hlídají svůj čas na práci. Analytik svůj pracovní 
čas věnuje primárně práci pro své klienty a zaměstnavatele, pro média pracuje sekundárně. 
Agenturní novinář pak v průběhu pracovního dne zpravidla pracuje i na dalších tématech. 
Pokud analytik na svůj komentář v médiích narazí, kontroluje například korektnost citace. 
Právě nepřesná citace, případně její zneužití, je totiž pro obě strany nepříjemná. Velmi 
důležitá je proto pro analytiky zpětná vazba a osobní důvěra novináře. Podle nich je navíc 
velmi důležité, aby novinář, který s konkrétním ekonomickým textem pracuje, tomuto textu 
rozuměl. Jako konkrétní příklad můžeme uvést rychlý telefonický dotaz novináře. V této 
situaci je pro analytika lepší, když ví, s kým mluví. 
 
Pro sledování svých komentářů využívají analytici, především pak jejich zaměstnavatelé, 
screening médií. Jejich zprávy zaznamenávají tisková oddělení, úseky public relations a 
marketingu. Využívat mohou například služby společnosti NEWTON Media, která 
monitoring tisku a médií nabízí. Tato společnost vlastní nejbohatší archiv plných znění 
sahající až do roku 1993. NEWTON Media poskytuje klasický monitoring,  mediální analýzy, 
krizovou komunikaci, monitoring inzerce a reklamy, monitoring sociálních sítí a další služby. 
Nabízí rovněž služby vydavatelům. Do roku 2006 měla ČTK majetkový podíl v NEWTON 
Media.  
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4. 3.  Vzájemné vztahy analytika a agenturního novináře 
Hloubkové rozhovory ukázaly, že analytici jsou ve většině případů v pravidelném kontaktu 
nejčastěji s redaktory ekonomické redakce ČTK. Do zpravodajství se ale mohou dostat i ve 
zprávách krajské, domácí nebo zahraniční redakce. Tyto případy jsou ale méně časté. 
V ekonomické redakci v době psaní diplomové práce pracovalo deset novinářů. Každý z nich 
má přidělený svůj resort, mohou se ale navzájem zastupovat, a to pouze v krajním případě 
(nemoc, kolize tiskových konferencí, nadměrná vytíženost příslušného zpravodaje). Pro 
takový případ jsou dopředu stanovené dvojice redaktorů, jejichž resorty jsou si blízké. 
Ekonomickou redakci dále doplňují čtyři subeditoři. Zprávy editují a vydávají dva hlavní 
vydávající editoři, další dva vydávající editoři jim při editaci zpráv a jejich vydávání 
pomáhají. 
S analytiky nejčastěji komunikují dva redaktoři ekonomické redakce. Jeden z nich píše zprávy 
o makroekonomice, zprávy na základě údajů ČSÚ a ČNB, o hospodářské agendě vlády nebo 
fiskální a monetární politice. Druhý se specializuje na pojišťovny, akciový trh, penzijní fondy 
a podílové fondy. Oba redaktoři v ČTK pracují ve srovnání s ostatními členy ekonomické 
redakce delší dobu. Z hloubkových rozhovorů vyplývá, že všichni analytici tyto dva 
zpravodaje osobně znají a jsou s nimi v pravidelném dlouhodobém kontaktu. Rovněž můžeme 
konstatovat, že všech osm analytiků uvedlo, že s oběma zpravodaji mají dobré pracovní 
zkušenosti.  Oba redaktoři jsou pro ostatní agenturní zpravodaje i subeditory jakousi „bránou“ 
k analytikům. Mají na ně kontakty, a to jak e-mail, tak osobní telefonní číslo. Jsou to právě 
oni, kteří poskytují svým kolegům na analytiky první kontakt. Jsou to zároveň tito dva 
zpravodajové, kteří analytiky kontaktují pro speciální tematické zprávy ČTK. Právě pro 
takový typ zpráv mohou potřebovat konkrétní makroekonomická čísla nebo odhady 
budoucího vývoje různých odvětví. Tento fakt analytici rovněž potvrzují v hloubkových 
rozhovorech. Shodně uvedli, že v některých případech témata zpravodajů ČTK exkluzivně 
okomentují nebo dokonce sami zpracují a připraví.  
Další zpravodajové ekonomické redakce využívají analytiky pro komentáře zpráv ve svém 
oboru. Můžeme konstatovat, že jsou v pravidelném vzájemném kontaktu. Zpravodajové 
mohou například využít komentáře odborníků hodnotící hospodářské výsledky významných 
společností. V případě energetiky může ekonomický odborník interpretovat a vysvětlovat, 
jaké faktory ovlivnily hospodaření energetické společnosti ČEZ. Zpravodaj píšící o 
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zemědělství využije například analýzy Agrární komory České republiky. Jiní analytici pak 
komentují vývoj cen pohonných hmot. 
Odlišný přístup k ekonomickým zdrojům mají ekonomičtí subeditoři. Jejich práce je totiž 
výrazně odlišná od práce deseti zpravodajů. Subeditoři pracují na směny, některé zprávy tak 
píšou výhradně oni. Jedná se například o zprávy na základě rychlých informací ČSÚ, 
centrální banky nebo pravidelné denní zprávy o vývoji na tuzemském devizovém a 
kapitálovém trhu.  
Subeditoři se ke komentářům analytiků nejčastěji dostávají prostřednictvím „mailing listu“. 
Díky těmto hromadným e-mailům jim analytici své komentáře posílají automaticky. Jako 
příklad můžeme uvést komentáře k vývoji obchodování s českou měnou, které ČTK píše 
dvakrát denně. Může se ale stát, že v krajním případě subeditor svůj zdroj musí kontaktovat 
telefonicky nebo e-mailem. Subeditoři proto disponují kontakty na analytiky, které si 
vzájemně doplňují a obnovují.  
Další možností pro subeditora, jak získat komentář ekonoma, jsou různé finanční weby. 
Někteří analytici na nich své komentáře zveřejňují pravidelně. Subeditor si z nich sám vybere, 
které části komentáře ve zprávě využije. Jako příklad můžeme zmínit zprávy o obchodování 
s akciemi na pražské burze. Tyto komentáře na svých webových stránkách pravidelně každý 
den zveřejňuje server Patria.cz. Jiné komentáře k dění na kapitálovém trhu jsou volně 
dostupné také na serveru Kurzy.cz nebo Atlantik.cz. Další možností k získání přístupu 
k pravidelným ekonomickým zprávám pro subeditory nabízí Fio banka. Pro odběr komentářů 
zdarma stačí, aby si kdokoliv na webových stránkách Fio banky zasílání těchto komentářů 
navolil. Subeditoři komentáře Fio banky nejčastěji využívají v dopoledních a odpoledních 
zprávách o obchodování na pražském akciovém trhu.  
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5. Výběr události, které ekonomičtí analytici komentují 
V této kapitole uvedeme, které zprávy analytici pravidelně komentují, nebo se v nich jejich 
komentář může objevit. Jsou to zejména data, která pravidelně publikuje Český statistický 
úřad nebo Česká národní banka. Analytici rovněž pravidelně vstupují do zpravodajství o 
vývoji na devizovém a kapitálovém trhu. Odběratelům agenturní produkce tím popisují 
obchodování s českou měnou a akciemi na pražské burze. S komentáři analytiků se můžeme 
setkat při hodnocení ekonomické agendy vlády, poslanců, senátorů i prezidenta. 
5. 1. Zprávy na základě pravidelných údajů ČSÚ 
Pro odběratele ekonomického zpravodajství ČTK jsou velmi důležité tzv. rychlé informace 
Českého statistického úřadu (ČSÚ). Jsou to aktuální novinky z dané oblasti statistiky, které 
obsahují krátký text a přílohu s tabulkami a grafy. Vycházejí podle předem stanoveného 
kalendáře rychlých informací vždy v 9:00, upozornění na jejich vydání je rozesláno v den 
vydání. ČTK má k těmto informacím exkluzivní přístup s embargem od 8:40 (zpravodaj má 
na připravení zprávy s hlavními daty výhodu 20 minut). Agentura může tyto informace vydat 
nejdříve v 9:00. Rychlé informace v ČTK nejčastěji zpracovává subeditor, který musí hlavní 
údaj statistiky připravit zhruba do cca 8:55 vydávajícímu směnaři. Ten zprávu kontroluje, 
edituje a vydá na okruh. Další údaje ČSÚ pak subeditor postupně doplňuje v tzv. verzích 
zprávy. Právě v těchto dalších, rozšiřujících zprávách jsou rovněž doplněny komentáře 
analytiků. Po 9:00 jsou pak rychlé informace volně dostupné na webových stránkách ČSÚ.  
Harmonogram rychlých informací ČSÚ je dopředu zachycen také v Infobance ČTK 
(odběratelé agenturní produkce je mohou najít v Infobance: přesněji v Databázi událostí, 
vycházejí také v pravidelných denících). Analytici o rychlých informacích vědí 
z harmonogramu ČSÚ a po jejich zveřejnění v některých případech sami posílají komentář 
ČTK, ale i všem dalším subjektům, které mají na svém seznamu (mailing listu). Rychlost 
zaslání analytikova komentáře k příslušným rychlým informacím zpravidla závisí na 
důležitosti (sledovanosti, očekávání)  konkrétní statistiky. Pokud bychom použili dělení na 
hard news a soft news podle Gaye Tuchmannové, v prvním případě by například nechyběla 
zpráva o vývoji hrubého domácího produktu (HDP), o vývoji inflace nebo statistika o 
maloobchodních tržbách. Jako příklad soft news můžeme jmenovat měsíční konjunkturální 
průzkum nebo šetření průmyslových cen vybraných potravinářských výrobků, které ČSÚ 
vydává každých čtrnáct dní.  
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ČTK má vlastní hierarchii rychlých informací ČSÚ. Ke každé události (statistice) dopředu 
přiřazuje tzv. důležitost. Na tomto kritériu závisí, s jakou rychlostí a jakým způsobem bude 
statistika zpracována.  Rychlé informace ČSÚ publikuje v různých časových intervalech, jsou 
vyjmenovány v kalendáři rychlých informací pro příslušný rok. Nejčastěji se jedná o měsíční 
nebo čtvrtletní data, mohou být ale zveřejňovány také nepravidelně. V této kapitole proto 
v tabulce uvedeme všechna data ČSÚ, které analytici interpretují.  
Název RI (rychlá informace) Periodicita 
Pohyb obyvatelstva Q 
Průměrné mzdy Q 
Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků VŠPS Q 
Národní účty (Hrubý domácí produkt) a Předběžný odhad HDP Q 
Zahraniční obchod M 
Vybrané ukazatele hospodářství M 
Konjunkturální průzkum M 
Indexy spotřebitelských cen - inflace M 
Indexy cen výrobců  M 
Indexy cen vývozu a dovozu M 
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky  
(nově od r. 2009, do konce r. 2010 čtrnáctidenní) 
M 
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje 
(nově od r. 2009) 
T 
Šetření průměrných cen vybraných výrobků T 
Průmysl, stavebnictví (rok 2009) M 
Průmysl  M 
Stavebnictví  M 
Bytová výstavba, stavební povolení a zakázky (rok 2009) Q 
Bytová výstavba (do r. 2009) Q 
Stavební zakázky (do r. 2009) Q 
Maloobchod M 
Služby Q 
Doprava a spoje (nově od r. 2007 do r. 2009) Q 
Tržní služby (nově od r. 2007 do r. 2009) Q 
Cestovní ruch Q 
 
 
Zemědělství (do r. 2006 měsíční) Q 
(do r. 2006 - 
M) 
Odhady sklizní (od června do října vychází měsíčně) N 
Periodicita: M - Měsíční, Q - Čtvrtletní, N - Nepravidelné, T – Týdenní 
Tabulka 1: Přehled rychlých informací ČSÚ 
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5.2. Burzovní zpravodajství 
Důležitou součástí ekonomického servisu ČTK je burzovní zpravodajství. Agentura 
pravidelně informuje o dění na pražské burze, na amerických a evropských trzích, na japonské 
burze i dalších v závislosti na vývoji akciových trhů. Převážná většina těchto zpráv obsahuje 
komentáře analytiků, makléřů a obchodníků.  
Vývoj obchodování na pražském akciovém trhu ČTK popisuje dvakrát denně, zprávy píšou 
ekonomičtí subeditoři. Na závěr týdne agentura vydává souhrnnou týdenní zprávu, kterou 
obvykle připravuje zpravodaj. Dopolední zpráva o obchodování s akciemi na pražské burze 
není vázána na pevný čas. Subeditoři ji obvykle píšou mezi 10:30 a 11:30. Pro interpretaci 
vývoje hlavního indexu PX i konkrétních akcií potřebuje subeditor komentář analytika. Má 
několik možností, jak jej získat. Obvykle využívá dvou možností: Zaprvé může být zařazen na 
„mailing list“ analytika nebo makléře, který komentář rozesílá elektronickou poštou. 
Dopolední vývoj na pražské burze e-mailem zasílají například obchodníci a makléři z Fio 
banky, tyto komentáře lze získat po vyplnění formuláře Fio banky. Zadruhé  může subeditor 
využít komentář, jenž je volně dostupný ne ekonomických serverech. Subeditoři využívají 
například komentáře, které nabízejí finanční servery Patria.cz, Kurzy.cz nebo Atlantik.cz.  
Druhou pravidelnou zprávu z obchodování na pražské burze ČTK vydává po závěru 
obchodování, což je v 17:0088. Krátce poté agentura vydá rychlý headline, který obsahuje 
vývoj hlavního indexu PX a nejvýraznější pohyby jednotlivých emisí. Následně vychází 
podrobnější zpráva, která již obsahuje interpretaci odborníků. Subeditor má opět, stejně jako 
dopoledne, na výběr ze dvou variant. Buď použije komentář volně dostupný na ekonomickém 
serveru, nebo využije komentář, jenž obdržel od analytika e-mailem. Analytici komentáře 
posílají zhruba od 15:30 do 17:30. Možnost výběru komentáře je na straně subeditora a je 
proto subjektivní. Zde je třeba uvést, že komentáře zaslané po 17:00 subeditor obvykle 
nevyužije, protože zprávu má již předpřipravenou. 
Vývoj na zahraničních trzích sledují redaktoři zahraniční redakce. Vycházejí ze zpráv a údajů 
světových agentur. V těchto zprávách se komentáře českých analytiků objevují méně často. 
 
 
                                                 
88
 S akciemi se na pražské burze obchoduje každý den od pondělí do pátku. 
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5.3. Zpravodajství o devizovém trhu 
Do ekonomického servisu ČTK dále patří zprávy popisující obchodování s českou měnou.  
Tyto zprávy píšou, stejně jako u burzovního zpravodajství, ekonomičtí subeditoři, a to dvakrát 
denně. Zprávy zachycují kurz koruny vůči euru (Kč/EUR), koruny proti dolaru (Kč/USD) a 
vývoj obchodování s evropskou měnou a americkým dolarem (USD/EUR, tzv. eurodolar). 
Výrazný rozdíl proti burzovnímu zpravodajství je ten, že u obchodování s korunou je 
komentář analytika nezbytný. Subeditor totiž nemůže vědět a napsat, co stojí za posílením či 
oslabením měny. Je proto zcela odkázán na odborný komentář. U burzovního zpravodajství 
má totiž subeditor možnost zprávu připravit bez komentáře analytika. V krajním případě, 
když nemá žádný komentář k dispozici, může pouze stroze zachytit vývoj akcií a hlavního 
indexu PX.  
Dopolední zprávu o vývoji obchodování s českou měnou ČTK vydává zhruba mezi 10:00 a 
11:30. Komentář zpravidla zasílá analytik Patria Finance. Jen zřídka subeditor využije 
komentář analytiků Komerční banky nebo informace, které jsou obsaženy v pravidelné ranní 
zprávě společnosti Next Finance. Druhá zpráva zachycuje vývoj obchodování s korunou 
v tzv. závěru obchodování, což je v 17:0089. Subeditor má pro tuto zprávu obvykle k dispozici 
více komentářů formou e-mailu, a to od analytika Patria Finance, analytiků Komerční banky 
nebo společnosti Next Finance. Subeditor zpravidla využije komentář, který obdrží před 
17:00. 
 
5. 4. Zprávy na základě údajů České národní banky 
V této kapitole se zaměříme na komentáře analytiků k pravidelným i jiným reportům České 
národní banky (ČNB). Tyto zprávy jsou pro odběratele ekonomického zpravodajství důležité. 
Mezi nejsledovanější z nich patří měnové rozhodnutí bankovní rady ČNB. Stejně jako 
v případě Českého statistického úřadu, dostává ČTK podklady s embargem. V případě 
centrální banky je to jedna hodina. Centrální banka obvykle své zprávy zveřejňuje v 10:0090. 
ČTK má údaje k dispozici o hodinu dřív. Subeditor tak má 60 minut pro přípravu agenturní 
zprávy pro směnaře, který ji přesně v 10:00 vydává.91 Ekonomičtí analytici mají tyto údaje 
                                                 
89
 Závěr obchodování v 17:00 je fiktivní moment. Obchodování s měnami je kontinuální. 
90
 Například u dekádní obchodní bilance je to 15:00; u zprávy o vývoji inflace je to  13:00. 
91
 Embargované údaje ČNB má k dispozici například agentura Reuters. K analytikům se úplné údaje ČNB 
dostanou až po embargu. 
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k dispozici až po embargu. Jejich komentáře zprávu doplní zpravidla do jedné hodiny. Názor 
analytika subeditor nebo zpravodaj zpravidla umístí ve druhém nebo třetím odstavci zprávy, 
v čele zprávy jsou přitom uvedeny hlavní údaje. 
Analytici komentují následující zprávy centrální banky. Odhadují, jak dopadne měnové 
zasedání bankovní rady ČNB o úrokových sazbách a rozhodnutí bankéřů komentují. Popisují, 
co stojí za pohybem měsíční platební bilance. Komentují vývoj devizových rezerv nebo vývoj 
zadlužení českých domácností a podniků. Zároveň mohou komentovat vyjádření centrálních 
bankéřů pro jiná média. Na tyto výroky může například reagovat česká měna. 
 
5.5. Nepřímý přístup analytiků do agenturního zpravodajství 
Ekonomičtí analytici se do zpravodajství ČTK mohou dostat také nepřímo. ČTK totiž z jiných 
zdrojů monitoruje důležité zprávy, o nichž příslušné médium informovalo jako první, a které 
agentura nemá ve svém servisu. Zásadním kritériem pro monitoring je novost informace, což 
posuzuje směnař. Pro tiskovou agenturu je pak nutné informaci zaznamenat. ČTK v případě 
monitoringu přizná autorství příslušnému médiu a zprávu přepracuje podle agenturních zásad. 
Analytik tak do agenturního zpravodajství vstupuje coby zdroj jiného média. Rozhodnutí o 
tom, zda se jeho komentář do zpravodajství dostane, je zcela na autorovi zprávy.   
V případě tištěných médií můžeme jako příklad jmenovat Hospodářské noviny, Mladou 
frontu Dnes, Lidové noviny, Právo, E15, Euro nebo Týden. Velmi zřídka se do ekonomického 
zpravodajství dostane informace z bulvárního tisku. I takové případy jsou ale možné.92  Ze 
zpravodajských serverů, jejichž obsah je často provázán s tištěným titulem, ČTK monitoruje 
důležité zprávy, které přinesly servery iDNES.cz, iHNed.cz, Aktuálně.cz, novinky.cz, 
lidovky.cz, tn.cz, Týden.cz nebo Ekonom.cz. Z tuzemských rádií ekonomická redakce 
pravidelně sleduje zprávy Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu. Dále pak například rozhovory 
na Rádiu Česko nebo Impulsy Václava Moravce na Rádiu Impuls. Nové informace může 
agentura získat také z televizního vysílání. Subeditoři a směnaři proto sledují zpravodajskou 
ČT24, zprávy na komerčních televizích Nově a Primě. Výjimečně jsou monitorovány zprávy 
zpravodajské Z1. 
                                                 
92
 Příklad ekonomického monitoringu z bulvárního tisku: Praha 28. července 2008  (ČTK) - Elektřina pro 
domácnosti, které jsou zákazníky ČEZ, zdraží příští rok méně než o deset procent, řekl deníku Blesk generální 
ředitel elektrárenské firmy Martin Roman. Letos ČEZ od ledna domácnostem zvýšil ceny elektřiny zhruba o 
deset procent. 
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5.6. Další možnosti přístupu ekonomických analytiků do zpravodajství 
Další prostor analytici v agenturním zpravodajství ČTK získávají při komentování 
hospodářských výsledků společností. Analytici rovněž každý týden komentují vývoj cen 
pohonných hmot, a to na základě údajů společnosti CCS a Českého statistického úřadu. 
Analytici se mohou dostávat také do zpravodajství domácí redakce ČTK. Mohou komentovat 
například důležitá rozhodnutí vlády, poslanců, senátorů, výroky prezidenta nebo důsledky 
různých voleb pro tuzemskou ekonomiku. Jako příklady můžeme uvést schvalování státního 
rozpočtu, výsledek hlasování o nedůvěře kabinetu, vývoj státního dluhu, prezidentská veta 
ekonomických zákonů nebo přípravu důchodové reformy a její možné důsledky pro občany. 
Analytici se mohou rovněž vyjadřovat k návrhům opozice. Hloubkové rozhovory ukázaly, že 
někteří analytici se politickým komentářům vyhýbají. 
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6. Srovnání agenturní zprávy a článku v denním tisku s komentáři 
analytiků 
V této kapitole podrobně ukážeme, jak ČTK pracuje s konkrétní zprávou Českého 
statistického úřadu, a kdy do zprávy „vstupují“ analytici svými komentáři. Jako příklad jsme 
vybrali statistiku, která popisuje vývoj české ekonomiky ve druhém čtvrtletí roku 2010. ČSÚ 
podrobné údaje o vývoji hrubého domácího produktu zveřejnil 8. září 2010, přičemž 
předběžný odhad vývoje HDP statistici oznámili 13. srpna 2010.  
První zprávu o vývoji tuzemské ekonomiky vydala Česká tisková kancelář 8. září ve 4:03 
formou tzv. „OTVÍRÁKU“93. Zpráva obsahovala předběžné výsledky HDP, zároveň 
zahrnovala komentáře a odhady dalšího vývoje několika analytiků. Forma těchto zpráv je 
užitečným zdrojem informací například pro ranní vysílání rozhlasu a televize. 
První dvě krátké zprávy o vývoji HDP, headline a flash, vydala ČTK přesně v 9:00. Obě 
zprávy byly vydány s nejvyšší prioritou a obsahovaly nejvíc sledovaná čísla statistiky. 
V případě HDP je to meziroční srovnání a srovnání vývoje proti předchozímu čtvrtletí.  
Všechny další zprávy již tato nejsledovanější čísla obsahují, jsou uvedeny v čele zprávy. Další 
informace statistického úřadu subeditor doplnil do zprávy, kterou editor (směnař) vydal 
v 9:06. Tyto informace pak subeditor následně rozšířil ve třetí zprávě vydané v 9:41. 
Komentáře analytiků se ve zpravodajství ČTK objevují poprvé ve zprávě vydané v 9:52. 
Subeditor  je zařadil do druhého a třetího odstavce. Zprávu zároveň rozšířil o další údaje ČSÚ. 
Následující zpráva obsahovala názory a komentáře pěti analytiků k právě zveřejněné statistice 
vývoje české ekonomiky. Krátký headline ČTK vydala v 10:36 a první část zprávy krátce poté 
v 10:44. V této zprávě analytici podrobně interpretovali data ČSÚ. Vysvětlovali, co konkrétní 
čísla znamenala pro tuzemskou ekonomiku. Zda byla pozitivní nebo negativní, zda bylo 
možno odhadnout trendy dalšího vývoje. Aktuální údaje zároveň konfrontovali se svými 
odhady. 
Údaje ČSÚ o růstu tuzemské ekonomiky komentuje také Česká národní banka. Zpravodaj měl 
materiál k dispozici kolem 12:00, směnař ho však kvůli embargu mohl vydat až po 13:00. 
ČTK zprávu, v níž centrální banka interpretovala aktuální data o HDP, vydala formou 
„headlinu“ ve 13:02 a podrobnou zprávu ve 13:05.  
                                                 
93
 „OTVÍRÁK“ je slangové označení pro zprávu informující o události, která se teprve očekává.  
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Zpráva o vývoji HDP vyšla v servisu ČTK v několika verzích. Názory analytiků ČTK vydala 
v samostatné zprávě, stejně jako komentář centrální banky. ČTK vydává pro odběratele také 
souhrnnou zprávu, jež obsahuje jak hlavní údaje, tak komentáře analytiků i hodnocení ČNB. 
Tuto zprávu editor ČTK vydal ve 14:42. Poslední zprávou o vývoji HDP, kterou Česká 
tisková kancelář vydala, byla rozšířená verze samostatné zprávy s názory analytiků. 
Zpravodaj ji rozšířil o komentář Svazu průmyslu a dopravy (SP ČR)  a zpráva byla vydána 
v 15:51. 
Deník Právo následující den zařadil článek o vývoji HDP na titulní stranu. Uvádí jednu citaci 
analytika Next Finance a ve článku odkazuje na ekonomické odborníky. Článek pokračuje na 
straně 14, autor jej doplnil o citace dalších dvou analytiků.  
Hospodářské noviny o vývoji tuzemské ekonomiky informovaly na straně 19t. Autor využil 
především reakce vybraných českých podniků. Pouze uvádí, jaký vývoj analytici odhadují, a 
to aniž by použil konkrétního analytika.   
Lidové noviny využily čísel ČSÚ k tematické zprávě o aktuální situaci ve stavebnictví. Na 
stranách 15 a 18 citovaly několik analytiků a odborníků z různých odvětví. Deník zároveň 
otiskl zprávu ČTK, kterou zařadil na stranu 19. 
MF DNES o vývoji české ekonomiky psala na straně 3. Autorka článku se přitom zaměřila na 
vývoj státního rozpočtu. Věnovala sa také úloze českých domácností ve státní ekonomice. 
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ZÁVĚR 
Cílem práce bylo popsat, jak se ekonomičtí analytici dostávají do agenturního zpravodajství 
České tiskové kanceláře (ČTK) a následně do denního tisku. Na základě hloubkových 
rozhovorů s osmi analytiky jsme se pokusili postihnout mechanismy, které ovlivňují vztah 
mezi analytikem a novinářem. Pokusili jsme se popsat, jak analytici s médii komunikují a jak 
média komunikují s nimi. Zaměřili jsme se proto především na zpravodajství ekonomické 
redakce ČTK.  
Analytici se do zpravodajství mohou dostávat aktivně nebo i pasivně, aniž by o to usilovali. 
Pokud se ale jejich vztah s agenturním novinářem osvědčí, je velmi pravděpodobné, že jej 
bude novinář i nadále využívat. Navíc je nanejvýš přirozené, že kontakt postoupí i dalším 
kolegům nebo případným nástupcům. To, že se analytici objevují v médiích, zvedá jejich 
cenu na trhu a v neposlední řadě může vylepšovat mediální obraz společnosti, pro kterou 
pracují. V případě ČTK ale velmi záleží na rychlosti a flexibilitě analytika. Pro agenturu  totiž 
rychlost hraje prvořadou roli. V případě, že analytik komentář zašle výrazně později než jiní, 
je velmi pravděpodobné, že zpravodaj nebo editor jeho komentář nepoužijí. V denním tisku se 
s komentáři analytiků kvůli jinému pracovnímu tempu a organizaci pracovního dne pracuje 
odlišným způsobem. Novináři v ČTK a v denním tisku sice velmi často mají zcela identické 
zdroje komentářů, jejich využití se ale liší. V mnoha případech můžeme konstatovat, že 
agenturní novináři i novináři v denících často pracují se stejným textem. To, jestli se 
komentář analytika do tisku v některých případech dostane, záleží na editorovi v deníku. 
V dalších případech rozhoduje o využití analytikova komentáře ve svém článku sám novinář.  
Můžeme konstatovat, že diplomová práce potvrzuje šest kategorií pro využití zdroje, které 
před více než třiceti lety definoval Herbert Gans. Pro agenturní zpravodajství navíc velmi 
často významnou, možná zcela zásadní roli, hraje rychlost, s kterou analytik svůj komentář 
agentuře poskytne. V případě burzovního zpravodajství nebo u zpráv o dění na devizovém 
trhu dominuje produktivita zdroje. Novinář se může na svůj zdroj spolehnout. Subeditor ví, že 
v konkrétním času e-mailem od analytika obdrží takový materiál, který pro napsání dopolední 
i odpolední zprávy potřebuje. 
Velmi důležitým faktorem, který uvedl Gans, je schopnost vyjadřování. Zprávy ČTK by měly 
být pro odběratele stručné, jasné a jednoduché. Můžeme potvrdit, že s komentáři analytiků se 
redaktorům v ČTK dobře pracuje. Jejich zprávy jsou nejen odborně přesné a výstižné, ale i 
precizně formulované, stylisticky správné. Samozřejmostí je výborná znalost českého jazyka.  
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Při rychlosti agenturního zpravodajství tato skutečnost představuje zásadní výhodu pro 
editora, který nemusí text od analytika dále zásadně upravovat.     
Z analýzy hloubkových rozhovorů vyplývá, že práce analytiků pro ČTK se v určité míře 
podobá stylu a režimu práce zaměstnance tiskové agentury. V obou případech je  akcentována 
rychlost a přesnost. Stejně jako zpravodajové a subeditoři , také analytici musí své zprávy či 
komentáře posílat pokud možno co nejrychleji.   
Můžeme potvrdit, že komentáře analytiků jsou v médiích sledované. Trhy, odborníci nebo 
podniky na ně často čekají a v některých případech se jimi řídí. Právě na komentáři analytiků 
může v některých případech záležet, zdali bude událost (komentované číslo) vnímána 
negativně nebo pozitivně. Média analytikům poskytují prostor pro interpretaci různých 
ekonomických událostí, jak zahraničních, tak domácích.  Snad by se dalo hovořit o jisté 
symbióze ekonomických analytiků a médií.     
V neposlední řadě musíme zmínit lidský faktor této symbiózy. Vztah novináře a jeho zdroje je 
totiž i v dnešním přetechnizovaném světě plném různých technologických vymožeností, 
založen na vzájemné důvěře, na ochotě spolupracovat, ale i na slušnosti. Tento vztah se asi 
nejlépe projevuje při neočekávaných událostech, kdy novinář nutně potřebuje komentář nebo 
informaci od analytika. A ten, přestože prioritně pracuje pro svého zaměstnavatele, 
profesionálně zareaguje a text po dohodě poskytne.  
Téma přístupu ekonomických analytiků do agenturního zpravodajství je velmi obsáhlé a 
v odborné literatuře zatím nepříliš zmapované. Zvažujeme proto možnost dalšího rozšíření a 
využití práce. Zajímavé by například bylo na toto téma aplikovat kvantitativní obsahovou 
analýzu. Pomocí této kvantitativní metody by pak bylo možné zjistit, kolik různých 
ekonomických zdrojů mělo přístup do médií, a to například v posledním desetiletí. Zároveň 
by bylo vhodné pokusit se o popsání přístupu analytiků do dalších médií – televizí, rádií, 
zpravodajských serverů nebo časopisů. Popřípadě bychom se mohli pokusit zjistit, s jakou 
frekvencí se analytici dostávají do zahraničních zpravodajských agentur, a to především do 
zpravodajství agentury Reuters nebo Bloomberg. 
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SUMMARY 
This thesis describes how economic analysts gain access to the Czech News Agency (CTK) 
and to the daily press. Based on in-depth interviews with eight analysts, the author  depicts the 
mechanisms that impact the analyst – journalist relationship. The author describes how 
analysts communicate with the media and vice versa. The focus of the thesis is primarily on 
the reporting of the economic section of the CTK. Analysts can access broadcasts by request, 
but also passively, without specific actions on their part. When the analyst’s relationship to an 
agency journalist proves to be fruitful, it is very likely that the journalist will utilize it again in 
the future. In addition, it is clear that journalists pass on their fruitful analyst contacts to 
colleagues and successors. Analysts' reputation is increased when they appear in the media, 
thus increasing their overall value. In addition, this can raise the profile of the analysts' 
agency.  At CTK, this reputation relies heavily on the speed and flexibility of the analyst. 
Speed is the primary gauge of success of a news agency. If one analyst's report is posted 
substantially later than another, it is likely the broadcaster or editor will not use it.  In daily 
press the journalists work with economic commentaries markedly differently due to their 
different work tempo and daily work table. The CTK and daily press journalists  very often 
have at their disposal completely identical commentary sources but the utilization of these 
sources differs. The decision on whether or not an analyst's commentary makes it to print is 
often made by the daily's editor.  In other cases journalists themselves make decisions as to 
the utilization of an commentary in their articles. The author concludes that this thesis 
confirms the six source utilization categories as defined by Herbert Gans more than 30 years 
ago. In cases of stock market reporting or of international monetary market news the 
dominant feature is the productivity of the source. Journalists have to be able to rely on their 
sources.  Assistant editors know that within a certain time span they will receive from the 
analysts the exact material that is required for the writing of the morning and afternoon news. 
As Gans stated, a very important factor is the ability to express ideas. To the news consumer 
the CTK news should be brief, precise, and clear. The author can confirm that in the CTK it 
has been a pleasure to work with the analysts and with their commentaries. The analysts‘ 
commentaries are not only expertly exact and cogent but also precisely formulated and 
stylistically correct. Excellent mastery of the Czech language is expected from all analysts as 
a matter of course. Due to the speed of news agency reporting this fact represents an essential 
advantage for any editor who then is not forced to make major edits in the analyst’s text. 
From in-depth interviews with analysts, it is clear that CTK analysts write with a similar style 
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and work flow of any news agency, while maintaining an emphasis on speed and precision. 
Just as news reporters and assistant editors, so are the analysts expected to send their news 
and commentaries as fast as possible. The author confirms that readers follow analysts‘ 
commentaries in the media.  Markets, experts and firms often wait for the commentaries and 
sometimes make decisions based on the commentaries. In certain cases it can depend entirely 
on the analysts‘ commentaries whether an event (an issue comemmented on) will be received 
negatively or positively. The media offer the analysts room for interpretation of various 
economic events, both international and domestic. One could perhaps speak of a certain 
symbiosis among the analysts and the media. The author does  not forget the human factor in 
this symbiotic relationship. In today’s overly technologized world packed with various 
technological advances, the relationship of journalists to their sources has to be based on 
mutual trust, on willingness to cooperate as well as on fairness. The quality of the relationship 
is best demonstrated during unexpected events, when journalists have an imperative need for 
analysts‘ commentary or information. Despite the fact that the analysts' loyalties are first to 
their own employer, the economic analysts react professionally and offer the commentary as 
per agreement.  The topic of the economic analysts‘ access to news agencies is very broad and 
as yet it has not been so well  explored in  professional literature. Thus, the author is 
considering further research and exploration of this thesis topic. For example, it would be 
interesting to apply to this topic a quantitative content analysis. By means of the quantitative 
method it would be possible to measure how many different economic sources had access to 
the media, during the last decade, for example. Simultaneously it would be appropriate to 
attempt a decription of analysts’ access to other media,  such as television, radio stations, 
news servers and journals. Eventually the author could ascertain how frequently Czech 
analysts' commentaries appear by international news  agencies such as Reuters and 
Bloomberg.  
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POUŽITÉ ZKRATKY 
ANSA - L'Agenzia Nazionale Stampa Associata 
AFP - Agence France-Presse  
AP – Associated Press 
BBC - British Broadcasting Corporation 
CME – Central Media Enterprises 
ČTK – Česká tisková kancelář 
ČT – Česká televize 
ČNB – Česká národní banka 
ČSÚ – Český statistický úřad 
DPA – Deutsche Presse-Agentur  
HN – Hospodářské noviny 
ITAR-TASS - Informatsionnoye telegrafnoye agentstvo Rossii 
KB – Komeční banka 
MMF – mezinárodní měnový fond 
MF – ministerstvo financí 
MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí 
NWR – New World Resources 
SG – Société Générale 
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PŘÍLOHY 
Příloha č. 1: Odpovědi analytiků na otázky v e-mailu 
Analytik Patria Finance Tomáš Vlk 
1) Komu jsou Vaše zprávy (komentáře) primárně určeny (např. klient - média,....)? 
Primárně klienti (rozesílání přímo nebo prostřednictvím Patria.cz), ale samozřejmě média také. 
2) Jak dlouho s médii spolupracujete? 
zhruba 5 let 
 
3) S jakým médiem přicházíte nejčastěji do kontaktu? 
Pokud nepočítám "domácí" portál Patria.cz, tak HN, ČTK, iDnes - zhruba stejnou měrou.  
 
4) Jaký druh kontaktu s novináři preferujete? a) 
                        a) e-mail 
                        b) osobní rozhovor 
                        c) telefon 
5) Kontaktujete novináře aktivně (zasíláte jim své analýzy/komentáře)? Pokud  
ano, jak často: a) 
                        a) denně 
                        b) několikrát týdně 
                        c) nepravidelně 
6) Máte představu o tom, kolik novinářů je s Vámi v pravidelném kontaktu? 
Pravidelně tak 5-10 
 
7) Jaký druh ekonomických zpráv nejčastěji komentujete(např. kurz koruny,  
burza, ČSÚ....)? 
kurz koruny 
 
8) Jaké další zprávy komentujete? 
Česká makroekonomická čísla a události, tedy ČSÚ, ČNB, MPSV, MF... , dále vývoj ropy a pohonných hmot, 
někdy zahraniční makro zprávy. 
 
9) Kdy v průběhu pracovního dne jste pro novináře k zastižení? 
9-18 h 
 
10) Sledujete, jakým způsobem novinář Váš komentář dále využije? 
Spíše namátkově nebo pokud na článek potom náhodou narazím.  
 
11) Máte představu kolik jiných (ekonomických) zdrojů novinář využívá? 
Celkově jich budou určitě desítky - instituce i osoby. Na jeden článek ale myslím vystačí 2-3. 
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Hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek 
1) Komu jsou Vaše zprávy (komentáře) primárně určeny (např. klient - média,....)? 
Naše analýzy jsou určeny všem klientům bez rozdílu. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, respektive 
prováděcí vyhláška o poctivé prezentaci investičních doporučení nás nabádá, informačně neznevýhodňovat 
žádného klienta. Veškeré naše analýzy, doporučení a komentáře jsou tedy dostupné všem klientům 
prostřednictvím internetu, kdo z klientů má zájem, lze jako distribuční kanál zvolit e-mail. Klientem je pro nás 
jak interní klient (především dealeři Investičního bankovnictví KB a dále zbytek banky – top management, risk 
management, finance, private banking, distribuce – bankovní poradci), tak externí klient – klienti KB. Mezi tyto 
externí klienty řadíme pak i novináře. 
 
2) Jak dlouho s médii spolupracujete? 
Osobně cca 10 let, prakticky po celou dobu, co jsem v ekonomickém výzkumu. 
 
3) S jakým médiem přicházíte nejčastěji do kontaktu? 
Informační agentury (ČTK, Reuters, Bloomberg). Následují tištěná média, na konci jsou rozhlas a televize. 
 
4) Jaký druh kontaktu s novináři preferujete? 
                        a) e-mail 
                        b) osobní rozhovor 
                        c) telefon 
 
5) Kontaktujete novináře aktivně (zasíláte jim své analýzy/komentáře)? Pokud  
ano, jak často: 
                        a) denně 
                        b) několikrát týdně 
                        c) nepravidelně 
Neřekl bych ale, že to je aktivně. Novináři, kteří se přihlásili, že mají zájem, taj sou na našem distribučním 
seznamu a komentáře dostávají se stejnou frekvencí jako ostatní klienti (‚viz otázka číslo 1). Denní frekvence 
vyplývá z toho, že mimo jiné komentujeme denní dění na finančních a kapitálových trzích. 
 
 
6) Máte představu o tom, kolik novinářů je s Vámi v pravidelném kontaktu? 
V našem distribučním seznamu máme cca 10 emailových adres. Aktivně se zajímajících novinářů (máme od nich 
zpětnou vazbu, telefonují, ozývají se) je do 20. 
 
7) Jaký druh ekonomických zpráv nejčastěji komentujete(např. kurz koruny,  
burza, ČSÚ....)? 
Trhy – devizový, dluhopisový, akciový denně 
ČSÚ – pokud je zrovna něco zajímavého zveřejněno 
 
8) Jaké další zprávy komentujete? 
Pouze finanční trhy + makroekonomika týkající se České ekonomiky. Komentáře ze světa zajišťují v rámci 
skupiny kolegové ze Societe Generale, jejich názory na zahraničí přebíráme. 
 
9) Kdy v průběhu pracovního dne jste pro novináře k zastižení? 
Ad hoc, obvykle od 8 do 16, často jsme ale mimo kancelář – prezentace, přednášky, návštěvy klientů, manažerské 
meetingy. 
 
10) Sledujete, jakým způsobem novinář Váš komentář dále využije? 
Pouze Ad hoc, na podrobnější sledování není čas.  
 
 
11) Máte představu kolik jiných (ekonomických) zdrojů novinář využívá? 
Analytiky z různých institucí, informační agentury, statistický úřad, centrální banku, ministerstva, své kontakty 
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Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek 
1) Komu jsou Vaše zprávy (komentáře) primárně určeny (např. klient - média,....)? 
Tištěným I on-line médiím 
2) Jak dlouho s médii spolupracujete? 
Cca 15 let 
3) S jakým médiem přicházíte nejčastěji do kontaktu? 
ČTK 
 
4) Jaký druh kontaktu s novináři preferujete? 
                        a) e-mail 
                        b) osobní rozhovor 
                        c) telefon 
Preferuji e-mail, nevyhýbám se žádnému z druhů kontaktu. 
 
5) Kontaktujete novináře aktivně (zasíláte jim své analýzy/komentáře)? Pokud  
ano, jak často: 
Ano,                        c) nepravidelně 
 
6) Máte představu o tom, kolik novinářů je s Vámi v pravidelném kontaktu? 
Do 15 
7) Jaký druh ekonomických zpráv nejčastěji komentujete(např. kurz koruny, burza, 
ČSÚ....)? 
Makroekonomická data 
8) Jaké další zprávy komentujete? 
Témata ekonomické politiky (navržené a schválené ekonomické zákony, měnovou politiku, 
apod.) 
9) Kdy v průběhu pracovního dne jste pro novináře k zastižení? 
Na mobilu bez omezení, pokud nepracuji na urgentním úkolu pro svého zaměstnavatele. 
 
10) Sledujete, jakým způsobem novinář Váš komentář dále využije? 
Ano 
11) Máte představu kolik jiných (ekonomických) zdrojů novinář využívá? 
Ano 
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Hlavní ekonom Patria Finance David Marek 
1) Komu jsou Vaše zprávy (komentáře) primárně určeny (např. klient - média,....)? 
Primárně klienti a ostatní součásti KBC Securities, do níž Patria Finance patří. Sekundárně 
média. 
2) Jak dlouho s médii spolupracujete? 
9 let 
3) S jakým médiem přicházíte nejčastěji do kontaktu? 
ČTK 
4) Jaký druh kontaktu s novináři preferujete? 
                        a) e-mail 
                        b) osobní rozhovor 
                        c) telefon 
Řekl bych, že jsou pro mne všechny uvedené možnosti rovnocenné. 
5) Kontaktujete novináře aktivně (zasíláte jim své analýzy/komentáře)? Pokud  
ano, jak často: 
                        a) denně 
                        b) několikrát týdně 
                        c) nepravidelně 
Ano, nepravidelným zasíláním analýz. 
6) Máte představu o tom, kolik novinářů je s Vámi v pravidelném kontaktu? 
Odhadem kolem 30. 
7) Jaký druh ekonomických zpráv nejčastěji komentujete(např. kurz koruny,  
burza, ČSÚ....)? 
Český a globální ekonomický vývoj, úrokové sazby, kurz koruny, data ČSÚ a ČNB 
 
8) Jaké další zprávy komentujete? 
Viz předchozí odpověď 
9) Kdy v průběhu pracovního dne jste pro novináře k zastižení? 
Od 8:30 do 18:00 
 
10) Sledujete, jakým způsobem novinář Váš komentář dále využije? 
Občas, nepravidelně 
11) Máte představu kolik jiných (ekonomických) zdrojů novinář využívá? 
Nemám 
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  Hlavní analytička Raiffeisenbank Helena Horská 
1) Komu jsou Vaše zprávy (komentáře) primárně určeny (např. klient - média,....)?  
interním (bankovním) a externím klientům; na druhém místě novinářům z ekonomických 
redakcí 
2) Jak dlouho s médii spolupracujete?  
6 let 
3) S jakým médiem přicházíte nejčastěji do kontaktu?  
zpravodajské agentury, rádia, denní tisk 
 
4) Jaký druh kontaktu s novináři preferujete? 
                       a) e-mail – v případě časové tísně 
                       b) osobní rozhovor (jiné případy) 
                       c) telefon 
5) Kontaktujete novináře aktivně (zasíláte jim své analýzy/komentáře)? Pokud  
ano, jak často: 
                       a) denně 
                       b) několikrát týdně 
                       c) nepravidelně 
6) Máte představu o tom, kolik novinářů je s Vámi v pravidelném kontaktu?  
cca desítkou pravidelně (banka – 150 novinářů) 
 
7) Jaký druh ekonomických zpráv nejčastěji komentujete(např. kurz koruny, burza, 
ČSÚ....)?  
makroekonomické ukazatele, vývoj kurzu koruny a úrokových sazeb 
8) Jaké další zprávy komentujete?  
hospodářskou politiku vlády 
9) Kdy v průběhu pracovního dne jste pro novináře k zastižení?  
vzhledem k mému zkrácenému pracovnímu dni jen od 8-12h; tedy celou svou pracovní dobu 
10) Sledujete, jakým způsobem novinář Váš komentář dále využije?  
namátkově u běžných komentářů; u rozsáhlejších komentářů pravidelně 
 
11) Máte představu kolik jiných (ekonomických) zdrojů novinář využívá?  
min 2 ale spíše 3,4 
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Analytik Komerční banky Miroslav Frayer 
 
1) Komu jsou Vaše zprávy (komentáře)primárně určeny (např. klient – média,....)? 
Klienti, media a kolegové z KB, SG 
 
2) Jak dlouho s médii spolupracujete? 
4 roky 
 
3) S jakým médiem přicházíte nejčastěji do kontaktu? 
To se dá těžko říci. Pravděpodobně nejčastěji se moje jméno objeví v tisku nebo na internetu, 
protože novináři využívají naše komentáře. V osobním nebo telefonickém kontaktu je to ale 
spíše televize nebo rádio. 
 
4) Jaký druh kontaktu s novináři preferujete? 
                        a) e-mail 
                        b) osobní rozhovor 
                        c) telefon Za c) 
            
5) Kontaktujete novináře aktivně (zasíláte jim své analýzy/komentáře)? Pokud ano, jak 
často: 
                        a) denně  
                        b) několikrát týdně 
                        c) nepravidelně 
Za a) Ano, zasíláme pravidelně komentáře o dění na trhu a rovněž naše veškeré analýzy - 
komentáře k aktuálním makroekonomickým číslům, ranní a týdenní zprávy, čtvrtletní výhledy 
a také speciální reporty na aktuální témate 
 
6) Máte představu o tom, kolik novinářů je s Vámi v pravidelném kontaktu? 
Těžko říct, tipoval bych 5-10 nás kontaktují pravidelně 
 
7) Jaký druh ekonomických zpráv nejčastěji komentujete(např. kurz koruny, burza, 
ČSÚ....)? 
 kurz a makroekonomické indikátory 
 
8) Jaké další zprávy komentujete? 
rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb, kroky centrálních bank, vývoj na zahraničních 
trzích, regionální měny a ekonomika 
 
9) Kdy v průběhu pracovního dne jste pro novináře k zastižení? 
prakticky celý den 
 
10) Sledujete, jakým způsobem novinář Váš komentář dále využije? 
pravidelně ne, konkrétní příspěvek málokdy, ale vedeme si statistiku citovanosti v mediích 
 
11) Máte představu kolik jiných (ekonomických) zdrojů novinář využívá? 
statistický úřad, centrální banka, MMF, vláda, Internet - zkrátka všude, kde se dá něco 
sehnat:-) 
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Hlavní makroekonomický stratég ČSOB Tomáš Sedláček 
 
1) Komu jsou Vaše zprávy (komentáře)primárně určeny (např. klient – média,....)? 
Ne médiím 
 
2) Jak dlouho s médii spolupracujete? 
od roku 2003 
 
3) S jakým médiem přicházíte nejčastěji do kontaktu? 
Hospodářské noviny, ČT 24, Z1 (začátek)  
 
4) Jaký druh kontaktu s novináři preferujete? 
                        a) e-mail 
                        b) osobní rozhovor 
                        c) telefon 
nyní e-mail, ale dle situace; osobní kontakt 
             
5) Kontaktujete novináře aktivně (zasíláte jim své analýzy/komentáře)? Pokud ano, jak 
často: 
vždy – poslední tři roky (nikdy předtím)  
 
6) Máte představu o tom, kolik novinářů je s Vámi v pravidelném kontaktu? 
cca 20 
 
7) Jaký druh ekonomických zpráv nejčastěji komentujete(např. kurz koruny, burza, 
ČSÚ....)? 
kurz a makroekonomické indikátory 
makroekonomické/ne mikroekonomické; články, analýzy, mikro/makro komentáře 
 
8) Kdy v průběhu pracovního dne jste pro novináře k zastižení? 
sms vždy 
 
9) Sledujete, jakým způsobem novinář Váš komentář dále využije? 
pečlivě (60 procent ok, 40 procent špatně) 
  
10) Máte představu kolik jiných (ekonomických) zdrojů novinář využívá? 
málo, ne kontext 
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Analytik ČSOB Petr Dufek 
1) Komu jsou Vaše zprávy (komentáře)primárně určeny (např. klient – média,....)? 
V jednom – využije v komentáři (bonus) 
 
2) Jak dlouho s médii spolupracujete? 
cca pět let 
 
3) S jakým médiem přicházíte nejčastěji do kontaktu? 
primárně ČTK, komentáře i další (Reuters, Bloomberg, Mediafax)   
 
5) Jaký druh kontaktu s novináři preferujete? 
                        e-mail – rychlost, možnost volby 
                        sms 
                        telefon 
             
6) Kontaktujete novináře aktivně (zasíláte jim své analýzy/komentáře)? Pokud ano, jak 
často: 
většinou ne  
 
7) Máte představu o tom, kolik novinářů je s Vámi v pravidelném kontaktu? 
kolem 20 lidí 
 
8) Jaký druh ekonomických zpráv nejčastěji komentujete(např. kurz koruny, burza, 
ČSÚ....)? 
makro ČR 
Evropa – dle zájmu/ konkrétní věc 
např. konjunkturální průzkum ČSÚ 
 
9) Kdy v průběhu pracovního dne jste pro novináře k zastižení? 
nejsem limitován pracovní dobou (print – později, soboty) 
telefon, sms – dle dohody 
 
10) Sledujete, jakým způsobem novinář Váš komentář dále využije? 
 monitoring tisku –Newton IT  
 
11) Máte představu kolik jiných (ekonomických) zdrojů novinář využívá? 
hodně 
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Příloha č. 2: HDP v agenturním zpravodajství a denním tisku  
 Titulek: Statistici dnes zveřejní zpřesněný odhad HDP za druhé čtvrtletí 
 
 Klíčová slova:  ČR; HDP; 2.čtvrtletí; ČSÚ; OTVÍRÁK; GRAFIKA 
 Datum vydání: 8.9. 2010      Čas vydání: 04:03      ID: T201009070592401 
 Servis: ece    Priorita: 3    Kategorie: mak 
  
 
Statistici dnes zveřejní zpřesněný odhad HDP za druhé čtvrtletí 
    --------------------  
    Ke zpravodajství: GRAFIKA 
    --------------------  
    Praha 8. září (ČTK) - Český statistický úřad dnes zveřejní podrobné údaje o vývoji 
české ekonomiky za druhé čtvrtletí. Podle předběžného odhadu, který úřad publikoval 
v první polovině srpna, se hrubý domácí produkt zvýšil o 0,8 procenta ve srovnání s 
předchozími třemi měsíci a o 2,2 procenta meziročně. 
    Výkon české ekonomiky podpořil zejména průmysl a vývoz, naopak mírně jej 
brzdila malá spotřeba domácností, shodli se analytici oslovení ČTK. Velmi příznivá 
čísla o růstu německé ekonomiky navíc podle nich dávají naději na možnou revizi 
HDP směrem nahoru. 
    Hlavním tahounem růstu by měl být průmysl, potažmo export a částečně i 
investice, řekl ČTK analytik Raiffeisenbank Michal Brožka. Výsledek je podle něj 
rozhodně slušný, i když ve srovnání se Slovenskem, které meziročně sprintovalo o 4,6 
procenta nebo Německem, jež vyskočilo o 4,1 procenta, české HDP poněkud bledne 
závistí.  
    "Přestože růst průmyslu a vývozu lámal ve druhém čtvrtletí rekordy, ekonomický 
vývoj není natolik příznivý a robustní, aby výrazněji došlo k tvorbě pracovních míst. 
V recesi se dále nachází a bude ještě nacházet stavebnictví a ani služby nevykazují 
tak dobré výsledky jako průmysl," uvedl analytik Svazu průmyslu a dopravy Oldřich 
Körner. Nad globálním hospodářským růstem se podle něj nadále vznášejí mnohá 
rizika. "Nemůžeme pominout ani to, že některá zamýšlená restriktivní opatření vlády 
a zvyšování daní mohou oslabit obnovující se důvěru spotřebitelů v ekonomické 
oživení," podotkl. 
      
 
 
Titulek: 
Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,4 
procenta... 
 
 Klíčová slova:  ČR; HDP; 2.čtvrtletí; ČSÚ; HEADLINE 
 Datum vydání: 8.9. 2010      Čas vydání: 09:00      ID: T201009070772001 
 Servis: ece    Priorita: 1    Kategorie: mak 
  
 
    Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,4 procenta. Ve srovnání s 
předchozím čtvrtletím stoupla o 0,9 procenta, uvedl ČSÚ.  
 
 
 
 
 
 Titulek: ČSÚ: Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí meziročně rostla o 2,4 pct. 
 
 Klíčová slova:  ČR; HDP; 2.čtvrtletí; ČSÚ; FLEŠ; GRAFIKA 
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 Datum vydání: 8.9. 2010      Čas vydání: 09:00      ID: T201009070771901 
 Servis: ece    Priorita: 2    Kategorie: mak 
  
 
ČSÚ: Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí meziročně rostla o 2,4 pct.  
    --------------------  
    Ke zpravodajství: GRAFIKA  
    --------------------  
    Praha 8. září (ČTK) - Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně 
vzrostla o 2,4 procenta, tedy o 0,2 procentního bodu více než předpokládal předběžný 
odhad. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se hrubý domácí produkt zvýšil o 0,9 
procenta, když předběžně se uváděl růst o 0,8 procenta. K růstu HDP přispěla 
zejména odvětví zpracovatelského průmyslu, dopravy a podnikatelských služeb. Uvedl 
to dnes Český statistický úřad.  
     
 Titulek: ČSÚ: Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí meziročně rostla o 2,4 pct. 
 
 Klíčová slova:  ČR; HDP; 2.čtvrtletí; ČSÚ; GRAFIKA 
 Datum vydání: 8.9. 2010      Čas vydání: 09:06      ID: T201009080218801 
 Servis: ece    Priorita: 3    Kategorie: mak 
  
 
ČSÚ: Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí meziročně rostla o 2,4 pct.  
    --------------------  
    Ke zpravodajství: GRAFIKA  
    --------------------  
    Praha 8. září (ČTK) - Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně 
vzrostla o 2,4 procenta, tedy o 0,2 procentního bodu více než předpokládal předběžný 
odhad. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se hrubý domácí produkt zvýšil o 0,9 
procenta, když předběžně se uváděl růst o 0,8 procenta. K růstu HDP přispěla 
zejména odvětví zpracovatelského průmyslu, dopravy a podnikatelských služeb. 
Uvedl to dnes Český statistický úřad.  
    V úhrnu za první pololetí se HDP meziročně zvýšil o 1,7 procenta. Růst v 1. 
čtvrtletí statistici přitom upřesnili na 1,0 procenta. "Vyšší meziroční přírůstek ve 
druhém než v prvním čtvrtletí byl zčásti důsledkem nízké srovnávací základny, neboť 
dno výkonnosti ekonomiky bylo právě ve druhém čtvrtletí 2009," uvedl ČSÚ.  
    Bez očištění o sezonní a kalendářní vlivy byl HDP ve druhém čtvrtletí meziročně 
vyšší o tři procenta. Tento růst však těžil zejména ze dvou pracovních dní navíc 
oproti stejnému čtvrtletí roku 2009.  
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Titulek: ČSÚ: Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí meziročně rostla o 2,4 pct 
 
 Klíčová slova:  ČR; HDP; 2.čtvrtletí; ČSÚ; 2.VERZE; GRAFIKA 
 Datum vydání: 8.9. 2010      Čas vydání: 09:41      ID: T201009080234902 
 Servis: ece    Priorita: 3    Kategorie: mak 
  
 
ČSÚ: Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí meziročně rostla o 2,4 pct  
    --------------------  
    Ke zpravodajství: GRAFIKA  
    Doplnili jsme další údaje ČSÚ od 4. odstavce.  
    --------------------  
    Praha 8. září (ČTK) - Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně 
vzrostla o 2,4 procenta, tedy o 0,2 procentního bodu více než předpokládal předběžný 
odhad. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se hrubý domácí produkt zvýšil o 0,9 
procenta, když předběžně se uváděl růst o 0,8 procenta. K růstu HDP přispěla zejména 
odvětví zpracovatelského průmyslu, dopravy a podnikatelských služeb. Uvedl to dnes 
Český statistický úřad.  
    V úhrnu za první pololetí se HDP meziročně zvýšil o 1,7 procenta. Růst v prvním 
čtvrtletí přitom statistici upřesnili na 1,0 procenta. "Vyšší meziroční přírůstek ve 
druhém než v prvním čtvrtletí byl zčásti důsledkem nízké srovnávací základny, neboť 
dno výkonnosti ekonomiky bylo právě ve druhém čtvrtletí 2009," uvedl ČSÚ.  
    Bez očištění o sezonní a kalendářní vlivy byl HDP ve druhém čtvrtletí meziročně 
vyšší o tři procenta. Tento růst však těžil zejména ze dvou pracovních dní navíc oproti 
stejnému čtvrtletí roku 2009.  
    Na nabídkové straně ekonomiky se ve druhém čtvrtletí na meziročním zvýšení hrubé 
přidané hodnoty (HPH) reálně o 2,7 procenta podílela především objemově významná 
odvětví zpracovatelský průmysl (růstem o 3,8 procenta), energetika (o 7,7 procenta), 
doprava (o 5,3 procenta) a tržní služby růstem o 5,3 procenta.  
    Naopak o 4,4 procenta nižší HPH byla vytvořena v odvětví stavebnictví. "Příspěvek 
jednotlivých odvětví byl přitom ovlivněn nízkou nebo v některých případech naopak 
vysokou loňskou srovnávací základnou. Ve srovnání s prvním čtvrtletím HPH vzrostla 
o 0,6 procenta," informoval ČSÚ.  
    Jednotlivé složky poptávky přispěly ve druhém čtvrtletí k růstu HDP diferencovaně. 
Klíčovou roli převzala od zahraničního obchodu tvorba kapitálu a v jejím rámci 
zvýšení zásob. Výdaje na konečnou spotřebu byly v úhrnu o 0,9 procenta vyšší než ve 
stejném čtvrtletí minulého roku, přispěly tak k růstu HDP v rozsahu 0,6 procentního 
bodu. Přírůstek zajistily zejména domácnosti meziročním růstem výdajů o 0,8 procenta. 
    Meziroční růst tvorby hrubého kapitálu o 6,7 procenta přispěl ke zvýšení HDP v 
rozsahu 1,3 procentního bodu. Tvorba hrubého fixního kapitálu sice byla meziročně 
nižší o 4,3 procenta, zásoby (bez očištění o sezonní a kalendářní vlivy) se ale v průběhu 
letošního druhého čtvrtletí zvýšily v běžných cenách o 17,8 miliardy korun. Ve stejném 
období loňského roku naopak o osm miliard korun poklesly.  
    Aktivní saldo zahraničního obchodu zbožím a službami (36,5 miliardy Kč) bylo o 12 
miliard Kč nižší než ve stejném čtvrtletí roku 2009, a to zčásti vlivem výrazného 
zhoršení směnných relací. V reálném vyjádření vzrostl vývoz o 13,1 procenta, zatímco 
dovoz se zvýšil o 13,8 procenta. Zahraniční obchod tak přispěl k růstu HDP v rozsahu 
0,4 procentního bodu.  
    V běžných cenách HDP ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostl o 1,2 procenta na 
914,7 miliardy korun.  
    HDP zemí evropské sedmadvacítky očištěný o vliv sezonnosti vzrostl podle odhadu 
Eurostatu v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 1,9 procenta. Ze zemí hlavních 
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obchodních partnerů ČR vzrostl v tomto období HDP v Německu o 3,7 procenta, na 
Slovensku o pět procent a v Polsku o 3,8 procenta.  
     
 
 Titulek: Růst spotřeby domácností podle analytiků u vývoje HDP překvapil a... 
 
 Klíčová slova:  ČR; HDP; 2.čtvrtletí; ČSÚ; analytici; HEADLINE 
 Datum vydání: 8.9. 2010      Čas vydání: 10:36      ID: T201009080287301 
 Servis: ece    Priorita: 3    Kategorie: mak 
  
 
    Růst spotřeby domácností podle analytiků u vývoje HDP překvapil a přispěl k 
většímu růstu ekonomiky. HDP stoupl ve druhém čtvrtletí o 2,4 pct.  
 
 
 
Titulek: Analytici: Růst spotřeby domácností překvapil, pomohl HDP 
 
 Klíčová slova:  ČR; HDP; 2.čtvrtletí; ČSÚ; analytici; GRAFIKA 
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Analytici: Růst spotřeby domácností překvapil, pomohl HDP  
    --------------------  
    Ke zpravodajství: GRAFIKA  
    --------------------  
    Praha 8. září (ČTK) - Překvapením dnešních údajů o vývoji HDP je podle 
analytiků oslovených ČTK růst spotřeby domácností, který tak přispěl k většímu růstu 
ekonomiky. Celkově meziroční růst ekonomiky o 2,4 procenta ve druhém čtvrtletí 
analytici považují za potvrzení lepšící se kondice tuzemské ekonomiky, ke které 
pomohl i vývoj v Německu. Pokračování pozitivního trendu ovšem může ohrozit 
nejistý vývoj v západní Evropě a úsporná opatření vlády pro příští rok, upozornili 
ekonomové.  
    Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,4 procenta, 
tedy o 0,2 procentního bodu více než předpokládal předběžný odhad. Ve srovnání s 
předchozím čtvrtletím se hrubý domácí produkt zvýšil o 0,9 procenta, když předběžně 
se uváděl růst o 0,8 procenta.  
    "To, že domácnosti začínají více utrácet je určitě pozitivní směr. Ukazuje to na 
snižující se obavu o své budoucí příjmy. Dobrá nálada a pozitivní očekávání mohou 
být cennými prvky pro budoucí vývoj ekonomiky," uvedl analytik Citfin Tomáš Volf.  
    I podle analytika ČSOB Petra Dufka mají zásluhu na růstu domácnosti, které se po 
delší době rozhodly více utrácet. "Bohužel to bude spíše jen krátkodobá záležitost," 
upozornil.  
    Revize předběžných údajů přináší podle analytika UniCredit Bank mírně pozitivní 
překvapení a naznačuje, že česká ekonomika se dostává do stále lepší kondice. "Ve 
struktuře růstu je překvapivým momentem zrychlení spotřeby domácností, která se na 
rozdíl od dříve zveřejněných údajů přehoupla do meziročního růstu už v prvním 
čtvrtletí," uvedl.  
    Na dnešních datech je i podle analytika Raiffeisenbank Michala Brožky pozitivní, 
že se potvrdily spekulace o mezičtvrtletním nárůstu spotřeby domácností. "To 
ukazuje, že s důvěrou spotřebitelů to není až tak špatné... Údaj o HDP je sám o sobě 
je pozitivní, ale není významně vzdálen tržním očekáváním," uvedl. Údaje o spotřebě 
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domácností si pravděpodobně podle něj všimne i ČNB a v souvislosti s dalším 
poklesem míry nezaměstnanosti mu jistě bude věnovat pozornost. "Přesto se 
domníváme, že na úvahy o zvyšování úrokových sazeb je zatím stále příliš brzy a letos 
se zvýšením sazeb nepočítáme," dodal.  
    "Čekali jsme, že se spotřeba domácností zvedne až od půlky roku, toto oživení tak 
přišlo o dvě čtvrtletí dřív," uvedl analytik České spořitelny Martin Lobotka. Slabá 
spotřeba přitom podle něj byla tím, čímž se zdůvodňovalo, že sazby ČNB můžou 
zůstat extrémně nízko dlouhou dobu.  
    "Dnešní data ale budou jistě vítaným argumentem do debaty o sazbách. Trojice 
bankéřů, kteří se kloní k vyšším sazbám, může po dnešku dostat dalšího do party. 
Stále se tak držíme odhadu, že sazby porostou letos v listopadu," uvedl Lobotka.  
    V dalších čtvrtletích bude podle Dufka růst české ekonomiky zřejmě o něco slabší. 
"Předpokládám, že zvláště příští rok bude ve znamení vyšší inflace a úspor, což se 
nepochybně na českém růstu projeví. Rozhodující slovo však bude mít síla oživení 
ekonomik v západní Evropě a to je zároveň největší riziko pro náš ekonomický růst," 
uvedl.  
    Navíc poslední známé návrhy na vládní úsporná opatření, která stlačí dolů výdaje 
domácností, ukazují podle Brožky, že ekonomika bude v příštím roce místo 
akcelerace spíše trochu zpomalovat.  
 
 
 
 
 
 Titulek: Meziroční růst HDP o 2,4 pct. i mezičtvrtletní růst o 0,9 procent... 
 
 Klíčová slova:  ČR; HDP; ČNB; 2.čtvrtletí; ČSÚ; HEADLINE 
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    Meziroční růst HDP o 2,4 pct. i mezičtvrtletní růst o 0,9 procenta byl ve 2. čtvrtletí 
o 0,6 procentního bodu vyšší, než odhadovala ČNB.  
 
 
 
 
 Titulek: Ekonomika ve 2. čtvrtletí rostla více, než odhadovala ČNB 
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Ekonomika ve 2. čtvrtletí rostla více, než odhadovala ČNB  
    --------------------  
    Ke zpravodajství: GRAFIKA  
    --------------------  
    Praha 8. září (ČTK) - Dnešní údaje Českého statistického úřadu o růstu hrubého domácího 
produktu za druhé čtvrtletí meziročně o 2,4 procenta byly o 0,6 procentního bodu lepší, než 
očekávala Česká národní banka. Mezičtvrtletní růst HDP o 0,9 procenta byl rovněž o 0,6 
procentního bodu výše, než odhadovala ČNB. Za vyšším růstem stojí do značné míry překvapivé 
zvýšení spotřeby domácností, u kterého centrální banka očekávala meziroční pokles, uvedl 
ředitel sekce měnové a statistiky ČNB Tomáš Holub.  
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    Růst spotřeby vlády na druhou stranu mírně zaostal za očekáváním ČNB. Vývoj naopak 
potvrdil odhady ČNB v tom, že se po mnoha čtvrtletích propadu začne hrubá tvorba kapitálu 
zvyšovat a že tahounem tohoto růstu bude obnova zásob. Dynamika vývozu i dovozu zboží a 
služeb byla jen mírně vyšší, než předpokládala ČNB. Zároveň se současně potvrdilo očekávání 
ČNB, že meziroční změna čistého vývozu nebude významná.  
    "Dnes zveřejněná data potvrzují, že se česká ekonomika zřetelně vymanila z recese. Současně 
se naplňuje očekávání ČNB, že doplňování zásob spolu s rostoucí spotřebou vlády budou 
faktory růstu ekonomické aktivity; překvapivě se však k těmto faktorům přidala i spotřeba 
domácností," uvedla ČNB.  
    Ve druhém pololetí letošního roku a v příštím roce bude podle poslední prognózy ČNB 
ekonomika růst tempem kolem dvou procent s tendencí k dočasnému zpomalení na přelomu let 
2010 a 2011, v roce 2012 pak růst zřetelně zrychlí. "Tato prognóza však zatím nezahrnuje 
dopady připravované konsolidace veřejných rozpočtů," uvedl Holub.  
 
Titulek: Ekonomika ČR ve 2. čtvrtletí meziročně rostla více, než se čekalo 
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Ekonomika ČR ve 2. čtvrtletí meziročně rostla více, než se čekalo  
    --------------------  
    Ke zpravodajství: GRAFIKA  
    --------------------  
    Praha 8. září (ČTK) - Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 
2,4 procenta, což je o 0,2 procentního bodu více než předpokládal předběžný odhad. 
Oznámil to dnes Český statistický úřad. Analytici celkově považují růst za potvrzení 
lepšící se kondice tuzemské ekonomiky, ke které pomohl i vývoj v Německu. 
Upozornili, že pokračování pozitivního trendu může ohrozit nejistý vývoj v západní 
Evropě a úsporná opatření vlády pro příští rok.  
    Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se hrubý domácí produkt zvýšil o 0,9 
procenta, předběžně se uváděl růst o 0,8 procenta. ČSÚ zároveň upřesnil růst v 
prvním čtvrtletí na jedno procento.  
    Překvapením dnešních údajů o vývoji HDP je podle analytiků růst spotřeby 
domácností, který tak přispěl k většímu růstu ekonomiky. "To, že domácnosti začínají 
více utrácet, je určitě pozitivní směr. Ukazuje to na snižující se obavu o své budoucí 
příjmy. Dobrá nálada a pozitivní očekávání mohou být cennými prvky pro budoucí 
vývoj ekonomiky," uvedl analytik Citfin Tomáš Volf.  
    Revize předběžných údajů podle analytika UniCredit Bank Patrika Rožumberského 
naznačila, že česká ekonomika se dostává do stále lepší kondice. Dnešní čísla 
podporují odhad, že HDP letos poroste o 1,8 procenta, uvedl.  
    Údaje ČSÚ byly o 0,6 procentního bodu lepší, než očekávala Česká národní 
banka. Mezičtvrtletní růst HDP o 0,9 procenta byl rovněž o 0,6 procentního bodu 
výše, než odhadovala centrální banka. "Dnes zveřejněná data potvrzují, že se česká 
ekonomika zřetelně vymanila z recese. Současně se naplňuje očekávání ČNB, že 
doplňování zásob spolu s rostoucí spotřebou vlády budou faktory růstu ekonomické 
aktivity; překvapivě se však k těmto faktorům přidala i spotřeba domácností," uvedla 
ČNB.  
    Ve druhém pololetí a v příštím roce bude podle poslední prognózy ČNB ekonomika 
růst tempem kolem dvou procent s tendencí k dočasnému zpomalení na přelomu let 
2010 a 2011. V roce 2012 růst zřetelně zrychlí.  
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Analytici: Růst spotřeby domácností překvapil, pomohl HDP  
    --------------------  
    Ke zpravodajství: GRAFIKA  
    Doplnili jsme komentář Svazu průmyslu v 9. odstavci  
    --------------------  
    Praha 8. září (ČTK) - Překvapením dnešních údajů o vývoji HDP je podle 
analytiků oslovených ČTK růst spotřeby domácností, který tak přispěl k většímu růstu 
ekonomiky. Celkově meziroční růst ekonomiky o 2,4 procenta ve druhém čtvrtletí 
analytici považují za potvrzení lepšící se kondice tuzemské ekonomiky, ke které 
pomohl i vývoj v Německu. Pokračování pozitivního trendu ovšem může ohrozit 
nejistý vývoj v západní Evropě a úsporná opatření vlády pro příští rok, upozornili 
ekonomové.  
    Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,4 procenta, 
tedy o 0,2 procentního bodu více, než předpokládal předběžný odhad. Ve srovnání s 
předchozím čtvrtletím se hrubý domácí produkt zvýšil o 0,9 procenta, když předběžně 
se uváděl růst o 0,8 procenta.  
    "To, že domácnosti začínají více utrácet, je určitě pozitivní směr. Ukazuje to na 
snižující se obavu o své budoucí příjmy. Dobrá nálada a pozitivní očekávání mohou 
být cennými prvky pro budoucí vývoj ekonomiky," uvedl analytik Citfin Tomáš Volf.  
    I podle analytika ČSOB Petra Dufka mají zásluhu na růstu domácnosti, které se po 
delší době rozhodly více utrácet. "Bohužel to bude spíše jen krátkodobá záležitost," 
upozornil.  
    Revize předběžných údajů přináší podle analytika UniCredit Bank mírně pozitivní 
překvapení a naznačuje, že česká ekonomika se dostává do stále lepší kondice. "Ve 
struktuře růstu je překvapivým momentem zrychlení spotřeby domácností, která se na 
rozdíl od dříve zveřejněných údajů přehoupla do meziročního růstu už v prvním 
čtvrtletí," uvedl.  
    Na dnešních datech je i podle analytika Raiffeisenbank Michala Brožky pozitivní, 
že se potvrdily spekulace o mezičtvrtletním nárůstu spotřeby domácností. "To 
ukazuje, že s důvěrou spotřebitelů to není až tak špatné... Údaj o HDP je sám o sobě 
pozitivní, ale není významně vzdálen tržním očekáváním," uvedl. Údaje o spotřebě 
domácností si pravděpodobně podle něj všimne i ČNB a v souvislosti s dalším 
poklesem míry nezaměstnanosti mu jistě bude věnovat pozornost. "Přesto se 
domníváme, že na úvahy o zvyšování úrokových sazeb je zatím stále příliš brzy a letos 
se zvýšením sazeb nepočítáme," dodal.  
    "Čekali jsme, že se spotřeba domácností zvedne až od půlky roku, toto oživení tak 
přišlo o dvě čtvrtletí dřív," uvedl analytik České spořitelny Martin Lobotka. Slabá 
spotřeba přitom podle něj byla tím, čímž se zdůvodňovalo, že sazby ČNB můžou 
zůstat extrémně nízko dlouhou dobu.  
    "Dnešní data ale budou jistě vítaným argumentem do debaty o sazbách. Trojice 
bankéřů, kteří se kloní k vyšším sazbám, může po dnešku dostat dalšího do party. 
Stále se tak držíme odhadu, že sazby porostou letos v listopadu," uvedl Lobotka.  
    Riziko zpomalení současného vývoje vidí Svaz průmyslu a dopravy. "Průmyslová 
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odvětví dosahovala v první polovině roku již dvouciferných růstů, což bylo statisticky 
ovlivněno i výchozí základnou z loňského roku, kdy došlo k hlubokému propadu. 
Údaje za červenec a srpen naznačují již nižší tempa a jednociferný růst průmyslu,“ 
uvedl analytik svazu Oldřich Körner. Pozitivní jsou zvyšující se objemy zakázek. 
"Zakázky rostou díky vnější poptávce. Tempa jejich růstu by se měla udržet 
minimálně ve druhé polovině roku,“ podotkl.  
    V dalších čtvrtletích bude podle Dufka růst české ekonomiky zřejmě o něco slabší. 
"Předpokládám, že zvláště příští rok bude ve znamení vyšší inflace a úspor, což se 
nepochybně na českém růstu projeví. Rozhodující slovo však bude mít síla oživení 
ekonomik v západní Evropě a to je zároveň největší riziko pro náš ekonomický růst," 
uvedl.  
    Navíc poslední známé návrhy na vládní úsporná opatření, která stlačí dolů výdaje 
domácností, ukazují podle Brožky, že ekonomika bude v příštím roce místo 
akcelerace spíše trochu zpomalovat.  
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Ekonomika rostla ve 2. čtvrtletí rychleji, než se čekalo  
Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,4 procenta, tedy o 0,6 
procentního bodu více, než předpokládala Česká národní banka. Ve srovnání s předchozím 
čtvrtletím se hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil o 0,9 procenta. Za celý letošní rok by HDP 
mohl vzrůst asi o 1,8 procenta.  
Podle odborníků tento výsledek naznačuje, že se česká ekonomika dostává do lepší kondice. 
Upozorňují ovšem i na to, že ekonomiky sousedních států rostou výrazně rychlejším tempem. 
Například Slovensko zvýšilo ve druhém čtvrtletí meziročně růst HDP na 5 procent, Polsko o 
3,8 procenta a Německo o 3,7 procenta. Česku pomohl právě vysoký výkon německé 
ekonomiky, na jejíž výkonnosti hospodářství z velké míry závisí.  
„V mezinárodním porovnání jsme čísly velmi zklamaní. Znamená to, že nám Německo zase 
začíná ujíždět. To je alarmující, jako jediní v regionu ani nedokážeme držet s Německem 
krok. Pokud by tento trend pokračoval i v dalších kvartálech, znamenalo by to, že skončila 
konvergence a že Německo nikdy nedoženeme,“ sdělil Právu analytik Next Finance Vladimír 
Pikora.  
(Pokračování na str. 14)  
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Ekonomika rostla ve 2. čtvrtletí rychleji, než se čekalo  
(Pokračování ze str. 1)  
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Na růstu ekonomiky se překvapivě podílela zejména zvýšená spotřeba domácností, která 
stoupla o 0,8 procenta. „To, že domácnosti začínají více utrácet, je určitě pozitivní směr. 
Ukazuje to na snižující se obavu o budoucí příjmy. Dobrá nálada a pozitivní očekávání 
mohou být cennými prvky pro budoucí vývoj ekonomiky,“ uvedl analytik Citfin Tomáš Volf. 
Podle analytika ČSOB Petra Dufka jde ale jen o krátkodobou záležitost.  
 
Přijde zpomalení  
 
V dalších čtvrtletích se růst české ekonomiky zpomalí. „Předpokládám, že zvláště příští rok 
bude ve znamení vyšší inflace a úspor, což se nepochybně na českém růstu projeví. 
Rozhodující slovo však bude mít síla oživení ekonomik v západní Evropě, což je zároveň 
největší riziko pro náš ekonomický růst,“ řekl Dufek.  
Příští rok poroste podle Pikory česká ekonomika o 1,4 až 1,9 %. „Sečtou se dva negativní 
vlivy, úspory vlády a zpomalení růstu západní Evropy. Oba vlivy přitom podle modelu každý 
měsíc nabírají na váze,“ uvedl. Podle poslední prognózy ČNB bude v příštím roce 
ekonomika růst tempem kolem dvou procent s tendencí k dočasnému zpomalení na přelomu 
let 2010 a 2011. Zrychlení růstu má přijít až v roce 2012.  
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Ekonomika je na tom lépe, než se čekalo  
Růst HDP  
 
Český HDP vzrostl ve 2. čtvrtletí meziročně o 2,4 procenta Nezaměstnanost v srpnu mírně 
klesla, očekává se ale, že znovu poroste  
 
Statistici vnáší do vývoje ekonomiky více optimismu. Včera poopravili údaje o růstu HDP 
o dvě desetiny procentního bodu směrem vzhůru. Ve druhém čtvrtletí tak ekonomika 
vzrostla o 2,4 procenta. Překvapením přitom bylo to, co při posledních číslech o vývoji 
maloobchodu i vysoké nezaměstnanosti téměř nikdo nečekal. Spotřeba domácnosti rostla a 
prakticky táhla ekonomiku. Zahraniční obchod totiž utlumila silná koruna a dovoz 
dražších surovin. I po revizi je ale síla ekonomiky pro analytiky zklamáním. Německo a 
Slovensko, tedy země, kam směřuje velká část našeho zboží, rostou rychleji.  
Výhled je nadále nejistý. Stát šetří a ekonomika je plně v rukou domácností a exportérů. 
Dobrou zprávou proto je, že v srpnu nezaměstnanost mírně klesla na 8,7 procenta a export 
dál roste vysokým tempem. Spíše optimistické jsou ve svých výhledech i největší české 
firmy.  
„Jsme optimističtí, protože spotřeba elektřiny věrně odráží stav ekonomiky, a to včetně té 
šedé,“ říká mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž. Z letošních dat tak usuzují, že by 
ekonomika mohla růst o několik procent. „Kumulativně za prvních osm měsíců 
odhadujeme růst spotřeby o 3,1 procenta, a to je údaj očištěný o vliv počasí a kalendáře,“ 
popisuje.  
Analytici v průměru odhadují, že ekonomika letos vzroste pouze o 1,75 procenta. Největší 
pesimisté čekají růst o procento, jiní ale předpokládají zrychlení až na 2,3 procenta. Tento 
rozdíl je o to zajímavější, že do konce roku zbývají necelé čtyři měsíce. Ilustruje to ale 
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nejistotu, která v ekonomice panuje.  
„Z důvodu přetrvávající nejistoty na mnoha trzích Evropy je těžké stanovit přesnou 
prognózu. Avšak na základě silných prodejních impulzů z regionu zámoří a Asie plánujeme 
letos překonat prodejní výsledky roku 2009,“ stojí v plánech Škody Auto. Výroba zatím 
roste a export aut pomáhá i české ekonomice. Firma také nabírá nové zaměstnance, a 
podpoří tak i domácí poptávku. Za první pololetí vykázala vyšší zisk, a platí tak i vyšší 
daně. „Na předpovědi tu jsou analytici,“ odmítá komentovat další výhled mluvčí firmy 
Jaroslav Černý.  
České dráhy plánují velké investice do vozového parku a tím mohou podpořit český 
průmysl. OKD vyplatí více peněz na mzdách. Lepší výsledky a tedy i vyšší odvod daní 
očekávají i například společnosti Čepro či Unipetrol. Mzdy ale nezvyšují ani nenabírají 
nové lidi.  
Hůře se naopak daří například potravinářsko-chemickému Agrofertu, který očekává při 
zhruba totožných tržbách pokles zisku. Takových firem je ale podle dosud zveřejněných 
průzkumů jen málo.  
Další vývoj ovlivní úspory české vlády (příští rok podle odhadů zbrzdí ekonomiku o 0,6 
procenta HDP), úspory evropských vlád a očekávané problémy v Asii (omezí export) a 
nezaměstnanost (očekává se, že se vrátí nad devět procent). Současná kondice ekonomiky 
stále není ani důvodem, aby centrální banka zvýšila své sazby. „Rozhodně není důvod je 
okamžitě zvyšovat,“ řekl agentuře Bloomberg člen bankovní rady ČNB Kamil Janáček.  
více Na ekonomika.ihned.cz  
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Růst ekonomiky o 2,4 procenta překvapil  
PRAHA Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,4 procenta, což je o 
0,2 procentního bodu více, než předpokládal předběžný odhad. Oznámil to včera Český 
statistický úřad.  
Analytici celkově považují růst za potvrzení lepšící se kondice tuzemské ekonomiky, ke 
které pomohl i vývoj v Německu. Upozornili, že pokračování pozitivního trendu může 
ohrozit nejistý vývoj v západní Evropě a úsporná opatření vlády pro příští rok.  
Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se hrubý domácí produkt zvýšil o 0,9 procenta, 
předběžně se uváděl růst o 0,8 procenta. ČSÚ zároveň upřesnil růst v prvním čtvrtletí na 
jedno procento.  
Domácnosti začínají utrácet Překvapením nových údajů o vývoji HDP je podle analytiků 
růst spotřeby domácností, který tak přispěl k většímu růstu ekonomiky. „To, že domácnosti 
začínají více utrácet, je určitě pozitivní směr. Ukazuje to na snižující se obavu o své 
budoucí příjmy. Dobrá nálada a pozitivní očekávání mohou být cennými prvky pro 
budoucí vývoj ekonomiky,“ uvedl analytik Citfin Tomáš Volf.  
Údaje ČSÚ byly o 0,6 procentního bodu lepší, než očekávala Česká národní banka. 
Mezičtvrtletní růst HDP o 0,9 procenta byl rovněž o 0,6 procentního bodu výše, než 
odhadovala centrální banka. „Dnes zveřejněná data potvrzují, že se česká ekonomika 
zřetelně vymanila z recese,“ uvedla včera Národní banka. 
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Největší terč škrtů: stavbaři  
Vládou navrhovaná rozpočtová dieta je chaotická a tvrdě na nás dopadne, tvrdí zástupci 
českého průmyslu  
 
PRAHA I když dopad razantních vládních škrtů zatím nelze plně předvídat, už teď je jasné, 
že zasáhnou všechny části tuzemské ekonomiky. A nejvíce to odnese stavebnictví. 
„Investiční aktivita firem ožívá a hrubá tvorba fixního kapitálu vzrostla o 1,3 procenta, 
ekonomiku však zatěžuje vláda a její rozpočtové škrty,“ podotýká analytik Patria Finance 
David Marek. „Vlivem snižování mezd a propouštění ve veřejné sféře – v kombinaci s 
útlumem růstu evropské ekonomiky – spotřeba domácností poroste jen nepatrně a míra 
nezaměstnanosti se zvýší podle našeho odhadu na 9,5 procenta v průměru za celý rok 
2011,“ dodává k tomu pro LN Pavel Mertlík, hlavní ekonom Raiffeisenbank a bývalý 
ministr financí.  
Vláda ale trvá na tom, že škrty jsou nezbytné. „Kdyby se nestalo vůbec nic, kdyby vláda 
nedělala žádné aktivní opatření, tak v roce 2011 by byl deficit kolem 215 miliard, tedy 6,6 
procenta HDP,“ sdělil v diskusním pořadu ČT ministr financí Miroslav Kalousek.  
Mertlík však oponuje, že šetřit se sice má, ale ne tak razantně. „Musíme počítat s možností 
druhé recese a v této situaci razantně škrtat třeba dopravní investice je jako přilévání oleje 
do ohně,“ tvrdí.  
Na všechny dopadne například zavedení nové úpravy poskytování náhrady mzdy dočasné 
pracovní neschopnosti zaměstnavatelem, tedy prodloužení této doby ze dvou na tři týdny. 
Podle Oldřicha Körnera ze Svazu průmyslu a dopravy ČR uvedené změny v nemocenské 
zatíží firmy 12,9 miliardami korun na nejcitlivější části nákladů, tedy na vedlejších 
nákladech práce. „To znamená nejen zhoršení nákladové konkurenceschopnosti firem, 
zejména malých a středních, ale i výrazné snížení možnosti firem vytvářet pracovní místa,“ 
řekl LN.  
Záporný efekt bude mít prý i zpřísnění podmínek činnosti agentur práce, například povinné 
pojištění pro případ úpadku. „Není řešena možnost přidělení zaměstnance k výkonu práce 
u jiného zaměstnavatele, jak tomu bylo v minulosti,“ stěžuje si Körner na plánovaná vládní 
opatření.  
Podle posledních návrhů bude rozpočtovými škrty nejvíc zasaženo stavebnictví, které 
poznamenají především rozsáhlá omezení ve výstavbě dopravní infrastruktury. „Návrhy 
škrtů v dopravní infrastruktuře z 89,92 na 51,07 miliardy korun budou mít dominovým 
efektem bezprostředně i dlouhodobě výrazné dopady na řadu firem,“ tvrdí Körner. 
„Současné kroky vůči investiční výstavbě odporují protikrizovým opatřením předchozí 
Fischerovy vlády, ale i programovému prohlášení nové vlády,“ tvrdí prezident Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví ČR Václav Matyáš.  
Okamžité návrhy úspor bez analýz dopadů má podle Matyáše za následek chaotické škrty 
investic, zastavování staveb a rušení programů na podporu výstavby bytů, oprav domů a 
jejich zateplování.  
 
Pokračování na straně 18  
 
Největší terč škrtů: stavbaři  
Dokončení ze strany 15  
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Náš průmysl je hodně exportně zaměřen, proto se škrty dotknou spíše té části, která je 
orientovaná na domácí zákazníky, například potravinářského průmyslu.  
Rostoucí nezaměstnanost bude mít podle analytiků sekundární dopad na ekonomickou 
aktivitu. Lidé budou méně utrácet, což se projeví na příjmech poskytovatelů služeb a 
maloobchodníků.  
Zdravotnictví bude omezovat investice Nemocnice řízené státem dostanou méně peněz, 
nebudou tedy prostředky na rekonstrukce, nové stavby, přístroje, vybavení, zdravotní 
programy a další investice. Snížení tabulkových platů lékařů nebude mít podle Jaroslavy 
Kunové, předsedkyně Asociace nemocnic ČR, dopad na reálné platy zdravotnického 
personálu, ale dojde ke snížení ceny práce lékaře na trhu práce.  
Farmáři se bojí ztráty dotací Pozastavení finančních prostředků na národní doplňkové 
platby TOP UP ve výši 900 milionů Kč podle prezidenta Agrární komory ČR sníží 
konkurenceschopnost českých zemědělců oproti některým státům EU, kde je podpora 
zemědělců státem vyšší. „Případné nevyplacení pozastavených plateb prohloubí záporný 
hospodářský výsledek zemědělství při současném cenovém trendu na zhruba 4,5 miliardy 
korun,“ tvrdí Veleba.  
 
 
 Titulek: Optimistický rozpočet spoléhá na domácnosti. Mají utrácet 
 
 Datum vydání: 9.9. 2010 
 Zdroj:  Mladá fronta DNES    Autor: Jitka Vlková 
 Rubrika:  Ekonomika    Strana: 3    ID: MF2010090906044388 
  
 
Optimistický rozpočet spoléhá na domácnosti. Mají utrácet  
Rozpočet na rok 2011 se zasekl na vládě kvůli platovým tarifům a dopravním stavbám.  
 
PRAHA Vláda při schvalování rozpočtu narazila na odpor odborů i firem. Rozpočet, který 
má ambici srazit schodek o zhruba šestinu oproti letošnímu roku, včera ještě neschválila. S 
odbory teď bude řešit platy pro státní zaměstnance a vypořádat se musí také s námitkami 
firem kvůli objemu peněz na výzkum a na stavbu silnic a železnic.  
Právě státní zaměstnanci mají příští rok pocítit škrtání v rozpočtu nejvíc. Objem peněz na 
jejich platy klesne v průměru o desetinu, bude se také propouštět. Odbory jsou sice ochotny 
se s poklesem peněz smířit, bojí se však ztráty jistoty do budoucna. Má se totiž zcela změnit 
systém odměňování - už nebude záležet na tom, jak dlouho zaměstnanec pro stát pracuje, 
ale bude odměňován především podle výkonu.  
Firmy se budou zase snažit vládu přesvědčit, že se má investovat do dopravních staveb, 
platit dodavatelům včas a že se mají jinak přerozdělit peníze na výzkum.  
„V Česku se rozděluje 25 miliard korun na výzkum a vývoj, ale financují se instituce, 
nikoliv vědní obory. Peníze mizí v nevýkonném aparátu institucí,“ kritizuje prezident Svazu 
průmyslu a dopravy Jaroslav Míl. O tyto peníze by se podle něj mělo soutěžit, neměly by jít 
automaticky Akademii věd či vysokým školám.  
 
HDP má být vyšší, než se čekalo  
 
Právě pokles platů zaměstnanců veřejné sféry (úředníci, policisté, či lékaři) a razantní 
omezení dopravních staveb jsou hlavními důvody, proč příští rok útraty vlády přibrzdí 
ekonomický růst.  
Rozpočet je tak postaven hlavně na optimistickém předpokladu, že příští rok ekonomika 
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poroste o 2,3 procenta. Loni přitom propadla o 4,1 procenta. Příští rok ji mají táhnout 
především domácnosti, které podle předpovědí ministerstva financí zvýší spotřebu o dvě 
procenta. Tím pádem zaplatí více na daních. Naopak vládní útraty mají reálně o procento 
klesnout.  
Tomuto odhadu nahrává včera zveřejněný růst HDP za druhé čtvrtletí letošního roku - 
ekonomika rostla meziročně o 2,4 procenta, což je o několik desetin víc, než činila 
očekávání ČNB.  
O čem se však v návrhu rozpočtu nepíše a co zřejmě přibrzdí právě spotřebu domácností, 
ale i průmyslovou výrobu, je zdražení elektřiny kvůli nekontrolovanému boomu 
fotovoltaických elektráren. Ten by mohl udělat zásek do peněženek spotřebitelů a firemních 
pokladen celkem až za 30 miliard korun.  
Další věcí, která by mohla domácnosti přibrzdit v utrácení, je možný nárůst DPH z 10 na 
12 procent. S jeho uskutečněním už na jaře roku 2011 si vláda pohrává v souvislosti s 
důchodovou reformou. Konečné slovo, kdy k posunu sazby dojde, ale ještě nepadlo.  
Rozpočet 2011 je postaven jako úsporný se schodkem 135 miliard, tedy o 17 procent 
nižším, než činí letošní plán.  
Co když se ale v odhadu ekonomického růstu ministerstvo financí splete? To se 
staronovému ministru financí Miroslavu Kalouskovi stalo v rozpočtu pro krizový rok 2009. 
Počítal s růstem ekonomiky o více než čtyři procenta, ta však o čtyři procenta klesla. „O 
jeden procentní bod nižší růst HDP může prohloubit schodek zhruba o deset miliard,“ míní 
exministr financí a dlouhodobý náměstek pro rozpočet Eduard Janota.  
Ten poprvé po 32 letech, kdy na odboru rozpočtu ministerstva financí působil, u 
sestavování rozpočtu není. „Je nachystaný dobře, není jiná cesta než ta, která je 
nastavená,“ hodnotí práci kolegů, kteří ho zastoupili. Vzpomíná, že nejtvrdší jednání jako 
tvůrce rozpočtu míval s ministerstvem práce, které pravidelně pohltí přes 40 procent 
výdajů, zemědělství, které má největší dotace, a s vnitrem.  
Do budoucna se vláda zavázala, že deficit státních financí srazí do roku 2013 pod tři 
procenta a o tři roky později už bude schodek nulový. Chce uzákonit mechanismy, jak toho 
dosáhnout - aby vláda a poslanci schodek nezvyšovali, a pokud k tomu dojde, byli 
potrestáni.  
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Příloha 3. Zprávy o obchodování s českou měnou  
 
 Titulek: Koruna dopoledne stagnovala k euru, vůči dolaru mírně oslabila 
 
 Klíčová slova:  ČR; měna; kurzy; dopoledne 
 Datum vydání: 12.11. 2010      Čas vydání: 11:23      ID: T201011120435401 
 Servis: ece    Priorita: 3    Kategorie: bur; bup 
  
 
Koruna dopoledne stagnovala k euru, vůči dolaru mírně oslabila  
    Praha 12. listopadu (ČTK) - Česká měna dopoledne stagnovala vůči euru, před 
11:00 se obchodovala na čtvrtečních 24,63 Kč/EUR. Proti dolaru koruna ztratila pět 
haléřů na 18,07 Kč/USD, vyplývá z údajů serveru Patria Online.  
    Koruně podle analytika společnosti Patria Finance Tomáše Vlka nepomáhá ani 
vyšší růst hrubého domácího produktu. Český statistický úřad dnes zveřejnil, že česká 
ekonomika ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o tři procenta, přičemž analytici 
odhadovali nižší růst.  
    Podle Vlka ovlivňují kurz koruny vnější vlivy. "Napětí na trzích dluhopisů 
problémových členů eurozóny trvá a celkově zvyšuje nervozitu, tedy averzi k riziku. 
Další zátěží jsou spekulace o zpřísňování měnové politiky v Číně," uvedl Vlk. Česká 
měna má proto prý tendenci spíše oslabovat z předchozích úrovní.  
    "Dnešní data ukazují, že je na tom ekonomika mnohem lépe, než se čekalo, je to pro 
korunu pozitivní stimul," naznačil Vladimír Pikora z Next Finance. Doplnil ale, že ve 
světě nyní panuje špatná nálada a že nikdy nebyl takový strach z bankrotu Irska jako 
dnes. Navíc se prý už zase mluví o dluhu Dubaje. "Vliv HDP bude dnes proto stejně 
nakonec zastíněn obavami o vývoj v zahraničí. Koruna z HDP mnoho nevytěží a 
skončí den opět stagnací," odhadl Pikora.  
    "Za situace rostoucí nervozity, kterou navíc hodně živí evropská témata, je dolar 
proti euru na koni a posiluje na 1,3640 USD/EUR," doplnil Vlk.  
 
Titulek: Koruna dopoledne posílila k euru i k dolaru 
 
 Klíčová slova:  ČR; měna; kurzy; dopoledne 
 Datum vydání: 13.10. 2010      Čas vydání: 11:14      ID: T201010130316601 
 Servis: ece    Priorita: 3    Kategorie: bur; bup 
  
 
Koruna dopoledne posílila k euru i k dolaru  
    Praha 13. října (ČTK) - Česká měna dopoledne zpevnila k oběma hlavním 
světovým měnám. Vůči euru posílila kolem 10:45 o tři haléře na 24,50 Kč/EUR, k 
dolaru výrazněji o 21 haléřů na 17,50 Kč/USD, vyplývá z údajů serveru Patria 
Online.  
    Podle Miroslava Frayera z Komerční banky panuje nezáživné obchodování s 
českou korunou i během dnešního dopoledne. "Dnešní obchody prozatím proběhly v 
rámci dvou haléřů těsně pod hranici 24,50 Kč/EUR. Dopolední statistika běžného 
účtu s kurzem vůbec nezahýbala, přestože se ukazuje, že se vnější nerovnováha české 
ekonomiky zhoršuje. Čísla potvrdila mírné fundamentální nadhodnocení české 
koruny," uvedl Frayer.  
    Česká národní banka dnes uvedla, že běžný účet platební bilance v srpnu snížil 
svůj schodek na 18,1 miliardy korun. Výsledek podle centrální banky ovlivnilo 
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vyplácení dividend, platby úroků a předpokládaná výše reinvestovaného zisku.  
    Koruna by podle Vladimíra Pikory z Next Finance mohla dále posilovat, ale jen 
nárazově. "Koruna se pokusí během měsíce atakovat hladinu 24,20 Kč/EUR. Blížící 
se volby trh ignoruje," dodal Pikora.  
    Americký dolar proti úterku oslabil na 1,3985 USD/EUR.  
 
 
 
 
 
 
 
Titulek: Česká měna oslabila vůči dolaru nad úroveň 18 Kč/USD 
 
 Klíčová slova:  ČR; měna; kurzy; závěr 
 Datum vydání: 11.11. 2010      Čas vydání: 17:28      ID: T201011110784101 
 Servis: ece    Priorita: 3    Kategorie: bur; bup 
  
 
Česká měna oslabila vůči dolaru nad úroveň 18 Kč/USD  
    Praha 11. listopadu (ČTK) - Česká měna dnes oslabila vůči dolaru nad úroveň 18 
Kč/USD, kterou naposledy prolomila počátkem října. Kolem 17:00 koruna ve srovnání se 
středečním závěrem ztratila čtyři haléře na 18,02 Kč/USD. Proti euru stagnovala na 24,63 
Kč/EUR, vyplývá z údajů serveru Patria Online.  
    Podle Jiřího Škopa z Komerční banky bylo dnes obchodování s českou měnou vůči euru 
poklidné. Koruna měla mírnou tendenci k oslabování a její kurz se pohyboval ve velmi 
úzkém pásmu 24,61 až 24,64 Kč/EUR.  
    Markéta Šichtařová z Next Finance podotkla, že koruna je pevně usazená v pásmu 
24,40 Kč/EUR až 24,70 Kč/EUR, sleduje pouze technické faktory a nereaguje na domácí 
makroekonomické informace. Odhadla, že v tomto pásmu se koruna udrží i v dalších 
dnech a v následujícím týdnu spíš velmi nepatrně posílí.  
    Škop dodal, že o mnoho zajímavější obchodování bylo dnes s maďarským forintem, 
který ztrácel necelé procento. Polský zlotý oslabil mírněji. Podle Škopa za oslabováním 
středoevropských měn částečně stojí horší sentiment vůči rizikovějším aktivům.  
    Dolar kolem 17:00 posílil na 1,3671 USD/EUR.  
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4. Burzovní zpravodajství 
 
 Titulek: Pražská burza dopoledne rostla, index PX nahoru táhly banky 
a NWR 
 
 Klíčová slova:  ČR; burzy; akcie; BCPP; dopoledne 
 Datum vydání: 13.10. 2010      Čas vydání: 11:35      ID: T201010130359901 
 Servis: ece    Priorita: 3    Kategorie: bur; bua 
  
 
Pražská burza dopoledne rostla, index PX nahoru táhly banky a NWR  
    Praha 13. října (ČTK) - Pražský akciový trh dopoledne rostl, hlavní index PX si kolem 
11:15 připsal procento na 1151,4 bodu. V černých číslech se obchodovala většina titulů, 
burzu nahoru táhly především obě bankovní emise a akcie těžařské společnosti NWR, 
vyplývá z výsledků burzy. Se ziskem se dopoledne obchodovaly také trhy ve 
středoevropském regionu.  
    Podle Terezy Špačkové z Patria Direct index PX umazával úterní ztráty, když hodinu 
po otevření znovu prolomil hladinu 1152 bodu, a to zejména díky bankovním emisím.  
    Cena akcií rakouské Erste Bank stoupla o 2,53 procenta na 781,40 koruny. Cenné 
papíry Komerční banky zpevnily mírněji, a to o 0,94 procenta na 3851 korun.  
    Dařilo se také akciím NWR, které si polepšily o 2,18 procenta na 220,70 koruny. 
Firma dnes v tisku oznámila, že na 24. listopadu svolala kvůli akvizici polské uhelné 
firmy Bogdanka mimořádnou valnou hromadu. Josef Dudek z Fio banky odhadl, že akcie 
NWR se posunou na vyšší úrovně poté, co americký dolar silně oslabil a ceny komodit 
tudíž poskočily nahoru.  
    Dopoledne nejvíce obchodované akcie energetické společnosti ČEZ naopak oslabily o 
0,39 procenta na 812,80 koruny.  
    V systému SPAD byly do 11:15 uzavřeny obchody za více než 803 milionů korun, z 
toho s akciemi ČEZ za více než 435 milionů korun.  
 
Titulek: Pražská burza smazala předchozí ztrátu, rostlo hlavně NWR a Erste 
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Pražská burza smazala předchozí ztrátu, rostlo hlavně NWR a Erste  
    Praha 13. října (ČTK) - Pražská burza dnes obrátila směr a posílila. Nejvíce vzrostly 
akcie těžební firmy NWR a Erste Group Bank. Hlavní index v závěru stoupl o 1,04 
procenta na 1151,9 bodu, vyplývá z výsledků burzy.  
    Podle Miroslava Adamkoviče z Komerční banky pražská burza vymazala úterní 
pokles a index PX se vrátil na úroveň z pondělí. Za pohybem indexu jsou podle něj opět 
zejména akcie Erste Bank, k nimž se se přidaly akcie uhelné NWR.  
    Akcie Erste vzrostly o 2,82 procenta na 783,60 koruny. Dařilo se také Komerční 
bance, jejíž akcie posílily o 1,31 procenta na 3865 korun. Cenné papíry NWR zdražily o 
3,19 procenta na 222,90 koruny.  
    Společnost NWR svolala na 24. listopadu mimořádnou valnou hromadu, kde 
akcionářům poskytne informace o navrhované akvizici přední polské uhelné společnosti 
Bogdanka.  
    Ve větším růstu PX podle Adamkoviče zabránilo oslabení ČEZ po zprávě o odložení 
dostavby jaderné elektrárny Temelín. Titul proti úterku oslabil o 1,59 procenta na 803 
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korun.  
    Server Patria.cz dnes s odvoláním na zdroj agentury Bloomberg napsal, že mediální 
společnost CME je mezi zájemci o převzetí vedoucí turecké mediální skupiny Dogan 
Holding, ceněné na dvě miliardy miliardy dolarů (zhruba 34,98 miliardy Kč), či části 
jeho aktiv. K prodeji může být celek či po částech dle zájmu investorů. Akcie CME dnes 
v Praze posílily o 1,31 procenta na 465 korun.  
    Objem obchodů v systému pro nejobchodovanější akcie SPAD byl podle Patria.cz za 
dnešní den 1,987 miliardy korun, přičemž průměrný objem obchodů za poslední rok je 
1,258 miliardy Kč.  
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5. Zprávy ČTK na základě údajů ČNB 
 
 Titulek: ČNB podle analytiků ve středu úrokové sazby nezmění 
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ČNB podle analytiků ve středu úrokové sazby nezmění  
    Praha 21. prosince (ČTK) - Bankovní rada České národní banky na svém 
středečním zasedání ponechá podle analytiků oslovených ČTK úrokové sazby beze 
změny. Růst sazeb očekávají většinou ekonomové nejdříve od druhého čtvrtletí 
příštího roku.  
    Naposledy centrální bankéři snížili úrokové sazby na počátku května. Na 
posledním měnovém zasedání 4. listopadu bankovní rada ponechala úrokové sazby 
beze změny. Základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, 
tak zůstala na 0,75 procenta.  
    "Domnívám se, že ohledně výsledku prosincového zasedání bankovní rady je na 
trhu jasno: ČNB ponechá své úroky beze změny a v tomto ohledu zde není prostor 
pro žádné jiné spekulace," uvedl hlavní analytik Generali PPF Asset Management 
Radomír Jáč. ČNB podle něj zahájí cyklus postupného zvyšování úroků již ve druhém 
čtvrtletí roku 2011, tedy o několik měsíců dříve, než co předpokládá její stávající 
prognóza.  
    "Předpokládám, že na svém posledním letošním zasedání bankovní rada úrokové 
sazby měnit nebude. Vývoj ekonomiky a inflace od poslední prognózy, která byla na 
pořadu dne minule, nenabádá centrální banku k jakékoliv rychlé akci," uvedl i 
analytik ČSOB Petr Dufek. Podle něj začne ČNB sazby zvyšovat někdy na přelomu 
druhého a třetího čtvrtletí příštího roku. "Nepůjde však o start rychlého utahování 
měnové politiky, ale pouze o zahájení velmi pozvolného cyklu zvyšování sazeb. V tuto 
chvíli se dá snad jen říct, že není kam spěchat," dodal.  
    Podle analytika Komerční banky Jiřího Škopa by dokonce základní úroková sazba 
ČNB měla na svém dnu 0,75 procenta zůstat po zbytek letošního roku a po většinu 
příštího. "Normalizace sazeb k neutrálním úrovním by měla začít až ve čtvrtém 
čtvrtletí 2011. Centrální bankéři budou totiž při zvyšování sazeb opatrní díky riziku 
opětovné recese v eurozóně či nejistému globálnímu výhledu," uvedl.  
    "Finanční trhy se zklidnily, výhled globální ekonomiky se postupně zlepšuje. Za 
této situace bude ČNB naposledy v letošním roce rozhodovat o měnové politice. Zdá 
se, že tentokrát to nijak složité rozhodování nebude a úrokové sazby zůstanou na 
současné rekordně nízké úrovni," uvedl i hlavní ekonom Patria Finance David 
Marek.  
 
 
 
 
Titulek: Bankovní rada ČNB ponechala opět úrokově sazby beze 
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Bankovní rada ČNB ponechala opět úrokově sazby beze změny  
    Praha 22. prosince (ČTK) - Bankovní rada České národní banky dnes ponechala 
úrokové sazby beze změny. Informoval o tom mluvčí ČNB Marek Petruš. Základní 
úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává od počátku 
května na historickém minimu 0,75 procenta. Analytici tento krok očekávali.  
     
 Titulek: Bankovní rada ČNB ponechala opět úrokově sazby beze 
změny 
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Bankovní rada ČNB ponechala opět úrokově sazby beze změny  
    Praha 22. prosince (ČTK) - Bankovní rada České národní banky dnes ponechala 
úrokové sazby beze změny. Informoval o tom mluvčí ČNB Marek Petruš. Základní 
úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává od počátku 
května na historickém minimu 0,75 procenta. Analytici tento krok očekávali.  
    Rozhodování o úrokových sazbách a měnového zasedání bankovní rady ČNB se 
zúčastnilo všech sedm členů rady. Tisková konference po jednání bankovní rady se 
uskuteční ve 14:30.  
    Na posledním měnovém zasedání 4. listopadu pro úrokové sazby beze změny 
hlasovalo pět ze šesti členů bankovní rady. Jednání nebyl přítomen člen rady Kamil 
Janáček. Pro zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu se tehdy vyslovila Eva 
Zamrazilová.  
    Podle analytiků přistoupí ČNB ke zvyšování úrokových sazeb nejdříve ve druhém 
čtvrtletí příštího roku. "Vývoj ekonomiky a inflace od poslední prognózy, která byla 
na pořadu dne minule, nenabádá centrální banku k jakékoliv rychlé akci," uvedl 
například analytik ČSOB Petr Dufek. Podle něj začne ČNB sazby zvyšovat někdy na 
přelomu druhého a třetího čtvrtletí příštího roku. "Nepůjde však o start rychlého 
utahování měnové politiky, ale pouze o zahájení velmi pozvolného cyklu zvyšování 
sazeb. V tuto chvíli se dá snad jen říct, že není kam spěchat," dodal.  
    Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům 
nižší úroky přinášejí levnější úvěry na investice a provoz, domácnostem levnější 
půjčky na bydlení. V loňském roce kvůli krizi ovšem toto pravidlo příliš neplatilo a 
tržní sazby zohledňovaly vývoj sazeb ČNB pouze v omezené míře. V poslední době 
ovšem již i některé banky reagují na nízké úrokové sazby a například snižují úročení 
hypoték.  
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6. Analytici v tisku monitorovaném ČTK 
 
      
 
TISK monitoring – domácí redakce 
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HN: Stát by za určitých podmínek mohl platit lidem elitní studium  
    Doplnili jsme o další informace v 5.odstavci.  
    --------------------  
    Praha 1. září (ČTK) - Národní ekonomická rada vlády (NERV), která funguje jako 
odborný poradní a konzultační orgán kabinetu, chce ministrům navrhnout, aby stát 
platil nejlepším studentům v zemi studium na elitní zahraniční univerzitě výměnou za 
to, že by pak absolventi pracovali ve státní sféře. Studenti by tak při cestě na špičkové 
světové školy nemuseli složitě bojovat o stipendia místních nadací nebo si půjčovat 
stovky tisíc u bank. Informují o tom dnešní Hospodářské noviny (HN).  
    "Několika nejlepším by se každoročně umožnilo studovat na elitních školách a oni 
by pak výměnou za to po určitou dobu, například dva roky, pracovali ve státní sféře," 
vysvětlil HN člen NERV, ekonom Tomáš Sedláček.  
    "Mně ten návrh nepřipadá vůbec špatný, tak jak zatím zní, by mohl mít mou 
podporu," reagoval ministr školství Josef Dobeš (VV) s tím, že podobný nápad už v 
minulosti padl na koaličním jednání stranických lídrů a nikdo ho neodmítal.  
    "Tohle je cesta, jak zabránit úniku mozků. Hlavní je, aby pak působily tady, klidně 
i v byznysu," dodal školský expert ODS Walter Bartoš. Návrh podporuje i šéfka 
sněmovního školského výboru Anna Putnová (TOP 09), která by studenty podpořila i 
bez podmínky, aby se vraceli.  
    Podle ekonoma a člena NERV Pavla Kohouta by zase stipendia nemusela být 
vázána na pozdější práci ve státní sféře. "Absolventi prestižních škol musí nalézt 
uplatnění ve všech sférách společnosti, a ne jenom ve státní správě. Dokonce i 
absolventi, již v zahraničí setrvají, se po nabytí pracovních zkušeností dříve nebo 
později stejně vrací, a ti, kteří zůstanou, mají silné vazby na svou rodnou zemi a 
fungují jako propojovací prvek nejen v byznysu, ale i v politice," myslí si.  
    Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) ale varoval, že lidé, kteří vystudovali 
prestižní školy a pak šli do státní sféry, by byli vystaveni šikaně. "Pro ostatní by 
představovali nepřijatelnou konkurenci. Muselo by to být doprovázeno ochranným 
dohledem, nebo budou tito lidé závistivými spolupracovníky zničeni," obává se 
Kalousek.  
    HN píšou, že státní stipendia fungují například v Polsku.  
    Rok studia na nejlepších univerzitách stojí ročně až milion korun. Stipendia od 
privátních institucí ale nyní dostanou nanejvýš desítky studentů, uvádějí HN s tím, že 
třeba Fulbrightova komise dá ročně peníze dvacítce z nich, Nadace Zdeňka Bakaly 
právě vybírá první desítku stipendistů. "Nehlásí se jich ale tolik, řadu z nich předem 
odradí náročná kritéria a složitost celé té procedury," popisuje Hana Ripková, 
ředitelka Fulbrightovy komise, kde se ročně hlásí kolem 60 studentů.  
    "České studenty brzdí nízká sebedůvěra. Myslíme si tady, že na to nemáme. 
Profesoři studenty nemotivují, aby mířili výš," domnívá se prezident absolventského 
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spolku Oxford & Cambridge Alumni Society Lukáš Sedláček.  
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Euro: Stát letos nakoupil vlastní dluhopisy za desítky miliard  
    Praha 3. května (ČTK) - Ministerstvo financí v prvním čtvrtletí v aukci nakoupilo 
státní dluhopisy za 28 miliard korun, které následně nabídlo k dalšímu prodeji. Stát 
tím chce získat lepší podmínky pro financování dluhů plynoucích ze schodkového 
hospodaření. Informuje o tom týdeník Euro v čísle, které vyjde v pondělí.  
    "Je to strategie ministerstva financí, pokud nabídka ze strany kupců není výhodná. 
V tom případě je raději nakupujeme sami," uvedl náměstek ministra financí Eduard 
Janota.  
    Pokud se ministerstvu financí daří prodávat dluhopisy na sekundárním trhu 
výhodněji než v aukcích, může stát ušetřit. V opačném případě se státu role 
náruživého obchodníka se státními dluhopisy může vymstít, píše Euro.  
    Prodej státních dluhopisů je na sekundárním trhu úspěšný, řekl týdeníku Jakub 
Haas z tiskového oddělení ministerstva financí. Konkrétní údaje však ministerstvo 
označilo za důvěrnou informaci.  
    "Pravda je, že stát každou chvíli obvolává banky s nabídkou dluhopisů, které 
předtím nakoupil v aukcích," sdělil týdeníku hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel 
Sobíšek. Podle něj sekundární trh se státními dluhopisy v současnosti nefunguje 
stejně jako před finanční krizí.  
    "Stát může dosáhnout kapitálového zisku při poklesu tržních úrokových sazeb. 
Rovněž pokud je tržní cena státních dluhopisů na sekundárním trhu nižší než 
nominální hodnota, přináší jejich odkup před splatností státu zisk," vysvětlil Pavel 
Makovec ze společnosti Arca Capital. Podle šéfky analytické společnosti Next 
Finance Markéty Šichtařové v případě jednoho konkrétního dluhopisu může rozdíl ve 
výnosu představovat třeba i půl procentního bodu.  
    Během dubna nabídl stát tři emise státních dluhopisů v objemu 23 miliard korun. 
Poptávka přitom přesáhla 60 miliard korun. Stát nakonec prodal dluhopisy za zhruba 
35 miliard korun, z čehož za 6,5 miliardy nakoupil sám. O měsíc dřív nakoupil 
dvojnásobek, píše Euro s odvoláním na údaje České národní banky.  
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Smysl tohoto článku se dá shrnout jednou větou: v roce 1840 byla průměrná délka dožití v 
Evropě 45 let. V roce 2000 se ale průměrně dožíváme 80 let (u mužů), nebo dokonce 85 (u 
žen). Tehdy tedy důchodový problém neexistoval. A dnes existuje zejména kvůli tomu, že se 
prostě dožíváme požehnaného věku.  
Nebo ještě jinak: pokud do 25 let studujete, v 65 odcházíte do důchodu a v 80 letech umíráte, 
není zas tak těžké si spočítat, že polovinu života trávíte v „neproduktivním věku“, tedy čtyřicet 
let pracujete a čtyřicet let nikoli. Jinými slovy jen půl života platíte daně z příjmu. Po druhou 
polovinu je to spíše naopak – stát platí školu, zdraví a důchody vám.  
Poučení z Číny Důchod často bereme jako konec života, ale dvacet let představuje zhruba 
jeho čtvrtinu.  
To, že je „podzim“ života tak dlouhý, je nutno brát jako požehnání. Ale toto požehnání má 
také svou cenu, svůj problém – čím déle budeme studovat a čím déle budeme žít, tím více (stát 
nestát) budeme muset odvody a daněmi zatěžovat produktivní část života. Z toho prostě žádná 
cesta ven nevede a není to jen problém technický, ale i filozoficko-civilizační. Žádná reforma 
jej přitom nedokáže obejít.  
Pojďme do této úvahy poněkud nestandardně zatáhnout Čínu. Tam žádný důchodový systém 
pro obyvatelstvo (krom státních zaměstnanců) nemají. Již mnohokrát jsem slyšel a četl tezi, že 
právě tímto způsobem nad námi budou ještě dlouho cenově vítězit – jinými slovy, že existence 
našeho důchodového problému je jakási naše konkurenční nevýhoda.  
Země, kde se nemusí odvádět státu důchodové pojištění za své zaměstnance, mohou být v 
nabídce pracovní síly levnější než země, kde se odvody státu šplhají do astronomických výšin. 
To je ale veliké nedorozumění: Číňané si totiž na důchod spoří (místo státu) sami. To za prvé. 
A za druhé: i kdyby se mzdy v Číně z titulu nárůstu důchodového pojistného zdvojnásobily, 
stále by byly násobně levnější než platy v Evropě. A za třetí: podnikatelé nehledají země s 
nejnižší mzdou, ale s nejvyšší přidanou hodnotou – proto můžou i takové země, jako je 
Dánsko, kde jsou mzdy (i ve srovnání s námi) astronomické, být stále atraktivní pro domácí i 
zahraniční investory a podnikatele. Ano, jsme drazí, za naši práci musíte hodně zaplatit, ale 
ono se vám to vrátí, protože umíme něco, co nikdo levněji neumí – alespoň zatím.  
Dvacet + dvacet Reforma důchodů je pochopitelně důležitá věc, bez které se náš stát prostě 
neobejde, ale naše konkurenceschopnost záleží z dlouhodobého hlediska na vzdělanosti. Zde 
se tedy první dvacetiletí života pěkně snoubí s posledním: zatímco špatně reformované 
důchody mohou působit jako brzda konkurenceschopnosti, vzdělanost je jejím motorem.  
Na závěr ještě úvaha, proč se u nás v Česku tak dlouho přešlapuje na místě. Varianty máme 
spočítané od roku 2004, tedy šest let. Na Slovensku se důchody reformovaly o rok později, v 
roce 2005, v Polsku zase už v roce 1999. Jen u nás – kromě parametrických úprav prvního 
pilíře – nic. Podobně liknaví jsme i v otázce přijetí eura, protikorupčních opatření, justice, 
školství – a koneckonců si všichni vzpomínají, jaký poprask vyvolalo zavedení spoluúčasti 
pacientů v českém zdravotnictví.  
Lze to vše vysvětlit láskou Čechů, Moravanů a Slezanů k diskusi a vedení učených sporů? 
Nebo naší příslovečnou nerozhodností? Nevím, ale těším se na dobu, kdy tyto věci, které již 
musí unavovat svým opakováním, budeme mít za sebou. A budeme se moci v diskusi věnovat 
důležitějším a zajímavějším věcem. Snad se to stane ještě před odchodem Česka do důchodu.  
Foto popis|  
O autorovi| Tomáš Sedláček, autori@economia.cz Autor je hlavním makroekonomickým 
stratégem ČSOB. 
 
 
